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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
geis de la tarde oc hoy. Toda España: Vientos ílojos de 
la región del Este y buen tiempo. Mar poco agitado o"n 
el litoral español, remperatura: máxima de ayer. 36 en 
Badajo/.; mínima, 7 en Vitoria. En Madrid: máxima do 
v ma. 14. (Véase en quinta plana el Bo-. letin (  é se _ Meteorológico.) D E B A T E 
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e n e e l G o b i e r n o c 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s L O D E L D I A A y e r 
El dia 23 del corriente, el ministro de Obras públicas, señor Prieto, leyó en 
las Cortes un-proyecto de ley, cuyo preámbulo dice: "Desde hace mucho tiempo, 
con anterioridad al advenimiento de la República, el personal al servicio de las 
líneas terreas tiene planteada una petición de mejora de sus-haberes. Ño cabe 
otra solución sino establecer sobre las tarifas una tasa discreta, de carácter 
temporal, con cuyo producto se constituya un íondo único que sirva para suple-
mentar en la medida posible las retribuciones de los agentes ferroviarios." 
El proyecto queda perfectamente definido con la transcripción que acabamos 
de hacer. No es necesaria mayor explicación. Basta con agregar que el recargo 
de las tarifas se pide en forma de autorización ministerial, sin límite cuanti-
tativo. Al siguiente día. o sea, en la sesión parlamentaria del 24, se leyó un 
dictamen de la Comisión de Obras públicas sobre el citado proyecto de ley. Los 
síntomas son, por lo tanto, propios -de cosa que camina a marchas forzadas. 
Seria difícil establecer concordancia entre esta decisión del señor Prieto y su 
pensamiento a ñnes del año último (reciente la posesión de la cartera de Obras 
públicas) sobre este mismo problema. Afirmó entonces el ministro: "Hay que de-
cirlo con toda franqueza y sin disimulo: no son los ferroviarios españoles, aun 
teniendo en cuenta la mezquindad de sus retribuciones, los" que se hallán en esa 
situación de mayor angustia." Sin duda, la afirmación ministerial se formulaba 
después de haber estudiado un documento oficial tan interesante como la Esta-
dística de salarios y jornadas de trabajo, que, referida al período 1914-30, habia 
publicado poco tiempo antes el ministerio del Trabajo. Las declaraciones del 
señor Prieto no gustaron al Sindicato Nacional Ferroviario, se atacó al minis-
tro, y éste, ratificándose con firmeza, replicó: que la situación de los ferrovia-
rios con un haber fijo, mezquino o no, pero suficiente para ponerlos a salvo de 
los peligros del hambre, no era ciertamente igual al estado angustioso de muchos 
millares de obreros que, a consecuencia de la crisis industrial, carecen en abso-
luto de todo recurso. Pensóse entonces con toda lógica que el socialista supeditaba 
la mejora de los ferroviarios a una previa colocación de los obreros parados y 
hambrientos, o que el ministro integraba el problema de la remuneración de los 
obreros en el todo orgánico del problema ferroviario. Ambas cosas eran sensa-
tas, y mientras tanto, resultaba obligado el mantenimiento del "statu quo". Y 
así ha ocurrido en lo que va de año. 
Mas he aquí que, de súbito, el ministro rectifica su posición. El paro obrero, 
con millares de hombres sin recursos, continúa; la irresolución sobre el conjunto 
de problemas ataftentes a los ferrocarriles en explotación es manifiesta. Los su-
puestos rotundos de la actitud de diciembre pasado siguen, por lo tanto, en pie; 
mas la conducta política se ha transformado... En la memoria de todos está 
que no ha muchos días se habló de una Asamblea de los ferroviarios socialistas 
para reclamar enérgicamente la satisfacción de sus peticiones. 
El hecho que comentamos es un interesante fenómeno de psicología política, 
de método de gobierno, en el que conviene ahondar un poco. La economía fe-
rroviaria es un organismo fundamental en el país. Este organismo viene su-
friendo una serie de perturbaciones graves: competencia del transporte por ca-
rretera, rentabilidad insuficiente del capital invertido en las redes, apetencia de 
un régimen definitivo que, prescrito para varias fechas, no se ha aplicado; sus-
pensión del régimen del Estatuto de 1924 en aspectos fundamentales, carencia 
de racionalización administrativa y técnica, falta de condiciones en las Empresas 
para apelar directamente al mercado de capitales a largo plazo, defectos en la 
composición de las tarifas, peticiones del personal, etcétera. Cuando un ministro 
se encuentra con este conjunto de problemas que afectan a un organismo básico 
de la economía nacional, si sirve al interés público, al cabo de seis meses ha 
debido ya proponer un remedio que combata a fondo y conjuntamente todas las 
perturbaciones, y que restaure de modo sistemático el equilibrio del organismo 
enfermo, supeditando las exigencias de cada uno de sus elementos al todo del 
organismo, y las de éste al todo de la economía nacional. El señor Prieto no 
ha sabido hacer esto. 
Entretanto, uno de los elementos del organismo "economía ferroviaria", pre-
valido de una influencia política más o menos circunstancial, alza su voz, reclama 
imperiosamente unas mejoras y se desentiende de la suerte que puedan correr 
los otros elementos del organismo y de la economía nacional. La parte proyecta 
su desenvolvimiento, con independencia del desenvolvimiento del todo. La voz 
llega al ministro, el ministro pierde la visión del interés nacional, cuyo servicio 
no ha sabido realizar, y desgajando del cúmulo de perturbaciones de la econo-
mía ferroviaria una de ellas, la desintegra alzaprimada y pretende satisfacer el 
interés de clase. ¡Adiós el interés nacional! ¡Cayó en olvido el usuario, el capi-
tal, el servicio público, y con él. la Administración! 
¿Qué es esto; qué significa esto? Ni más ai menos que la continuación de 
los métodos viejos, tan repudiados. Que los políticos no tienen formación, que 
los políticos no tienen sentido nacional, que sirven a una clase, pero que no sir-
ven a la colectividad constituyente del Estado. Obrar asi es cualitativamente 
igual que si un consejero de una Compañía, metido a ministro de Obras pú-
blicas, olvidando los problemas del todo orgánico de la economía ferroviaria, 
desintegrara un elemento de la misma, el capital, y pretendiera pura y simple-
mente atender a su rentabilidad, mejorándola. Esto seria capitalista; lo otro, 
obrerista. Ninguna de las dos cosas se inspira eu el bien común. 
E l Ayuntamiento de Madrid 
e n 
Con todas las circunstancias precisas 
para que toda España la. vea, y saque 
de ella las consecuencias que quiera, los 
socialistas han hecho una experiencia de 
administración municipal, s e g ú n sus| 
criterios y modos, en el Ayuntamiento 
Asistieron más de cien mil. Dieron guardia al altar fuerzas 
del Ejército irlandés. Para asistir a la clausura del Congreso Eu-
carístico llegaron a Dublín ayer más de doscientas mil personas 
(De nuestro servicio esperlal) 
DUBLIN, 25.—Día de los niños. Más 
de Madrid. Es oportuno recordar cuál de cien mil haD asistido a la misa dicha 
era la situación de éste al advenir el en la explanada de Phoenix Park por 
nuevo régimen y cuál es la de hoy. !eI Arzobispo de Sidney. Estaban pre-
El Ayuntamiento actual—así lo decía-lSentes el Cardenal-Legado, los otros 
ró—se encontró con 71 millones en las: PlinciPcs de la Iglesia que se encuen-
1 arcas municipales en 14 de abril de 1931.;tran en .Dublín, los Arzobispos y Obis-
La administración municipal vivía un'P08 ^ han venido al Congreso, y re-
momento de prosperidad. El presupues-| Presentantes dc toaa3 las Delegaciones 
to del ejercicio anterior habíase liqui- extranjeras. En primera füa, el presi-
dado con 12 millones de superávit. Ei;dente del Gobierno del Estado Libre, 
crédito de la Corporación, por conse-,De Varela. eon su hija de la mano, vés-
cuencia, era sólido. El Banco dc Espa- tK,a de blanCÍ)' como todas las que asis-
.ña le habia ofrecido amplio crédito, delitieron a csta misa- Un coro infantil 
¡que el último Ayuntamiento monárqui- cantó la ni,sa De Angehs. 
co no hizo uso. ^n la rnisa del jueves la explanada 
aprovechó la tarde para visitar la ciu-, 
dad. 
Entre los que atraen la curiosidad deli 
público figuran el Obispo de Zanzíbar i 
y Nigeria, el Principe Obispo, de Dant-! 
zig, los Caballeros de Malta, con sus 
capas blancas, en las que aparecen es-
A l b o r n o z d i c e q u e n o 
o f e n d i ó a l E j é r c i t o 
• 
Según el señor Azaña, las refei-en-
cias ele Prensa son equivocadas 
CAVALCANTI, ARRESTADO 
Al recibir el ministro de Justicia a 
los periodistas, éstos le preguntaron sí 
a p r o b a d o l a d e c i s i ó n 
74 V O T O S F R E N T E A 46 
Los racistas piden la confiscación 
de los bienes adquiridos ñor 
los iudíos desde 1914 . 
h a y ™ d o las ^ ^ ^ T ^ ^ ¡"^ ^ r o , un asalto al diario 
Íam7adinr"cruz " n ^ : un ¡¡c¡rdote erales han dirigido al ministro de la socialista de Berlín 
jefe de tribu de Chipperban. cuyo som-
brero va ornado dc plumas dc águila, y 
especialmente monseñor Mar Ivanios, 
un viejo majestuoso, vestido de sedas 
flotantes negras y rosas y con un tur-
bante, también de seda. Es Arzobispo 
do Methania, Metropolitano de Malabar 
y hace apenas dos años que presto su-
MUNICH, 25.—El Gobierno bávaro ha 
decidido, por unanimidad, no atender la 
petición del mini.si.rn del Interior del 
Reich relativa a la derogación de la pro-
hibición de uso de uniforme por los par-
tidos políticos. 
Después en la Dieta de Baviera, el 
Tomó posesión el actual. Los socialis-itenia .los tonos oscuros de los* vestidos sace^ote^ pertenecientes como él al X^%íP^ts^ío á T 
tas imperaron en él desde el primer mo-:varon1llGs; * viernes dominaban los to-jto jacobita de Antioqma. , o he no ^ ofensiv0i sino 
mentó. En manos de ellos quedaron las nos cIaros' acentuados por el traje azul! L a procesión de clausuralni aún molesto para el Ejército ni pa-
presidencias de las más importantes y vel0 blanco de millares de Hijas dej •—— ; — ra ninguna colectividad müitar. Hubie-
Comísiones. asi como las delegaciones1 Maria- Hoy habia como ramos de flo-i Hoy de la ceremonia culmi-
de la mayoría de los «¡ervicios -Qué haires blancas en el verdor del Parque. Por nante del Congreso, la procesión que se-
hecho el Ayuntamiento con su crédito y uno y otro lado del ^ran Ampíete, don- guirá a la misa de Phoenix Park y ia 
con su dinero? " de se alza el altar cuya cúpula, sosteni-¡ bendición de la ciudad y de los congre-
El dinero se ha "astado todo, más 3(>lda Por cuatro columnas, cubre el Sagra-' sístas desde el puente de O'Connell la 
Guerra, protestando sobre las palabras 
que se atribuyen al señor Albornoz en 
su discurso le Avila. 
—Las he leído—respondió el minis-
tro. 
;—¿Y qué opinión le merecen a us-
ted ? 
—Sobre eso—contestó el señor Al-
misión" a' R^ar'con^unrve^ena dei^rn°z—no me corresponde o p i ^ ^ presidente del Consejo ha dado cuenta 
' de la decisión adoptada por el Gobierno 
bávaro de no aceptar la ordenanza pre-
sidencial derogando la prohibición del 
uso de uniforme para los partidos po-
líticos. 
Después de las declaraciones de! pre-
sidente del Consejo, la Dieta aceptó, sin 
discusión, una resolución del partido po-
pular bávaro, aprobando la conducta del 
millones tomados de aquel crédito que ri?' a 10 lar§0 de la caseta del fondo y 
ofreció el Banco de España. El Ayunta- áun .mas allá, niños y más niños, más 
miento ha llegado a tener deudas de df Clen mi1 vcsiiúos de blajico por com-
consideración, a verse apurado ante pa-^1^0' ellas con vclo¡i dc PWen* comu-
afluencía de forasteros ha sido enorme, 
hasta el punto de que sin el espíritu 
peregrino que anima a los visitantes y 
a los vecinos de Dublín se hubiera crea-| cortl.u. emocionadamente. 
ra sido enteramente absurdo, dada mi 
significación, no de ahora, sino de siem-
pre. Yo he tenido siempre para, las 
Instituciones militares, no ya respeto. 
Igos inminentes. Acordó emitir títulos nion' y los uinos con blusa de color 0:do un tíC110 coiíflicto. Sin cesar llegan: y dicho esto, no tengo sino remitir-
por 30 millones. No se los han tomado-iblanca' pero con Pantalóa blanco. Fue-• nuevos congresistas desde todos los me a 1̂ 3 palabras pronunciadas el jue-
Isólo ha podido colocar 20 millones al ra del Gncintado. muchedumbre de ma-; puntos de Irlanda y desde Inglaterra, ves por el ministro de la Guerra ante 
-6,50 por 100. Idrcs trataban de descubrir a sus lujos.; y el continente y calculando con todalia cámara. 
¿Es acaso que en Madrid se Inn '̂as r'sas y tumultos infantiles cesa-jdiscreción puede suponerse que han en-j 
: rcaWdo grandes obras de urbanización. ro.n f las dPfe en Punto' cuando se anun- trado en Dublín más de 200.000 perso-
sc han montado servicios nuevos, han ^ a del Cardenal-Legado. An- ñas. 
sino cariño bien probado. Ello respon-jGobierno este país, que se esfuerza 
dc, no sólo a mis convicciones, sino a|en garantizar el mantenimiento del or-
tradiciones de familia, que en algún j .in público. 
solemne momento tuve ocasión de re-i La Dieta ha aprobado también la li-
nea de conducta que tiende a respetar 
sido perfeccionados los que habia o rea- to cl silencio profundo de la chiquilleríaj Los habitantes de Dublín han llegado! 
lizado los grandes planeá-ya acordados? Cardenal Pasd bcndicicndolcs, seguido jal máximum de los sacrificios para per-' 
de tiempo atrás? 1 cortejo brillante dc un centenar de mítir el acomodo dc tanta gente. Abun-
Nada de eso. Al revés: esos planes 
han sido abandonados para siempre o - s 
por ahora. Se ha gastado cl dinero sin ^ 
orden, sin plan, y, por ello, sin prove-1 
. Cardenales, Arzobispos y Obispos, mi-
de sacerdotes en sobrepelliz, nue-
vos acordes en aquella sinfonía en 
cho. Diez millones de pesetas en pagar Luego un dcstacamenío militar des-los parados, jornales... por no'hacer ^ ante l0t3 ni,ños' F fué a Mearse ¡ usar tranvías y autobuses para que los ha pronunciado en Avila. De esta marie-|.§¿ tós'diputados' racistas de some 
da. Dos millones, más uno de la sus- a 1,110 y otro.,ado del ^ran templete forasteros pudiesen llegar a sus aloja-. ra—agregó el señor Azaña-a más dcL .„ vninnfafi dp ia Cámara v no 
dan las familias que han dejado su casa 
completamente a disposición de los vi-
sitantes y hoy, como obedeciendo a una 
consigna, cuando llegó la hora de al-
morzar, los dubiineses se abstuvieron de 
todos ios decretos de prohibición dicta-
dos por el Gobierno y a oponerse por to-
dos los medios legales a que pueda lle-
gar cl terrorismo y la violencia. 
DisC'jrSO de Albornoz La moción fué aprobado por 74 votos 
y la abstenciln voluntaria de los nacio-
nalistas y los. comunistas que se reti-
raron de la Cámara y la abstención for-
zosa de los racistas suspendidos en el 
ejercicio de sus cargos por los inciden-
tes que produjo su empeño de acudir de 
uniforme a las sesiones. La Cámara 
consta de 120 miembros. 
En Wurtemberg se ha despejado la 
situación parlamentaria por la decisión 
rectificado 
A primera hora de la tarde recibió el 
señor Azaña a los periodistas, a quienes 
dijo: Aunque no tengo ninguna noticia 
que comunicar a. ustedes, les ruego que 
desmientan dc una manera categórica la 
versión que algainos periódicos han dado 
del discurso qúe el ministro de Justicia 
nada. Dos millones, más uno dc la sus-cripción pública, en ¡os comedores dejpara ^ d i r tribuí Dios-de los Bíér-1 mientos a tiempo de comer. 
Asistencia Social. Cantidades de impor-j , " ' ( 
tancia en obras de pavimentación no de- . . 
terminadas por un criterio de necesidad €lcntas voces; Rra acompañado en oca- , vistos media docena de itinerarios, por-
ni de lógica preferencia. Y asi. tras é í & l f por otrfas r;lc1n mi1 ^occs de los ¡ que de Otro modo si todos los que han i ^ 
dinero, al Ayuntamiento se le ha ido "1^5^"0 asistlaT1 a grandioso acto. Ide tomar parte en ella desfilasen por la Se 0 , 
el crédito. ( • X i w i . 8 ^ a1 al altar «fcciaies dej misma ruta seria imposible dar la ben-ineral marqués de cavalcanti saldrá hoy 
Sin duda. Madrid cuenta con Poten- ^aDal^a ^OD el sa,fe dcsnudo, y en j chcion antes de media noche, si se había par^ 
terse 
aña— e|a la o U t d e l y pre-
restablecerse la verdad, se desvanecen i sentarse en la misraa vestidos de uni-
cito?; los exploradores cuidaban del or-; Para la procesión de mañana se cal-• ios comentarios que sobre este asunto] f¿'r'nle_ durante tres días había sido im-
-!nfo°Vo^°Jo0^ ¡posible celebrar sesión, porque la pri-
Cavalcanti a Fucnterrabialmcra vez a petición de los diputados del 
Centro-se levantó la sesión y en los días 
upo anoche que eL teniente ge-¡siguientes, los diputados adversarios al 
racismo salieron de la sala haciendo im-
posible el "quorum". cialidad sobrada para que su Ayunta,l ^ ^ X ^ cor-; de esperar a que todos coincidiesen en rrabí donde cumplirá un mes de 
| netas del mismo regmnento tocaron el el punto fijado. , to> fiue le ha si(lol impuesto por programa racista 
arres-
miento pueda vencer la crisis. Pero s u s ! ^ ^ T ; , " T r " L'vsiailG'a™ c ij njacio. . m t ;le ha sido impuesto por la pu-
intereses han sufrido positivo quebranto.1 X m iá mf^ 10 t , r Para obtener una sincromaación,pe.r, \ biicación = áé una carta adhiriéndose a 
R importa que cada cual cargüe. ante l a ^ a J f n ^ X n Í u f - i Le-1 íecta de movimientos se han. hecho cn;lá¡-. .. otésta déj yénerai -Barrera con-
oninión con la resoonsabilidad dc sus ^ , , 8,0 •* Pf^bra .4 lo niños, p»- • las semanas aiitenoccs al. Congreso en 
sepa cuál es en contraste con la sitúa-! T -íí 3 ^ no oIvidaí3en es- Estado Libre, y así el Comité sabe a ¡* ,- - • ' ' 
cioPn dc ^ce oXce mese í i rauc aŜ ^̂ ^̂  jornadas del Congre- qué hora debe salir cada cortejo para t / " ^ políticos de celebrar reuniones y SeSte S e T A%™Umient2 y t e ñ í : SO ^^. s t i co , y que este recuerdo les coincldif a la hora de la bendición. los conventos las escuelas, jí08. nA^os manifestaciones al aire libre, ruenie tiene su Ayumamienio. y tenod,slrViese para adeiantar sin cesar en eli 
BERLIN. 25.—La Dieta prusiana ha 
ra las palabras > piwnTincíadas-^.-Avl. aprobado una moción presentada por el 
^n cuenta que éste ha de ser calificado amino de la pcrfccción. 
'como republicano socialista y que. den- De3pués. el Carclcnali que habia si. 
tro de esa calificación, obnga la justicia do recibiflo con e5 clasico ..Ecce Sacc,r ! 
a destacar a los socialistas como los quê  do5 Magnus". descendió de las gradas! 
principalisunamente han asumido el go-
bierno municipal. 
La recolección por decreto gUa gaéiica. 
partido nacional-socialista pidiendo que 
Ise derojrue la prohibición para los par-
conventos, las 
*ue Pérm^cen junto al muelle, lo. mo- También ha sido aprobada 0tra mo-
L a fe de Irlanda numentos improvisados en los campos a. p^entada por el mismo partido. 
_ a entrada de ta ciudad todo esto se ba- ¿do de¿]e SÓIo H dan 
(De nuestro corresponsal) lUaba aun en plena vida, en pleno mo- * ^ los tea1.ros artistas 
PARIS. 25. — Nadie ignora la Honda ¡vimiento a las tres de la madrugada ines oJdG raza alemana> 
y pasó entre las filas de niños, mien-1raigambre católica del pueblo irían-! Después de un corto reposo es oiecl- La Dieta lia rechazado después una 
tras toda esta gente infantil prorrum-|dés, que tan bien ha sabido, en el le-! so reanimarse para acudirá la misa poa-! moCjÓQ de ios ' comunistas tendiendo a 
pía en cánticos religiosos en la len-¡curso ed la Historia, luchar para ma-.-itifical, que comienza a las once "n :a la oonfiscaCjón de |os bienes de ios prin. 
tener su fe romana, y. sin embargo.¡Cátedra^ dc Santa María; las altas per-| ci_es pertenecientes a las antiguas ca-
,1,.,,.,, „ , i0 1 Por la tardc se «iguen celebrando en!ias crónicas de Prensa que desde Dublínisonalidades de la ciudad se mezclan ".oní • Pp;nf!r;tes 
E l decieto esta en la Gaceta del 18. ¡ la Universidad conferencias y estudios envían .a París, coinciden todas en sé-las dignidades de la Iglesia en el aeto18' 
H o y , e l m i t i n d e J u v e n t u d 
de A c c i ó n P o p u l a r 
A las once ele la mañana , en el 
Monumental Cinema 
| Hoy, a las once de la mañana, se || 
celebrará un gran mitin de propagan-1 
da de la J. A. P en el Monumental 
Cinema, en el que harún uso de la pa-jjl 
labra: 
Don José María Pérez Laborda (in-m 
geniero). 
Don José María Valiente (abogado y 
presidente de la J. A. P. 
Don Dunas de Madariaga (de Acción 
Obrerista y diputado a Cortes), y 
Don Santiago Guallar (canónigo y 
diputado a Cortes). 
Las puertas del local se cerrarán al 
comenzar el acto, o antes, cuando, co-1 
mo es de esperar, se llenare comple-
tamente. 
E l v u e l o M a d r i d - M a n i l a 
Rein Lorinq no pued-s seguir el via¡e 
porque Japón le nieqa permi-
so para aterrizar 
La Compañía Española de Trabajos 
Fotogramétricos Aéreos nos envía la si-
guiente nota: 
"El aviador español señor Rein Lo-
rmg, que salió de Madrid en vuelo de-
portivo con un aparato de turismo de 
construcción nacional con dirección a 
Manila, después de haber cubierto bri-
llantemente casi todo su viaje, se en-
cuentra desde hace un mes detenido en 
Hongkong sin poder hacer su última 
«tapa. La razón de ello es que espera 
autorización del Gobierno del Japón 
para un aterrizaje de escala en la isla 
de Pormoaa, necesario en esta época 
Jel año por la persistencia de los vien-
tos contrarios en la dirección Hongkong-
Manila. El Gobierno tiene establecida 
la prohibición de aterrizaje en dicha 
isla a todo aviador extranjero y, por 
ânto, se duda si el señor Rein obten-: 
-la necesaria autorización, no obs-' 
Q̂te las gs^t^nes que allí hace el avia-, 
dor directamente y las que lleva a cabo; 
r̂ de aquí ia Dirección de Aeronáutica 
í™'! Pca intermedio del ministerio de 
Estado, Que ha tomado con verdadero 
^red ei* asunto."- 1 
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MADlilD.—El Ayuntamiento declara 
desierto el concurso de autobuses.— 
Acuerdos de la Cámara de Comercio. 
Los días 28 y 29, Asamblea de fun-
cionarlos para su Estatuto.—El Go-
bierno impone un arresto de un mes 
al general Cavalcanti (págs. 1, 2 yo). 
—o— 
PROVINCIAS.—Serán colocados 1.500 
obreros en Salamanca. — Vuelven al 
trabajo en las Islas del Guadalquivir. 
Asamblea de parraleros en Almería. 
La escuadra italiana, en Palma (pá-
ginas 2 y 3). 
EXTRANJERO.—El Gobierno de Ba-
viera ha decidido mantener su acti-
tud contra el Gobierno Central.—La 
Dieta de Prusia aprueba la decisión 
por 74 votos contra 46.—Monarquía 
constitucional en Siaro.—A la misa 
de los niños han asistido más de cien 
mil; unas doscientas mil persona? 
han llegado para la procesión de hoy 
(página» 1 y 3). 
En 22 artículos y un preámbulo, ordena! esneoYalmentp'dPfiiVnfioí'a'inQ ñor^VT"I-"r*" í 01•XiTC'^IT-1 c" ''l^mrpmo'dTia -f* r«trtTio7-'^''«nñtí>"an ' ^ grupo racista ha presentado un 
y dirige la economía olivarera. ¿ 2 C ¿ ^ S ^ S d S j ¿ ^ 1 f ^ ?Ue los,í:atól,cos dhe las c,nco P ^ 1 c r E de fa misn H proyecto que debe sen-ir . de base a 
¿ando ñor las enfermedades del olivo y \ T P ? ? nacionales. Los Hela-. tes del mundo que se han congregado jCnf icio de la misa. \} poiitica financiera y económica, que 
í S n i n i o p o r T r c n l f ^ el partido e¿ cl caso dc al--.ía„ ..™ri„ !«„i,tíx« c. .^nr, ,ô ,â  P0Pluarcs. ele glandes manitcstacioncs,c;,cmpi0 cie i0 fuerte y vivo de la fe enique renunciar a contar el numero do .ir;,nr pi poder 
U T a n e l d S e a ^ m a t c n a ^ l c ^ : o b l i T ^ B a regona* ^ ' V ^ i ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — a «ende a la imposición 
vamos a limitar a unas observaciones' ^ p o j ^ B ^ c e h m a . que llegado a>er. Municipio y Corporaciones, se rmden y : ^ * ^ un impuesto que podría llegar has-
sobre puntos concreto- señalando algu- ^ ^ ^ ^ 'f^tr-n ante el Sefior: pero. sobre todo.|la Umversity College. donde escuchamos ta e, 80 100i sobre ]as rentas aDU3. 
ñas c o S c c T o T e s de" no escasô  que llegue la r e c o l e c c í ó n ~ ^ ü Nadie ha dejado de ^ r ^ ^ ^ ^ m ^ ^ W ^ ^ h é s , superiores a 46.000 marcos. 
Prohibe el artículo 16 terminantemente de junio. ^ balcones y fachadas, y las calles f ^ f S ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Por otra parte, todas.las fortunas de 
el "atrojamiento", y pocas líneas mas' Pero hay más. Por decisión guberna-ienteras de una a otra del Este, establecidos en Ale-
abajo, el artículo 18. en su párrafo ter- ¡ tiva se señalará el día en que deba que- Por falta de ,trabaJ0 vlve°. en la mi- ! I n ^ S . a ^ ? ^ ! ^ ! ! r ^ ^ ! 1 \ Y . ^ „ C l P ! manía después del 1 de agosto de 1914. 
cero, dice: "Por los servicios agronó-1 dar terminada toda la recolección, se-
micos. oyendo a las Cámaras Agrícolas j gún ordena el artículo 14. Luego si un 
olivarero no ha terminado cuando lo 
manden, tendrá que dejar, según orde-
na ese artículo, que se incauten de la 
finca y le cojan la cosecha a su costa,.. 
¿ Sin permiso de atrojamiento, enton-
ces?... 
Ignoramos, sí caso de existir olivos-
y Sociedades de labradores legalmente 
conisituidas en cada provincia, se de-
terttííoará, cónforrae a las prácticas de 
r;i<I:i, comnrra, la forma en que debe 
conservárse la aceituna hasta el momen-
to de la molienda." Luego si ae ordena-
rá la forma de conservar la aceituna 
seria y no disponen siquiera de re-. y su fe en las_ eternas enseñanzas d e L ^ ^ confiscadas como "riquezas in-
cursos para comer malamente, han con-'la Iglesia,, enseñanzas tan maravill,-)fiH-
seguído escatimar, sacar de su miseria | mente expuestas en las magnificas core-
céntimo a céntimo una cantidad para i monias religiosas de todas las mañanas 
cogida, no puede quedar "terminante- en Rusia, se daría un "ukase" de reco-
mente prohibido" el atrojamiento, que, ¡lección como nuestro decreto del 18. Pe-
jen términos generales, significa eso; ró desde luego sólo en aquella econo-
¡ conservación de la aceituna en patios o ¡mía absurdamente estatificada resulta-
! compartimentos ("trojes" o "atrojes") ría adecuado y coherente. 
: con o sin techo. Y de que el legislador, . ^ . . , 
al hablar de "atrojamiento", piensa loncurso-oposicion 
1 simplemente en conservación de la acei-¡ publicado el Reglamento sobre dele-
¡tuna, cogida para molienda, es buena gados e i ctorc rovinciales cle Tra. 
j prueba la afirmación del primer parrato¡ bajo ce en el ánimo del 
del articulo 18. donde se prohibe cual-1 ministro del ramo cotlvocari cuaIlt0 an. 
quier fomia de compra-venta que lleve | ^ lo. concurso^posieiones para ia 
consigo la necesidad del 'atrojamiento .|provÍ3ÍÓD de dIchog cargos, asi como los 
es decir, de acumulación de aceituna \ de auxiiiareSi 
por moler en los patios o almacenes de 
! la almazara. 
ornamentar la calle. No han faltado 
en ninguna casa guirnaldas ni cirios, 
que no dejan de consumirse; en cada 
esquina de los barrios populares hay 
un altar dedicado al Sagrado Corazón 
o a la Virgen. 
Ni ante la Virgen del Pilar de Za-
ragoza, dice el cronista de "L'Echo de 
París", ni ante el santuario polaco de 
Ostra Brana, donde los fieles, cabeza 
descubierta, se arrodillan en la nieve 
se desarrollan en la Catedral. 
Hechos bien característicos fueron las 
dos reuniones gigantescas para hom-
bres y para mujeres, que se celebra-
ron en el Phoenix Park el jueves y el 
viernes a las o<:ho de la noche. E l in-
menso encintado natural está aün ilumi 
morales". 
a veinte y más grados bajo cero, he 1 de la noche, que ya na comenzado, fór-
visto nada comparable a esta exalta-: ma un singular contraste con la multi 
ción religiosa de todo un pueblo, que i tud de cirios que los peregrinos acaban 
en lucha heroica ha afirmado una fe I de alumbrar. Después que la Santa Hos-
ardicntc, una devoción sin reserva porjtia fué elevada por encima de la cabe-
el Pontífice.—Solache. | ZB_ venerable del Legado Pontiticio. los 
1 •« | neregrinos en silencio desfilan ante el 
en adoración 
Asalto al diario socialista 
nr-iRLlN, 25.—Cincuenta haciónafis-
taít. vestidos de uniforme, han Intenta-
do esta tarde invadir los locales y re-
dacción del periódico socialista "Wor-
waerts". 
A pesar de los disparos de revólver 
nado por la luz del .día cuando varios 1 que hicieron los asaltantes, el perso-
predicadorés esclarecidos comienzan a "al consiguió arrojarlos a la calle' y 
desarrollar sus temas. Pero al llegar el aUÍ. al ver que venia la Policía, em-
momento de la bendición, la obscuridad j Prendieron la fuga-Dos empleados del "Worwarts" han 
resultados gravemente heridos. 
En el metropolitano, los nacionalis-
tas han dado lugar a algunos desórde-
nes, intentando después arrojar de un 
tren en marcha a varios viajeros is-
raelitas. 
DUBLIN, 24.—De&de la emocionante 
Señalamos a nuestros amigos la co-1 apertura del Congreso Eucaristico In- cito de Cristo que le rinde homenaje. El 
Cardenal La-uti y su séquito, que apare-
ce como un general bendiciendo al Bjér- BERLIN, z:?.—Una díiegacion ele) grupo Dacjonal-sccialiáta de la Dieta 
yuntura. Se trata de proveer más de ! ternacional de Dublin, la ciudad entera ' mismo espectáculo se repitió al-día r-i- de Prusia, ha visitado ayer tarde al 
Se persigue con ello que. para evitar cincuenta plazas de delegados con suel- de rodillas adora a Cristo Rey. E l San- guíente durante la reunión de mujeres roroistro del Interior del Reich, para 
aceites ácidos, se muelan las aceitunas dos de entrada que van de siete a docejtisímo Sacramento se halla expuesto en | en el mismo lugar. La misma escena üeiPedirle que el Gobierno adopte la? me-
sin almacenamiento. Que es un deseo; mil pesetas; más del doble de este nu-! todas las iglesias y en varios conven- antorchas, la misraa piedad, la misma ¡did43 oportunas para poner término al 
"terror comunista" de todos los teóricos, pero que jamás mero, de inspecciones provinciales con 
se ha llevado a la práctica. Lx) primero, siete mil pesetas, y tanto por lo me-
| porque, aún en principio, resulta impo-1 nos, como el total de unos y otros, de 
1 étble imaginar una fábrica que no posea . auxiliares, con cuatro rail pesetas de 
¡un acervo de primeras materias que ha-| entrada y aumentos quínque-naleg de 
i gan continua y rentable una explota- ¡ quinientas. 
tos ha comenzado la adoración perpe- emoción que se apoderó de nosotros 
tua, que no terminará hasta el día de i ante el espectáculo inolvidable de esta 
la clausura del Congreso. A medida fidelidad a la Iglesia militante, 
que el sol nua abandona el miércoles! Los católicos del mundo entero no 
Cien co'ndanas 
BERLIN. 25. — La situación interior 
por la tarde, perdiéndose en el horizon- han. sido recibidos en Dublín como ex-, se hace cada dia más difícil- Además 
te, quedamos todos en la espera de qae • tranjeros: Irlanda, tierra de San Pa- de la actitud del Gobierno dc Baviera. 
ción. Lo segundo y principal, por las j Para tales oposiciones no se exige ¡se encienda la iluminación de la ciudad. 1 tricio y de San Columbano, de una muí- puede decirse que existe una pequeña 
características de la fabricación del j título académico, y, si bien es cierto ¡ Pronto, como obedeciendo a una batu- titud de servidores de Dios, de confe-, guerra civil en la capital, en el Ruin 
aceite de oliva. Se verifica ésta, como ¡que los actuales delegados e inspecto-|ta mágica, se diría que Dublin arde sores de la fe, de apóstoles, de misione- y en Khenania 
| es sabido, en pleno invierno, época en 1 res tienen, en igualdad de circunstan-
| que las lluvias y las heladas casi dia-1 cías, una preferencia'—¡qué menos po-
1 rias hacen inasequible una recolección 1 día reconocérseles!—no es menos exac-
| continuada. A vec es para coger un oli- j to que, muchos de ellos, no optarán ya 
I var en que una cuadrilla de aceituneros i a sus cargos, dada la incompatibilidad 
I necesitarla un mes, se tardan dos, por-i de que se ha revestido a éstos. 
semejante a una antorcha gigantesca ros y de mártires, fué solamente la se-1 Todas las noches se registran des-
encendida. Todas las calles principales 'de oficial del Congreso Eucanstico. OI-¡órdenes provocados por elemento^ de 
de la ciudad, los monumentos riaciona-i vidando por un momento las preocu-1 partidos políticos extremistas. Ayer en 
les y ediñ'cios oficiales están ilumina-1 paciones agudas de la política, los Dormund resultaron treinta personas 
dos. Los efectos de luz en el Castillo miembros del Gobierno irlandés y, al heridas en un encuentro entre racís-
de Dublín, en la Castoras House. en la ' frente de ellos, De Vaiera, rindieron tas y comunistas y en otras ciudades 
I que la mitad de los días no se puede I De otras "preferencias", no tenemos ¡ Catedral, aparece cada vez más artís- personalmente homenaje a Cristo Rey ¡alemanas ha habido anóetu hasta á h 
trabaíap.- En este caso, y según los ter- por qué hablar... al menos por ahora, tica e impresionante. Los jardines y y al Legado de su representante sobre i encucntro.s del mismo gém ro. 
minos del decreto, la almazara pararía ¡Los ejercicios escogidos para la prueba 
i también cada dos días. ¿Pagando a los 1 y la publicidad de-que se han rodeado 
¡molineros el propietario?,.. Es lástim; ¡no dan pie a pensar mal. No tenemos 
que esto no lo diga el decreto. : tampoco por qué oponer reparo a los 
Periódicos suspendidos 
los parques de la ciudad están alum— la tierra, participando oficialmente en Cien personas lian sido condenádaa a 
brados como en pleno día y aaí perma- los trabajos y manifestaciones del Con-' consecuencia de los incidentes de carác-
necerán hasta la salida del sol. greso. ¡ter político que se han registrado en 
Bajo este efecto de luces simbólicas La brillante recepción dada por el 1 varios lugares de ¡a República. 
Comu también es lástima que no se'miembros conocidos de los correspon- en honor de Cristo Rey que reina visi- Gobierno en el Dublin Castle, y la ofre-
liava acordado su autor de que están dientas Tribunales. blemente sobre Dublín, la misa de me- clda en !a mansión House por el alcal-
vigentes las "fronteras municipales", se-¡ Queremos, pues, creer que habrá; día noche presidida por el Legado ponti- de Je la ciudad y las autoridades prin-( BERLIN, 
gíin las cuales, la recolección nabrá üei igualdad de trato para todos. Y, en es- ificio en la Catedral adquiere un carác-i ciPales» estuvieron impreg^iias d- 0* 
hacerse con obreros del término Por ¡tas condiciones, alentamos a nuestros ¡ter de intensa emoción. Había ya avan-.^- ciiScaute cordialidad y de'esia .v. repogiuu 
-El diario nacional so-
molino a no trabajar más qué esa can-¡puestos que st licitan para abandonar-jnia cada uno volvió piadosamente a áos-i 4atÓíiCos como Irlanda, 
tidad de aceituna..., cuantía adecuada i los a la postura úruca de les socialistas, ¡barrios. Los. hoteles y casas particular , Tomás GREEMVüOl) 
, Arbeiíer Zeilung" I1-1 
por cipct iî s pó'i naS 
opead i do 
âclo unos 
Domingo 26 de Junio de 1932 (2) E L D E B A T E 
Juicios que han sido considerados ofen-iril f i j • i J l i l • ! 1 i 1' 
sivos para ei presidente dei Reich m t s t a d o se i n c a u t a d e l a L a v i d a c u l t u r a l 
T A M B I E N N O R T E A M E R I C A 
El ex káiser vuelve a Doorn-
BERLÍN, 25.—Comunican de Doorn ¡ 
que el ex Káiser ha regresado a su re-
sidencia. Se agrega que personas de su 
L e p r o s e r í a d e F o n t i l l e s 
La "Gaceta" publica lo siguiente: 
"La anómala situación creada en el 
Intimidad han desmentido la informa-1 sanatorio Leprosería de Fontilles, mo-
ción de que el ex Kronprinz había visi-!tivó la orden ministerial de 18. de 
tado á su padre. mayo último, facultando a la Dirección 
general de Sanidad para que adopta-
se cuantas medidas de intervención en 
el orden sanitario y administrativo, es-
timase necesarias para llevar la nor-
su respuesta en la cuestión del unifor- ¡ malidad al Sanatorio y para que éste 
me racista, pero ya sabemos que es ne-1 cumpla de modo eficaz su misión de lu-
gativa y que la Dieta ha aprobado esa cha contra la plaga leprosa. De jus-
, , .. _ ... ... , ticia es el consignar que la expresada 
Baviefa no enviará hasta el martes 
decisión. Para escribir con exactitud 
deberíamos referirnos, no sólo a Ba-
viera, sino también a los otros dos 
Estados meridionales de Badén y Wur-
temberg, y además de los racistas 
a todas las organizaciones de carácter 
, militar, como las milicias rojas, la "Ban-
dera del Imperio" y los "Cascos de Ace-
  l   
Dirección genera) ha cumplido debi-
damente la misión para la que fué fa-
cultada, y que de momento la norma-
lidad ha quedado restablecida, pero no 
puede por ello desconocerse que se 
trata de una solución provisional e in-
terina, y que la existencia del perso-
nal técnico enviado al Establecimiento 
y la de las Juntas de Patronos y de 
Gobierno implica una dualidad que en ro". Pero los comernos de wurtemoerg último térmrno ha de redundar 
en per-
juicio de los propios enfermos. Buena 
prueba de ello es el que disponiendo 
las expresadas Juntas, según los datos 
obtenidos, de unas 50.000 pesetas en 
metálico y de unas 470.000 pesetas en 
valores públicos, suspendió el envió de 
fondos al Sanatorio, hasta el extremo 
de tener que entregarlos la citada Di-
rección general a cuenta de la sub-
y Badén son mucho más débiles que el 
de Munich, y lo mismo sucede con las 
milicias últimamente citadas respecto 
al racismo. Así, pues, hemos de prescin-
dir de unas y otras, y dejar el conflic-
to limitado a Baviera y el Reich y a 
los soldados de Hitler. 
E l triunfo de éste y del Gobierno cen- vención del Estado, para que no se 
tral aparece descontado. E l artículo ofi-l suspendiera la vida del Establecimien-
closo del periódico bávaro reproducido! to' con las gravísimas consecuencias 
i que en todos los órdenes hubiera ello 
el viernes en nuestras columnas y losi pro(jucicio. 
Informes telegráficos de Munich y de 
Berlín indican cuál será la solución. 
Baviera, mantendrá su negativa, y el 
Gobierno del Reich, en virtud del ar-
tículo 13 de la Constitución—"el dere-
cho del Reich prevalece sobre el de los 
"países"—publicará un nuevo decreto, 
obligando a las autoridades "rebeldes" 
a permitir el uso de los uniformes. Que-
dará a los bávaros el recurso de apelar 
al Tribunal Supremo de Leipzig para sa-
b«r si el Poder central ha interpretado 
rectamente Im normas constitucionales. 
Baviera piensa utilizar ese medio, y 
de este modo se salva la legalidad, cual-
quiera que sea el fallo de los jueces. No 
ramos & prejuzgar la sentencia ni cita-
remos los artículos de la Constitución que 
afectan al caso. Puede creerse que cada 
uno juzgará el problema conforme a sus 
Por otra parte hay que reconocer que 
tanto por el fin llamado a cumplir, co-
mo por los medios de oue dispone, la 
Leprosería de Fontilles en modo algu-
no de considerarse cómpr^nd'^ en 
los estrechos moldes de una Fundación 
benéfica particular. El fin fundamental, 
la lucha contra una enfermedad infec-
ciosa de verdadera importancia nacio-
nal, no puede ser abandonado por el Es-
tado, al que compete, por inexcusable 
deber, velar por la salud pública, dic-
tando las medidas a ello conducentes y 
vigilando su estricto cumplimiento. 
Por los medios de que dispone, tam-
poco reúne las modalidades caracterís-
ticas de la Beneficencia particular; bas-
tará el que se considere que de unas 
360.000 pesetas, que importan aproxi-
madamente sus actuales atenciones, se 
satisfacen por valor de unas 300.000 pe-
setas con la subvención del Estado y las 
aportaciones económicas de las Diputa-
ciones provinciales y Ayuntamientos. 
En nada puede oponerse a lo que 
simpatías, y aprobará la conducta de; antecede el hecho de que el Patronato 
' de la Colonia Sanatorio de San Fran-Munlch—si es enemigo de los hitleria-
nos—o de Berlín si piensa a la manera 
nacionalista. Mas, en un plano superior, 
¿cómo no han de apreciarse los gravísi-
mos dafios que la paz y el orden público 
habrán sufrido en Alemania con este 
choque entre los dos Poderes? El con-
flicto presente no es la lucha entre dos 
partidos políticos que se disputen la ca-
lle, sino entré un partido apoyado por 
una autoridad constituida, contra otra 
Autoridad no menos legalmente consti-
*tfültó! 7^' c^m^ desfilarán las tropas de 
Asalto por Munich el día - que el' Reich 
imponga su criterio! 
Ciertamente, los sucesos de esta se-
mana 
cisco de Borja, para leprosos, en Fonti-
lles, fuese clasificada como de Benefi-
cencia particular por Real orden de 12 
de mayo de 1906, pues aparte de que 
entonces dicha clasificación se hacia en 
múltiples casos sin tener en cuenta la 
naturaleza de las Instituciones y al so-
lo efecto de la exención de tributos, es 
indiscutible que las disposiciones que 
regulan esta materia, real decreto e 
Instrucción de 14 de marzo de 1899, 
exigen como requisito esencial el que 
las Instituciones de Beneficencia parti-
cular sean creadas y dotadas con bie-
nes particulares, sin que le sean preci-
sas subvenciones y otros ingresos; y 
respectó de algunas, las comprendidas 
en el artículo tercero de la citada Ins-
trucción, entre las que fué clasificada 
i„ ^ j ^ i A r . -Do-ri^J el Sanatorio Leprosería de Fontilles, es Justifican la opinión de Baviera; indispeiisable ^ que estén sost€ni,dagi 
cootra el uso de los uniformes, pero ¿no,"exclusivamente" con las cuotas obliga-1 
es creíble que las colisiones y los dis-jtorias de los asociados o con bienes del 
turbios habrían sido menos violentos Isu Ubre disposición. 
. , Por lo expuesto, vengo en decretar lo1 
sin estas divergencias entre loa Micar-|siguiente. ^ ' 6 
yados de guardar el orden? j Artículo 1.° La Institución denoml-! 
M oonflloto ha creado en Alemania nada Colonia Sanatorio de San Francis-| 
,. j ,. j , , t> • 4. 'co ¿e Borja, para leprosos, sita en Fon-i 
una situación delicadísima. Racistas y tilleg (Alicante)i clasificada como de! (Alicante), ciasmcada co o Beneficencia particular por Real orden' 
de 12 de mayo de 1906, pasará a depen- i 
der directamente del Estado y con el! 
nombre de Sanatorio Leprosería Nacio-
cl«t* de Essen calcula: "Cíen mil hom- ^ de FontmeSi Será una Institución 
brea de la Reiohswehr y medio millón;Sanitaria de carácter público y nacio-
eomunlstas se expresan en tonos de acri-
tud extrema, y los primeros hablan sin 
rebozo de la guerra civil. Un diario ra-
de hombres de las secciones de Asalto. 
Si la situación continúa evolucionando, 
nal, que dependerá inmediatamente de la 
Dirección general de Sanidad. 
Artículo 2.° El Estado se encarga 
como los últimos días, el porvenir de|del sostenimiento de esta Institución y 
Alemania descansará muy pronto en | consignará en sus Presupuestos genéra-
los pulios de las secciones de Asalto y 
las bayonetas de la Reichswehr." ¡Tro-
pas Irregulares contra un Gobierno le-
gal! Para el "Voelklsche Beobachter", 
órgano oficial de loa "nazis", el baróme-
tro señala tormenta y el ministro del 
Interior del Reich debe proceder con-
forme a la predicción. Otro racista, el 
"Angrlff", amenaza al Gobierno central 
si no somete a los meridionales, y el 
"Tag", nacionalista, le advierte que "con 
la fuerza se consigue todo". 
Asi no puede extrañar el comentario 
unánime de los observadores extranje-
ros, siguiendo al "Vorwaerts", socialis-
ta. Alemania está al borde de la guerra 
civil. 
B. L. 
les las cantidades precisas para ello. 
Mientras esto no tenga lugar y se 
establezca la manera como hayan de 
contribuir a este servicio las Diputa-
ciones provinciales y Ayuntamientos, 
continuará percibiéndose de las mismas 
las cuotas que actualmente satisfacen 
por estancia de enfermos o las que en 
lo sucesivo se fijen. 
Art. 3.° La Dirección general de Sa-
nidad se hará cargo inmediatamente del 
Establecimiento, así como de cuantos 
efectos, bienes y valores pertenezcan o 
correspondan al mismo, cesando en el 
acto las actuales Juntas de Patronos y 
de Gobierno. 
La expresada Dirección general pro-
pondrá lo que. proceda respecto de di-
chos valores y establecerá, en un plazo 
de tres meses, las normas y Reglamen-
tos que estime conveniente para el régi-
men de aquél." 
La Reforma agraria es contraria a 
la Constitución y al C. Civil 
Conferencia de don José Martínez 
de Velasco en Acción Popular 
En el salón de conferencias de Ac-
ción Popular, rebosante de público, en 
el que predominaba el elemento juve-
nil y numerosos obreros, pronunció ayer 
su conferencia sobre "La Reforma 
agraria", el señor Martínez de Velas-
co. Figuraban con él en la presiden-
cia, los señores Gil Robles, Gómez Ro-
jí y Tornos. 
Tras sentidos elogios a Acción Po-
pular, encomiásticos del prestigio de 
su tribuna, entra el conferenciante en 
el tema. En la postguerra, un 28 por 
100 de la superficie, y un 36 por 100 
de la población de Europa, se han vis-
to sometidos a reformas agrarias. Nin-
guna de las causas que en aquellos 
países las justificaban—latifundios, an-
ticomunismo, guerra europea—, se da 
en España. Marcelino Domingo quiso 
! justificar la reforma agraria española 
í por dos causas: absentismo y latifun-
! dios. Bastará decir que el 62 por 100 
de la tierra es laborada por el pro-
¡ pietario, y un 15 por 100 en régimen 
de aparcería, para negar el absentis-
I mo, y latifundios tampoco; el 75 por 
1100 del millón de propietarios no lle-
gan a tres hectáreas. 
Las reformas extranjeras han pro-
j ducido dos efectos: decrecimiento de 
I la producción y paro foraoso. En Es-
' paña se verifica la reforma, coaccio-
nado el Gobierno por las propagan-
das absurdas, y por la tiranía socia-
lista. Se va a deshacer la principal ri-
¡ queza española, que salva el déficit de 
nuestra balanza comercial, y que re-
presenta 125 mil millones de riqueza. 
Esto, a pesar del fracaso de Campo-
manes y Aranda en el siglo XVIII, y 
de la Junta de Colonización en el XIX. 
Lee datos del vizconde de Eza, que 
prueba cómo a los cuatro años de la 
parcelación de varias fincas, habían 
desaparecido los propietarios nuevos, y 
los colindantes eran dueños de las mis-
mas. 
Este fracaso . seguro no inmuta al 
Gobierno y a las Cortes, quienes, de 
espaldas a la voluntad del país, insis-
ten en la reforma. (Aplausos.) 
Pasa a analizar el actual proyecto 
de Marcelino Domingo, que es ya el 
tercero de los presentados a la Cáma-
ra. Previamente hace constar que la 
Comisión, guiada por el hermético cri-
terio socialista, no se arredra ante in-
fracciones constitucionales, ni del Có-
digo civil, y cuando se les objeta, con-
testan impasibles: "Eso era antes. Aho-
ra, como ha venido la República... (Ri-
sas y aplausos.) 
Por la primera, base se anulan todas 
las situaciones jurídicas posteriores al 
14 de abril de 1931 y así, claro, no hay 
dificultades (risas), y además se vulne-
ra el principio de que los ciudadanos 
sean juzgados por Tribunal competente, 
ya que el Instituto de Reforma agra-
ria recibe también facultades judiciales. 
Esta base ha tenido como efecto la 
"congelación" de la propiedad agraria 
y una baja en la-tributación de cuatro 
millones' en enero, según el propio Go-̂  
bierno, y que el orador estima en cin-
cuenta millones por este año. 
En la base tercera se crea el Institu-
to de Reforma Agraria; aún no se sabe 
lo que será, lo cierto es que se vuelve 
a las Cajas especiales, como con Calvo 
Sotelo. En la base sexta, donde se esta-
blece el inventario de los bienes expro-
piables, se atiende a la unidad de super-
ficie en lugar de a la unidad de valor, y 
como no todas las tierras valen lo mis-
mo, y todos querrán las mejores, el tras-
torno será inmenso. De esto seguramen-
te serán culpables la^ derechas, eternas 
saboteadoras de la República.' (Risas y 
aplausos.) 
La base octava, que fija la expropia-
ción, la califica de peregrina: los bienes 
de señorío, sin atender a sus diversas 
clases, los expropia sin otra indemniza-
ción que las mejoras; y los demás, ca-
pitalizando las rentas catastrales o 
amillaradas, pero con unos tipos tan 
originales y en tales condiciones que se 
dará el caso (que el orador, prueba 
abundantemente) de que aquel cuyos 
bienes equivalgan a 15.000 pesetas de 
renta cobrará en metálico y será mejor 
tratado que el de rentas superiores a 
200.000. 
Lo menos que se les podría exigir se-
ría que se pusiesen de acuerdo consigo 
mismos, pues el ministro de Obras pú-
blicas en 13 de abril establece para la 
expropiación disposiciones distintas a la 
de la ley. Esta crea un censo enfiténti-
co reservativo en su base novena y al 
final suprime todos los censos. 
Los menores e incapacitados, con es-
ta ley, serán víctimas de notoria injus-
ticia, pues sus tutores no vienen obliga-
dos a afianzar los bienes inmuebles. No 
cree en la duración de esta ley; será de 
las que se acatan y no se cumplen. Qui-
zás los propios asentados sean los mis-
mos en pedir su derogación, que no es 
DORMITORIOS 
ECONOMICOS 
-Anda; nuestro acreedor también ha venido a parar aquí. 
("The Daily Express".) 
A s a m b l e a p a r a e l E s t a t u t o 
d e f u n c i o n a r i o s 
L O S DIAS 28 Y 23 
En los días 28 y 29 del corriente, a 
las cinco de la tarde, se celebrarán, en 
el local de la Asociación de Ayudantes 
y Auxiliares de Ingeniería, Claudio Coe-
11o, 21, una Asamblea nacional extra-
ordinaria de funcionarios del Estado, 
para acordar las peticiones colectivas 
que han de presentar en la informa-
ción pública abierta por la Comisión 
interministerial nombrada para el es-
tudio, unificación y redacción del ante-
proyeto y planes de reorganización de 
servicios y de bases para un Estatuto 
de funcionarios. Firma la convocatoria 
de la Asamblea el Comité de actua-
ción, que con la Unión Nacional de 
Funcionarios Civiles, lo forman los re-
presentantes de las siguientes Asocia-
ciones y Cuerpos: 
Funcionarios Administrativos del Ca-
tastro, Ingenieros Geógrafos, Conta-
dores del Estado, Provincia y Munici-
pio; Agrupación Postal Española, In-
terventores del Estado en los Ferroca-
rriles, Ayudantes del Servicio Agronó-
mico, Ayudantes de Montes de Hacien-
da, Delineantes del Catastro Agrícola, 
Topógrafos, Aparejadores, Delineantes 
del Catastro Parcelario, Delineantes de 
Obras Públicas, Delineantes Cartógra-
fos, Sobrestantes de Obras Públicas, 
Administrativos Calculadores del Ins-
tituto Geográfico y Catastral, Ayudan-
tes de Minas, Porteros de Ministerios 
civiles, Ayudantes de Obras Públicas, 
Geómetras, Ayudantes de Montes de 
Agricultura. Peritos Electricistas, Cuer. 
po Administrativo Colonial y Técnico 
Administrativo Central y Colonial, 
Cuerpo de Guardería Forestal, Grupo 
del Cuerpo de Oficiales y Ayudantes de 
Artes Gráficas del Instituto Geográfi-
co, Ayudantes y Auxiliares de Ingénie-
ria y Arquitectura, y Presidentes de 
las Juntas directivas de todos los de-
partamentos Ministeriales de la Unión 
Nacional de Funcionarios Civiles. 
H o y l l e g a l a E s c u a d r a 
i t a l i a n a a P a l m a 
PALMA DE MALLORCA, 25. — Ma-
ñana, a las ocho de la mañana, se es-
pera la llegada de la Escuadra italiana, 
compuesta de los cruceros "Trieste" y 
"Zara" y los destructores "Stradi", 
"Pantera", "Neuro", "Treccia". "Dardo" 
"Gurbina" y "Aguilone". Con motivo de 
esta visita ha llegado hoy, procedente 
de Cartagena, una escuadrilla española 
de destructores compuesta por las uni-
dades "Lazaga", "José Luis Diez", "Ve-
lasco" y "Alsedo", al mando del capitán 
de fragata don Manuel Andreu, que per-| 
manecerá aquí hasta el día 1 de julio, | 
en cuya fecha marcharán los buques ita-¡ 
líanos. También ha llegado el cónsul ge-i 
neral de Italia, en Barcelona, coronel' 
Guido Romanelli, que cumplimentó a las 
autoridades. 
C u i d e u s r e é 
s u e s t ó m a g o 
porque ss le base <f« 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e í 
•IIIIHIHIIIIKHIIB'J lililí WIIIWIIIIHim 
ALMERIA, 25.—Procedente del aeró-
dromo de Armilla ha llegado un apa-
rato Havilland pilotado por el señor Pe-
ñafiel. Aterrizó en el nuevo campo Al-
quian, cuya inauguración se celebrará 
mañana. 
1': 5 '. 3 9 J T ' 9 • :'B" H '' B . E M' .'5 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SAN ATO K l O "SANTA ALICIA" 
JiRkUlOlt: UUD i i m ' á m . MllURi 
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uum • 
lo mismo lidiar con seres humanos, por 
tiranos y egoístas que sean, que con el 
Estado, ente sin entrañas, que fría-
mente habrá de verificar su cobranza. 
(Grandes aplausos.) 
La ley se votará, ya que la Cámara, 
nueva máquina neumática, vive alejada 
del ambiente popular, y de espaldas a¡ 
pueblo, pero una ley que urge sin co-
laboración de las minorías, por coacción 
solamente, nace muerta. Los agrarios 
que, minoría en el Parlamento, repre-
sentan a la mayoría del país, sabrán 
con su victoria, pronta y serena, dar 
cuenta de semejante engendro, ya que 
algún día el país exigirá cuenta y cuen-
ta estrecha a los actuales gobernantes 
(Formidable ovación. El orador es ca-
lurosamente felicitado.) 
Don Jaime Chicharro en la Casa 
Social Católica 
Ayer, a las ocho y media, en los lo-
cales de la Casa Social Católica, dió 
su anunciada conferencia, sobre "Las 
doctrinas sociales que rigen al mundo", 
el abogado don Jaime Chicharro. 
Hizo historia de las doctrinas socia-
les que han imperado en Inglaterra, 
Alemania o Italia y de la evolución que 
en estas naciones se ha verificado. Ha-
bló de Rusia y de las repúblicas ame-
ricanas y, tras hacer un detenido es-
tudio del estado social aotual, llegó a la 
conclusión de que sólo las naciones que 
sigan las doctrinas de Cristo lograrán 
salvarse del caos. Refiriéndose a Espa-
ña, dijo que el triunfo de los católicos, 
que son los más, está próximo. 




E L SEÑOR 
S u á r e z 
A R Q U I T E C T O 
Profesor de la Escuela de Ar-
tes y Oficios y arquitecto mu-
nicipal de la villa de Leganés 
F A L L E C I O 
EL DI5 2S O U H O OE1331 
a los 34 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sn-
cram entes 
R. I. f. 
Sus desconsolados padres, don 
Nicolás y doña Encarnación; abue-
la, doña Manuela; tía, doña As-
censión; primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
una oración por su alma. 
La' misa del diá 28,-. a las nueve 
de la- mañana,' en la igflesia .pa-
rroquial de Leganés, y el funeral 
que se celebre el día 30,-a-̂ las diez 
y media de la mañana, en la pa-
rroquia del Buen Consejo (Cate-
dral), serán aplicados por el eter-
no descanso de su alma. 
IIIIIIBÜIÜBI! llBllüflliüIBill IIBIIIIIB!! 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D E L V A L L E Y R U I Z 
Juez de primera instancia e instrucción del distrito 
del Hospicio, de Madrid, abogado del Ilustre Colegio 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
a la edad de cuarenta y nueve años 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R • I • P • 
El excelentísimo señor presidente de la Audiencia territorial de Ma-
drid; el ilustrisimo señor juez decano; su desconsolada esposa, doña Ma-
ría de los Angeles May oiga; madre política, la excelentísima señora viu-
da del general Mayorga; hermanos políticos, Antonio, Carolina y José 
Mayorga Briones; tías, primos y demás familia y amigos 
RUEGAN se sirvan encomendar su alma a Dios. 
E l entierro se verificará hoy domingo 26 de los corrientes, a las DOCK 
de la mañana, desde la casa mortuoria. Principe de Vergara, 5, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
MADRID—Año XXII.—Nüni. 7.09» 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
El lunes, día 4 del próximo jû Q 
se celebrará por la tarde, en la parra! 
quia de San Jerónimo, la boda de la 
bellísima señorita Pilar Despujols y 
cha, hija de los marqueses de Oliver 
con el joven aristócrata, don Cafios 
Gutiérrez Cedrún, hijo de los señores 
de Gutiérrez Pombo. 
—En la parroquia de Nuestra Seño, 
ra del Pilar (Guindalera) han contrae 
do matrimonio la bella señorita Resu-
rrección Docio Castro y el joven ayu-
dante de Montes, don Tomás Garcia 
Blanco. Fueron padrinos la señorita ire. 
ne Suárez Garcia, sobrina del contra-
yente, en representación de doña An-
gela Blanco, madre del novio, y don Ra-
món Castro Fernández, en representa-
ción de don Gervasio Docio y Escobar 
padre de la novia. 
Unió a los contrayentes el reverendo 
padre Juan Bautista Docio, tío de la 
desposada. 
Figuraron como testigos: por parte 
de la novia, don Celestino Junquera y 
Garcia, don José Pérez Gómez y don 
Juan Docio Castro, y por parte del ño-
vio, don Rogelio Giquel y del Villar, 
don Francisco Bernard y don Antonio 
Gutiérrez. ^ , 
Por el luto reciente de la novia, ¡a 
boda se celebró en la intimidad. Los re-
cién casados salieron de viaje por el 
Norte de España. 
=:Ha dado a luz una preciosa ñifla, 
primer fruto de su matrimonio, la jo-
ven y bella señora del aristócrata In-
glés, mister David B'resser Luckie, na-
cida Carmen Zuleta y Queipo de Llaüo, 
hija de la condesa de Casares y herma-
na del duque de Abrantes. 
Viajeros 
Han llegado de Sevilla, los señores de 
Murube y Turmo (don Tomás), ella 
Carmen Urquijo y de Federico, que es-
tarán en Madrid con sus padres, loa 
señores de Urquijo (don Juan Manuel), 
hasta mediados del próximo julio, en 
que marcharán a San Sebastián, para 
pasar la temporada veraniega. 
—Después de pasar una temporada 
convaleciendo en el castillo que la du-
quesa viuda de Osuna posee en Espejo 
(Córdoba), ha regresado con su esposa 
e hijos, nuestro compañero en la Pren-
sa, don Manuel Sánchez Cuesta "Mira-
bal". 
San Pedro y San Pablo 
El próximo lunes, día 29, son los 
días de la duquesa viuda de Osuna, y 
señoras de Lázaro Galdeano y Sarriá. 
Duques de Sotomayor y de la Vic-
toria. 
Marqueses de Algara de Gres, Aña-
vate y conde Valparaíso, Bárboles, Ce-
nia, Domecq, Casa Torre, Haro, Ro-
mana, Guad-el-Jelú, Paradas, Sóidos y 
Frómista, Someruelos, Toca, Vadillo, 
Villa Antonia y Villaviciosa de Astu-
rias. 
Condes de Almodóvar* Bustillo, Casa 
Icaza, Villar de Felices y Villares. 
Vizconde de Oña y Palazuelos. 
Barones de Algar del Campo y Ye-
cla. 
Señores Abellán, Alarcón, Aldécoa 
Alvarez Velluti, Alzóla, Asúa, Avila, 
Barbes, Buendía, Bustamante, C. de 
Ocón, Calderón y Mérida, Campoo, Ca-
rrera Castillo Olivares, Cavestani, Cla-
ramontc, Colón, Churruca, Diez de Té-
jada, Escudero, Espinosa, F . Miró, Fal-
cón, G. Castejón, Gallardo, Gamboa, 
Garnica, González Vallarino, Goy, He-
redia y Carvajal, Gómez Aparicio, Jor-
dán de Urríes y Patiño, Jovellar. La 
Cerda, López Cobo, Llórente, Feal, Mir, 
¡Viontojo y Sureda, Miranda, Mora, Os-
sorio y Moreno, Posada, Prieto, Ramo-
net, Ripoll, Rocamora, Salcedo, Sama-
niego, Sandoval, Sanginés, Serrano, Su-
quía. Soler, Suárez-Guanes, Torre Isun-
za, Tovar, Usera, Vela, Zárate y Zú-
ñiga. 
Fallecimiento 
Ayer ha fallecido, a los cuarenta y 
nueve años de edad, el juez de primera 
instancia del Hospicio, don José Ma-
ría Rodríguez del Valle y Ruiz, que por 
au caballerosidad y rectitud fué muy 
justamente apreciado. El entierro será 
hoy a las doce, desde Príncipe de Ver-
gara, 5, al cementerio de la Almudena. 
A su esposa y demás familia, envia-
mos nuestro pésame. 
Aniversarios , 
Pasado mañana hace años que falle-
ció el señor don Francisco Javier Hur-
tado de Amézaga y Zavala, maestran-
te de Zaragoza, y en su sufragio se ce-
lebrarán durante varios días misas y 
otros cultos en distintas iglesias de Es-
paña. 
A su viuda y demás familia reno-
vamos nuestro pésame. 
• "—También pasado mañana hace anos 
que falleció el arquitecto don Ca.r^ 
Maura Nadal, por cuya alma se dirán 
misas durante varios días en varias 
iglesias de Madrid y Araya (Alava). 
" A su viudo y demás familiares re-
novamos nuestro pésame. 
—Cúmplese el próximo día 29 el pri-
mer aniversario de la muerte del ar-
quitecto don Manuel Peña Suárez. por 
cuya alma se dirán misas en Madrw 
y Leganés. 
• A su distinguida familia renovamos 
nuestro pésame. 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
LOS PRIMEROS C A L O R E S 
Sevilla llegó a loa 35° y Badajoz probó loa 36". El 
caso no es nuevo en este mes, pero no deja de resultar 
molesto él padecerlo. 
También ha alcanzado los 35° Córdoba; los 34° Jaén, 
Cácerea y Ciudad Real; los 32° "Granada, y se han aao-
rnaudo a los 31°, Huelva, Cádiz, Toledo, Murcia y Ali-
cante. En Canarias ya llegaron a los 30°. 
Las demás poblaciones de España no han subido to-
davía a eata pegajosa temperatura, salvo alguna apro-
ximación de Zaragoza en la pasada semana. 
Muy de advertir es que los datos que en el adjunto 
mapa se consignan están tomados de los que, recibidos 
diariamente por radio y por telégrafo en la Oficina 
Central Meteorológica, aparecen en el Boletín que In-
mediatamente publica la misma. Y como en esas trans-
misiones puede padecerse equivocación—no frecuente 
por el celo de los encargados—o faltar algunos datos, 
deben considerarse sólo como provisionales. Y becha es-
ta • - tar el mapa adjunto. 
Heiiios entrauo en el. verano astronómico, el que co-
mienza, en 21 de junio, pero con retraso de calor. La 
decena transcurrida-del día 10—el cuarenta de mayo— 
ál 20 del mea actüál, debió subir el termómetro con 
alocada marcha ascendente. . y 1 ; io hizo. Más bien 
bajó al principio de esa décadn bül retraso en dar la 
.SEN\AN f̂ , 
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Candías 
¿os números supenores expresan 
temperatura máxima, 'os -nfe-
*i0*es /a mifíima y los larerates 
e ¡ oumero dt 'TnHmetros de //ü~ 
y/j de ta semani 
subida reglamentaria, se ha notado mejor en la mitad 
septentrional de la Península que en la meridional. El 
día 21 fué ya el más caluroso en todo el litoral medi-
terráneo, pero no lo fué en la mayor parte de ambas 
Castillas. 
De plano nos cuadra este año el refrán que dice: "De 
San Juan a San Pedro algún día hará bueno." 
Los estudiantes no se quejarán, sin duda, del calor 
excesivo, pues en la primera quincena de este mes han 
disfrutado una temperatura poco excesiva. Las ideas 
almacenadas en la cabeza no se habrán evaporado y 
los sudores de muerte que producen los exámenes nó 
se habrán agravado con los que ocasiona el calor de 
la atmósfera. 
Y ahora que muchas gentes piensan ya en el verano, 
deben mirar el gráfico adjunto y notar que el litoral 
cantábrico apenas si ha pasado de los 20° y que goza 
de temperaturas mínimas de unos 10 a 12°. 
Claro es que a esas mismas profundidades llegó el 
termómetro por la noche en toda la parte central \ \ 
España y aún a menos en la meseta castellana vieja. 
Hasta 6o en Soria y hasta los 7o en Avila, Segovia y 
Palencia. En este sentido no envidiamos los mismos 
madrileños a los que pueden marcharse al Norte. 
Las nochecitas de Madrid son tan frescas por ahora 
como 'las dé cualquier playa cantábrica, . y ni que. decir 
tiene que más que las del Mediterráneo. En éstas no 
bajan apenas de los 15°, que dicen que ea la temperatu-
ra ideal para trabajar, pero... que no lo es para dormir 
sin dar muchas vueltas. 
Caraotarea termométricoa muy parecidos a Castilla la 
Vieja ha ofrecido en esta, semana Navarra, y aun me-
jorados porque las máximas durante el día no 
llegado a los 25". 
Las tormentas han perjudicado un tanto las cosechas 
en los primeros días de la semana. Después han cesado. 
Algunas lluvias torrenciales cayeron el domingo y e 
lunes último en todo el borde Norte de España, per0 
luego nos ba alumbrado el sol sin pantalla ninguna, y 
a esto se debe la subida violenta del termómetro 
estos últimos días. 
En Andalucía no ha caído en la semana que acah» 
ahora, ni una gota de agua, lo que, sin duda, habrá ale 
grado a los labradores, que están en plenas operaco 
nes de recolección. 
En la semana entrante es probable que no veng 
grandes lluvias. 
Domina ahora sobre la parte de Atlántico que nos 
rodea una zona donde el barómetro está alto. 
Allá para San Pedro suele venir a nosotros y vlSlt*a' 
nos un temporal que se presenta primero por 
nos envía un confortante airecito polar, y con a ^ 
alboroto de tormentas, algunas lluvias. Si esc tempo 
es muy intenso suele ser duradero, y por ello dice 
pueblo lo de: "San Pedro lluvioso, treinta días P 
groso." 
En fin. eso todavía • ^ 
mentó muy próximo. Por ahora, a pasar un pocô  
calorcito. ¿g 
El planeta Venus deja de ser el lucero de la 
el dia 29 del actual. Durante el verano lo será Sat 
SiApllU).—Ají» XXII.—Núm. 'í.ÜBü 
E L D E B A T E (3) 
Domingo 36 de junio de 1933 
T A S P O L I T I C A S ^ g u r a s d e a c t u a l i d a d ¡ ¡ V a y a h u e s o ü S e t e m e o t r a c r i s i s e n l a G e n e r a l i d a d 
El Nuncio visitó ayer al ministro de Estado. El capitán 
Barrera ha sido trasladado a Prisiones Militares 
El ministro de la Guerra recibió ayenjetb do inspeccionar los locales desti-
niañaua a una comisión de Zaragoza! nados alli a los guardias de Asalto, 
presidida por el diputado a Cortes don 
Santiago Guallar. que fué a pedir al se-
fior Azaña la cesión ai municipio zara-
gozano del histórico cuartel del Carmen. 
También recibió a los señores Moya y 
La Dirscción general 
de Telecomunicación 
La "Gaceta" de ayer publica una or-; 
Companys. éste acompañado del comi-|flen del ministerio de la Gobernación 
sario de la Exposición internacional de jjór la que se admite la dimisión que del' 
Barcelona, señor Ventós. que fueron a carg0 de director general de Telecomu-i 
hablarle de la liquidación del Certamen, ínicación habia presentado don Mateo 
cuyo plazo expira el próximo día 15 ylnernández Barroso, y se da cuenta del: 
a concretar la forma en que ha de ha-;acuercio recaído en Consejo de minis-; 
cerse la cesión. También visitó a! señor ltroSi disponiendo se encargue interina-' 
Azaña ei jefe de las fuerzas militares de!mente dei desoacho de dicha Dirección 
Mairuecos. genera! Gómez Morato. l(lon Humberto* Valverde Quintana, jefe 
El Nlinciu en el milliS- (lĉ  ncí?oc'ado de primera clase del Cuer-'] 
'po dé Telégrafos. 
La protección a las Co-tcno de Estado 
E¡ ministro de Estado recibió ai em-
bajador de la Argentina, que acaba de 
regresar de su pais. También recibió al 
señor Serrat, embajador de España en 
La Habana, al ministro del Perú y a 
t. - Eduardo Marquina. 
El señor Zulueta recibió primeramente 
la visita del Nuncio de Su Santidad. A. 
la salida, los periodistas se acercaron a 
Monseñor Tedeschini, a quien después de 
saludar le preguntaron cuál había- sido 
el objeto de su visita. 
EJ Nuncio contestó que habia sido 
simplemente una visita de cortesía. 
A las dos y media de la tarde el mi-
nistro recibió a los periodistas, quienes 
le preguntaron, entre otras cosas, sobre 
la visita del Nuncio. El señor Zulueta 
coincidió con lo manifestado por Mon-
señor Tedeschini, quien le habia comu-
nicado que estaría ausente unos días 
por tener que salir para oficiar en una 
ceremonia de casamiento. 
El f. c. Zamora-Coruña 
En el Congreso se reunieron ayer tar-
de los diputados por Galicia y Zamora 
para tratar del proyecto de ley sobre 
ferrocarriles presentado recientemente 
por el ministro de Obras públicas, en el 
que los distintos tramos del ferrocarril 
Zamora-Coruña se incluyen en diferentes 
apartados de ese proyecto de ley. 
Con objeto de que todas las seccio-
nes de que se compone el trazado se 
acometan por el Estado, aunque sea 
continuando las obras en algunos trozos 
con ritmo más lento, el diputado señor 
Becerra mantendrá un voto particular. 
El partido libera! conservador 
operativas 
Publicado en la "Gaceta" el proyecto ¡ 
de ley sobre régimen tributarlo y pro-| 
tección oficial a las Sociedades Coope-
rativas, la Cámara de Comercio de Ma-
drid se ha dirigido a las Cortes maní- ; 
testando el descontento que si mismo' 
ha producido entre las clases mercanti-
les. 
La protección fiscal y de otros órde- i 
nes que la futura ley otorga a la.-; Coo- ' 
perativas es de tal entidad que el co-
mercio libre no podrá resistir su com-
petencia. Una de las funestas conse-
cuencias que se seguirían de ello seria, 
a juicio de la Cámara,, la penuria de la 
Hacienda, desprovista de la fuente de 
ingresos que supone el comercio. 
E l escrito no se detiene en esta con-
sideración, y entra en el examen de si 
merecen realmente las Cooperativas la 
protección que se les otorga. Básase és-
ta—dice—en la creencia de ûe tales 
Sociedades se hallan desprovistas de la 
idea de lucro; nada hay, sin embargo, 
tan inexacto: es el lucro el que preside 
la actividad de las Cooperativas como 
el comercio, siquiera sea en forma ne-
gativa—de ahorro, de ventaja...—y no 
de modo positivo—de beneficio—como j 
en éste. 
A las Cooperativas les bastará las ven- | 
tajas naturales que les da su régimen 
sobre el comercio libre. No es justo 
—termina el escrito—mg el Estado las 
sobrefavorezca. 
¡Cuidado con las materias inflama-
bles! Un repuesto que deja de serlo Continúa el descontento entre los catalanistas por el ar-tículo segundo del Estatuto. Se prepara un homenaje a los 
dos comunistas que se negaron a hablar en castellano ante 
el Tribunal. "Nosaltres Sois" ha sido denunciado 
La "Gaceta" de hoy 
El domingo último fué a cenar al| 
campo, con unos amiguitos Jorge Luis 
García, de diez y seis años. , -.^ . ^ 
Se comprenderá perfectamente qje H O Y , C O N F E R E N C I A D E R O Y O V I L L A N O V A E N A L B A C E T E 
en el "menú" no figuraba la sopa de¡ ' 
fideos, sino los tradicionales filetes em?J (Crónica telefónica de nuestro corres-'tres de la madrugada, sin llegarse a un 
panados, sin los cuales no hay cena; ponsál) acuerdo. Poco faltó para que los diri-
1 campestre posible. gentes llegasen a las manos; de todos 
Cuando ya de los alimentos no que-j BARCELONA, 25.—Cada vez se p o n e j ^ ^ un seclor áel partido ha desauto-
daba más que un recuerdo afectivo yi ^ s de manifiesto el desagrado de losi do a los pei.iódicos oficiales y ha ad-
iel papel, uno de los asistentes colocój catalanistas por la forma en que se ha,qu.r¡do dos semananos para sustentar 
un chiste de tal magnitud, que j„rge,! redactado el articulo segundo del Esta-.un pro&rama de intransigencia y de 
al reír, se tragó un hueso de aíbari-j"^- Excepto "L'Humanitaf y %-Qpi-¡censura contra los actuales diputados 
coque, que en aquellos históricos mo- árganos oficíales de la Esquerra,^. p.ll.t¡do. E s l ^ grUpo de intransigcn-
! mentes gastronómicos chuperretcaba: todos ios demás periódicos catalanistas tcs que dice mantiene integro el pro-
pon deleite incomparable. protestan indignados, desde "Nosaltres jgrama'pree]ectoral de ]a Esquerrai cree 
El albaricoque. señoras y caballeros. S018" y''Estat Cátala", hasta "La Veu". conLai. con la adhesióni por lo menos, 
es la fruta por excelencia, y Si es de' órgano de la Lliga, pasando por "Lai . t[e& diputadoSi Ventura Gassols y los 
Toledo, ¡el delirio! No es como el higo: P»bll^tat". que sigue las tendencias del doctores Ayg.uadé y Déncás. que man-
chumbo. verdadero conglomerado de|«x ministro Nicolau D'Olwer. Piste pe- tienen en las reuniones de las minorías 
agua, azúcar y perdigones, no. P:s ju- califica con dura-s frases- de ve-un criterio extremista. Hasta hay quien 
goso. almibarado, carnoso y "entra" a í a í ^ 0 y lesiv0- el articulo segundo, yUriga la esperanza de que esos tres 
placer, como si rociado fuese de enér- pegunta: "¿Esta lección es bastante diputados llevaián aI salón de sesiones 
gico lubrificante. Ahora, si se los co-1 §:rave Por SÍ misma para mover a los del CongreSo ja exteriorízación de la 
usted con hueso... la cosa varía, 1catalanes a no aceptar o a considerar idiscrepancia e] g.rito 
me usteü con nueso... la cosa vana, l — - " * ^li31uciai idiscrepancia, el grito de rebeldía que 
por muy toledano que sea. Es como! Eficaz el Estatuto, o es suficientemen-; ies libre cle¡ compr.omiso contemporiza-
|si después de deleitarse en la coutem- leve Para ser acogida con confor- cior que paiece ha contraído la Es-
elación de la "Puerta Bisagra", se lia- midad y con difusa indiferencia?" El:quei.ra 
ra uno a bocados con ella. mismo periódico, refiriéndose al proble- Lo cierto cs. que el árticulo segundo. 
Y basta de digresiones. Estábamos j ^ a del uso del idioma catalán, elogia :Lal como ha sido .edactado. ha disgus-
en que Jorge se tragó el hueso, y en ¡ «^tusiasticamente a los comunistas Ar-;tado en Madrid a las oposiciones, y en 
i paz. i 1uer y Miravílles, que se negaron a ha- Barcelona a los catalanistas de todos 
| E l joven no concedió importancia al 1 War en castellano ante el Consejo de !03 maticeS y a los revolucionarios. Ke.s-
„ y ^ ^ m | hecho, por el pronto, porque pensó que, | S^rra: "Eso de hablar en castellano, pecto a los no catalanistas y a la masa 
i f m m m i ¡teniendo como tenemos tanto hueso, i d!ce. ante un Tribunal o alli donde quie-;conservadora. dijimos en otra ocasión 
uno más no hacia al esqueleto. ra "o se te conceda, te lo puedes jque) por reg.la general, tienen la espe-
Ahora, como de pronto, empezó a no- tomar; no té pasará nada,. ni se hun- ranza úe que ei Estatuto que promul-
tar en el interior interno de su per- dirán las esferas; el juez no influirá so- gUe las cortes estará mejor que el que 
sona una especie de ascensor, se dió ajbre ti. Piensa que ni el fiscal, ni el juez. ielaboró la Esquerra en Nuria, y es de 
preocuparse, y constituyó una ó b e é - e l carcelero, por funcionarios que yer con qué fruición la gran parte de 
sión para el, volver a contemplar el i sean, por forasteros que sean, son su- L g periódicos catalanistas y los que dc-
bueso. ; pefiores a ti." ñenden el extremismo revolucionario 
Al no conseguirlo, por más experí- Este rasgo de los dos comunistas ha ¡anarquista o comunista destacan el fro-
mentos que hiciese, fué a la Casa de ¡producido entre los exaltados del cata-|casü de la Esquerra y ponen de relieve 
. f ' _ , i a n - \ \! i • i Socorro, donde le sometieron al trata-:ianismo el efecto que adelantábamos en que tirantez en Madrid enere radica-
bachiller en el ramoso Lton, cadete de Artillería en Woolvich, agre- -_A_4.1.T,n v naiifipornn <m --<*q- L;.a-„„* • • ' * ¡ ' r. , • u . .,, 
. . . . . , , , , r2..-, • i xt i m o i miento oportuno, y calmearon su es reciente crónica. Se les está organizan-esquenanos hace insostenible la 
gado a Lstado Mayor del cuerpo de biercito de INancy en \K)¿¿, alumno ,.„.,_ r.rnnñWipr rp=;prvado k„ * i , • i ,̂ k„ i 
61 , „ , o - ^ i i m c i - ' i •' . ta(l0 üc pronosucc reservaao. .do Un banquete popular como homenaje -u. ¡ac^on de ambos partidos en el 
de la Lscuela oupenor de Guerra hasta Ivzj, el ano c>n que subió ai Afivíprta'íf míe ñor la 
Los Reyes de Siam, donde una sublevación ha proclamado 
la Monarquía constitucional 
ipenor de uuerra^nasta i v¿? , ei ano on que suoio al; Adviértase que por la preocupación|p0r su actitud de rebeldía, homenaje quéU>u. .amento de Barce.ona y en ei Go-
Irono, es posible que el Rey de bi m no haya tenido que vencer de-1 le ha dado fiebr  ai pobre chico. Ate-.revestirá los caracteres de una protesta bienio de la Generalidad. Ya algunos 
masiados escrúpulos para aceptar la Constitución que de modo tan poco, rrado consideraba que si el hueso pren-|contra ia actitud de los parlamentanosiperiódicos han deducido la inminencia 
constitucional se le ofrecía. : día y germinaba, le saldrían las ra- !de Esquerra, que son objeto de casi uná- de una nueva crisis parcial del Gobier-
: - ~7"~~'. ' , • | mitas Por la boca' como una brochita ¡nimes censuras. Hasta dentro del par- no de Cataluña, que preside Maciá y que 
' .............i.................. ; verde, ;¡qué espanto.! tido de la Esquerra se ha he.chu pal en- poco a poco va perdiendo el carácter de 
: Graves quemaduras te la discordia; la última sesión del Con- Gobierno de concentración 
j Al manipular con una mezcla de ce- sejo directivo del partido terminó a las principio tenia.—Angulo. 
¡ ra y aguarrás, para dar brillo al piso.. 
| se le inflamó el líquido y resultó con »••-«•»•• • 
; quemaduras de carácter grave Carmen; d --j- i - i r * 
1 Pérez, de cincuenta y cinco años, domi-; periódico denunciadoO-
ciliada en la calle de Sáinz de Baranda.j BARCELONA, 25.—Ha sido denun-l 
| número 4. : ciado "Nosaltres Sois". Entre los ele-! 
j Dos atropellos de importancia mentes catalanistas, afectados por la 
¡i , m . , , T. .'• , denuncia se tiene la seguridad de que i ! E l obrero municipal í ehx de la Iglc-!, ^ „.„ , M , la orden proceac de Madrid, pues el 
fiscal de Barcelona, no había hecho na- • 
Üfué atropellado en la pUza7e las Co^ ^ Z J T ^ ^ J ^ DUbUc^Tr" I ^ «Obemador prohibe GH Alicanlc 
i, tes por ei automóvil 26^82 m, condu- ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ l a N actos de la Derecha R ^ H M l 
• cido por Luis Carrasco Muñoz, de diez; ^ ^ j . ^ a1 . 
j y ocho años, y resultó gravemente le-¡ " ALCAZAR DE SAN JUAN, 25.—En 
jisionado. Conferencia de Royo Villanova el teatro Cervantes de la vecina poblar 
—En la calle del General Ricardos la - ^ — r r — — — ción de Herencia, se ha celebrado un 
camioneta 40.690-M. guiada por Manuel; AJ-BACLTE. 25.—Ha llegado a esta mitin organizado por Acción Popular 
Pérez López, alcanzó a Valentina C o p - Í ^ a j el senor Royo Villanova. acom-;(antes Acción Nacional), 
tes Herrero, de siete años, con domici-lPanado. d61 senoi Gómez Acebo. El A la hora señalada para el 
El pasado viernes, según se ha hecho 
ya público por la Prensa, la Junta de 
gobierno del partido liberal conserva-
dor celebró una reunión, a la que asis-
tieron varios ex ministros y per;;onali-ición, en Madrid, en el año 1932, de las 
dades de dicha organización política. Conferencias Internacionales de Tele-
Según referencia autorizada, sabemos'grafía y Radiotelegrafía, 
que la mayor parte de la reunión se de-
Ilacienda.—Decreto autorizando al mi-
nistro de este Departamento para pre-
sentar a las Cortes Constituyentes un 
proyecto de ley sobre concesión de un 
crédito extraordinario de 400.000 pesetas, 
con destino a satisfacer los gastos que 
se originen con motivo de la cclebra- que en un 
dicó a estudiar la situación política ac-
tual y la conveniencia de mantener el 
partido, aun cuando por circunstancias 
notorias no pueda emprender la labor 
de reorganización y propaganda que es-
Guerra.—Decreto declarando disuelta 
la Junta Técnica del Servicio de Avia-
ción, creada por decreto de 26 de junio 
de 1931, y creando la Junta Asesora ae 
Aviación Militar. 
Gobernación.—Orden disponiendo que 
por la Dirección general de Sanidad se 
peran algún día desarrollar. Examina- ^ el húmero de alumnos para el pro-+oTv,wiAr, io „„f,,0^:x^ A * i„a A \ „ * ~ ximo curso general de la Escuela ría-ron también la actuación de las diver- c.onal de Sa° idadi 
eas organizaciones que defienden una 
ideología afin a la del partido liberal 
conservador, y tuvieron frases de gran 
elogio para la labor de Acción Popular, 
congratulándose de la pujanza adquiri-
da en tan breve tiempo como lleva fun-
cionando. 
El partido liberal conservador, según 
manifestación de sus directivos, seguirá, 
por lo tanto, fiel a sus ideales, y cuan-
do llegue el momento y las circunstan-
cias lo permitan, dará señales de su 
existencia, atrayendo de nuevo a su se-
no a las fuerzas actualmente enroladas 
a otros partidos de ideología común o 
ausentes de toda actividad política. 
Cuando se plantee la lucha electoral, 
•1 partido movilizará sus afialiados— 
que, según manifestaciones de uno de 
los elementos más destacados del mis-
mo, aún son bastantes en provincias.— 
para presentar candidaturas propias u 
ofrecerlas a otras organizaciones, muy 
especialmente a Acción Popular. Los 
reunidos deliberaron acerca de la nece-
sidad de designar un jefe que se encar-
gue de los asuntos del partido y, co-
mo el marqués de Lema, vicepresidente 
del mismo, de hecho y sobre todo desde 
la enfermeddad del fallecido conde de 
RT'rallal, con quien le unía gran axnis-
Instrucclón pública.—Orden confirman-
do en el cargo de director* de la Es-
cuela Superior de Arquitectura de Ma-
drid a don Modesto López Otero y se-
cretarlo a don Luis Mostelro Canas. 
Agricultura. — Nombrando intendente 
del Servicio de Pósitos a don Rafael 
Cavestany y de Anduaga, ingeniero: 
Agrónomo. 
SERAN COLOCABÓS KIIL QlilENTOS: 
obreros es m m m 
SALAMANCA, 25.—-Desde las pri-
meras horas de la mañana comenzaron i 
a llegar a esta capital numerosos la- i 
bradores de los pueblos cercanos, prin- | 
cipalmente de la región de Armuña, | 
para asistir a la reunión del Círculo 
Católico de Obreros, a fin de tratar 
del conflicto planteado en virtud de de- i 
nuncias hechas, según las cuales varios i 
pueblos de la provincia habían dado' 
ocupación a segadores gallegos, con-1 
tra la orden del gobernador de que an- j 
tes se diese trabajo a los trabajado- : 
res de la provincia. 
E l alcalde de Villares, que ha sido 
suspendido en el cargo, dió cuenta del ¡ 
objeto de la reunión y dijo que se com-
tad:'ll^briaHmarcha Te V oT^aWa-j Promfía a ^partir mil quinientos obre-
Ción. fué elegido presidente del partido ™s' siempre que estuvieran debidamen-
con el carácter de interino. Lte especializados en las labores de la 
¡tierra, y diesen el rendimiento necesa-
Lfl ICY nUBVE del Timbre ri0, ê non:ll}ró una Comisión para en-trevistarse con el gobernador y se acor-
dó volver a reunirse el próximo lunes, 
para que asistan, con amplias facul-
tades, los representantes de todos los 
La Cámara O Acial de Comercio de 
Madrid ha dirigido un escrito al minis-
tro de Hacienda en el que después de 
algunas consideraciones sobre la nue-1 pueblos, a fin de hacer el reparto de 
va Ley ded Timbre, solicita: 1.° Dictar obreros parados de un modo equita-
*ma disposición declarando que el pá-rrafo 11 del articulo 199 de la vigente 
Ley del Tkmbre, no imiplica novedad al-
guna en orden a la tributación de los 
productos envasados, los cuales sola-
mente están sujetos al impuesto del 
tivo. 
E l alcalde de Monterrubio pidió que 
no se nombrara la Comisión, pues bas-
taba la responsabilidad que pesa so-
bre ellos. Se adoptó el acuerdo de exi-
gir a los obreros un certificado de ap-
L A L E Y D E E S P A Ñ A 
La ley de España—tal parece la quintaesencia de la "Historia" de 
Louis Bertrand—es la dispersión interior. Su unidad, precaria siempre 
y muy amenudo convertida en problema. Un separatismo congenital; un 
espíritu particularista; una resistencia constante a la centralización y a 
la autoridad. Dos permanentes riesgos: el regionalismo vernacular y, en 
último término, primitivista; el comunismo anárquico, primitivista en 
fin de cuentas también. Contra los mismos, el remedio de dos fuerzas im-
portantes: la unidad soberana, bajo la especie de dinastías extranjeras 
—reyes visigodos, califas árabes, príncipes de Habsburgo o de Borbón—; 
el sentimiento de Raza intercontinental, capaz de fundir, al calor de una 
ambición y de un ideal comunes, la contumacia de la diversidad intestina... 
En nosotros esta fórmula suscita una objeción fundamental. Si la 
reconocemos como aproximadajnente válida, ni por mientes la podríamos 
aceptar como exclusiva. Un impulso espontáneo, jamás vencido totalmen-
te, hacia la dispersión, está, cierto, en el fondo de la nación de España. 
Pero el mismo impulso encuéntrase en el fondo de TODA nación, y cons-
tituye la mitad primera y primaria de su definición esencial; la segunda 
mitad, en las otras como en ella, viene constituida por el hecho de la 
tuerza superior y constante que con este impulso lucha y, en las buena» 
horas, le vence; por la fuerza—artificial siempre, inevitablemente venidi 
de fuera, o de lo alto—que se traduce en imposición, en cohesión y uni-
dad. Por la fuerza del jefe, o de la estirpe de jefes-—que. en realidad, no 
.forman nunca parte del país, no entran en su paisaje, no son ni "autóc-
tonos" ni "suyos"—. sino (doctrina de la patrimonialidad) todo lo con-
trario. Por lá fuerza del. Imperio, de la comunidad superior, de la Patria 
que "se hace" y "tira" del sentimiento colectivo con mucha más energio 
y eficacia que la Patria hecha... "El hombre", según Nietzsche. "es algo 
que quiere ser superado". También una nación es algo que quiere ser su-
perado. Y, sin tal voluntad, sin tal perspectiva, ni hay en realidad hom-
bre ni hay nación. 
Los rasgos del guarismo de España en Louis Bertrand son los ras-
gos del guarismo de la Alemania que encontró Fichte. O los de la Fran-
cia que había encontrado Napoleón. O los de la Italia por la que sufrió 
Maquiavelo. Y los que—con diferencias cuantitativas, diferencias en la 
distribución de las dosis—ha presentado cualquier vasta agrupación es-
table en la historia... Como que son ni más ni menos que las consecuen-
cias políticas del Pecado Original. Y la verificación colectiva del grah 
principio de que la corrupción de cuanto es naturaleza sólo puede salvar-
se por instrumento de algo que esté fuera y encima de la naturaleza. 
Eugenio d'ORS 
i t i n de A c c i ó n P o p u l a r 
en H e r e n c i a 
lisia Alvarez, de cuarenta y tres años, 
|;domiciliado en Hortaleza, 36, portería, 
mismo. 
del señor Gómez Acebo. El 
lio en Antonio López, 7. y le produjo;'^P"1^0- sCñor Royo Villanova, dará jetaba totalmente ocupado" el amplio lo-
Üc-ravísimas lesiones. ; mañana, a las once una conferencia, ,ca| y todas sus dependencias comple-
; 'Organizada por Acción Popular de Al-;mentarías. 
Le fracturan un dedo bacete, sobre el Estatuto de Cataluña. De los pueblos inmediatos llegaron va-
ji Juan Pavón, de veintinueve años, con,/er.a Presentado por el decano del Co-jnas comisiones de simpatizantes con la 
Ijdomicilio en la calle de Francisco Silve-i^S10 d€ abogados, señor Gotor. -organización, especialmente de Villa-
jila, 98, sufrió la fractura de un dedo,,: Contra el Estatuto ftanCa de 'os Caballeros, de cuya po-
li que le produjo una camioneta que pasó' blación acudieron centenares de perso-
:l rozando el tranvía, donde viajaba, en la LA CORUNA, 25.—La Cámara de nas- Por su proximidad. 
I! calle de Génova. / • ; Comercio de La Coruña, en la sesión Hablaron oradores de la localidad y 
i de ayer acordó dirigirse- al Gobierno il tíSUm;eron el acto el diputado don Rk-
Robo de un repuesto protestando contra el Estatuto de Ca- món Molina Nieto. 
í| Don Vidal Sáiz, de treinta años, ar- taluña en su aspecto económico. El | La presencia de éste en la tribuna fué 
jjiquitecto, con domicilio en Barquillo, S,'acuerdo fué adoptado por unanimidad, irecibida cPn una. prolongada ovación, * y 
¡• denunció que del garaje de la calle de El iniciador de esta proposición ha ¡vivas a los diputados católicos. 
jiLagasca. 72, le han sustraído del auto- sido un conocido republicano de esta! ^ señor Molina exhortó a la mujer, 
móvil de su propiedad una rueda de re-1ciudad. para que. sin hacer dejación de sus de-
!beres de esposa y de madre, cumpla con 
De propaganda firmeza el cjue ahora le corresponde con 
— • el voto. 
1̂ ministro de Agricultura dijo ayer El orador fué interrumpido por las 
a los periodistas: ¡mujeres, para decirle que ellas enmpii-
Bsta noche salgo.para Málaga, donde rían con sus deberes de madres, espo-
51 de pronóstico reservado por accidento ;"ana"a't aíefias,01,2 ?slstl'' aJ bomenaje^as y católicas, alli donde las circuns-
' le! trabajo en el paseo de Leñeros. i ^ / L 1 ' 1 ^ ? ^ SeUOr Bfefa Medina. tancias lo requieran. 
jdare una conferencia en el teatro Cer-j El señor Molina, en medio de aciamW 
1 vantes sobre estos dos temas: "El Esta-!ciones. atacó a los que por férrea disci-
puesto, que valora en 750 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Obrero lesionado.—Ricardo Chinchón i 
Ruiz, de cuarenta y cinco años, con do-i 
micilio en Virtudes, 11, sufrió lesiones 
1~ ^ . ^ ^ ' 'tuto de Cataluña y la Reforma agraria". Ipiina > con estrago para su propia con 
P r O C l a m a l ü n i O n a r f l U i a i ^ K 6 - 0 1 ?statUto de Cataluña hablare .;on(,,. negarán en ?u decano a ras 
V mWmm MM,M Itambien el próximo día 10 de jullO e n U r lo* ¿i l , nnrnc ««Hmín«t«. 'AÁ i. 
c o n s t i t u c i o n a l e n S i a m 
Timbre en cuanto en ellos concurran ¡ títud, el cual deberá estar extendido y 
las circunstancias expresadas en el pri-
mer párrafo del citado artículo 199, es-
autorizado por fd alcalde respectivo. 
taMo, por consiguiente, excluidos los V n o l f a a l f r a h a i n #>n 
contenidos en cajas o embalajes q u e l V u e l t a a l t r a D a j O CH l a s 
soa indispensables para su transporte, i I s l a s ¿ e l G u a d a l q u i v i r 
para su conservación y para su manejo ^ 
en los centros de venta; 2.» Proponer a SEVILLAi 25.~eÍ gobernador ha ma-
jas Cortes Constituyentes la deroga- nifestado que la hUeig-a de las Islas del 
cion del nuevo párrafo del articulo 138, GuadaiqUivir está casi resuelta, oues 
relativo al fraccionamiento de doemnen- se ha relnteffrado al trabajo la mayó-
os de giro, o cuando menos aclararlo, r¡a de los obreros_ 
«n io que concierne a la ressponsabili- • • • 
dad de segundas personas tenedoras de r<l,T,rr _ ' _ . . . , , 
tales efectos; y, 3 " Diotar una d i ^ s i - f « OVILLA. 25—En el cuartel de In-
ción en que se haga constar que los ^ f f ^ de ^ ^ ' ^ f ^ ' I t l 
aünacenistaa que el día 1 de junio ac- celebrado un CoQseJ° de SU6rra 5 ^ 
tuaj tuviesen en su depósito ¿roductos i "ueve Peonas los sucesos de Do. 
envasados que hubiesen adqüirido ri-Hermanas, que el año pasado ocurne-
ÍTiendo la ley anterior, deberán reinte- ^ ml* d€ Julio- ^} a^5axl0 
Srar el impuesto a medida que vayan b,-án fala- h.a sido1 condenado a tres 
dando salida, vendidos o para su venta. años d« P1™053 ^ los demás e*™1**-
a los productos gravados, en igual for-¡d013 a dos jifios^ 
^ que la establecida para los fabri- ' "*' * ~ „ _ 
cantes por la regla sexta del repetido: I V I u e r e e l S f . C o f t l l l l M o y a 
articulo; pero darán conocimiento a la 
lo??.?016!1 de Hacienda respectiva de ZARAGOZAi ¿ - H a fenecido en Za-
s aruculos o productos que teman en y^o^ ei ex catedrático de Derecho, ju-
condiciones en la fecha indicada hilado el pagado año, don Francisco Ja-
•. ' n v:'er Com:n i/íoyn. persona muy estima-
El Capitán Barrera a da en toda Zaragoza que siempre ha 
'militado n̂ las derechas y en el partido 
Pricionoc Mi lita roe tradicionalista. Se distinguió por su niSIUneb IVIllIlcUet. acendra0(, cat0iiciSmo, fué uno de los 
Anoche fué trasladado desde la Cár- fundadores de "El Noticiero" y del se-
cel Modelo a PrUinTiM Milit-nr*»̂  #»1 ™ rrana.n'-. "E" Pilar-', â i como del Patro-
mkii ^ - J ^ ^ C a ' nato dt Jóvenes Comerciantes, que fun-
V r o L ^ f Kl0n~? Earre,;a' tenido y .,ia(la 3n ^ ^ de Fundara. El se-
^ocesado por el supuestr conplot- ñor üc&Jji M^ya, cuaaco la esdüión de 
\ . . Vizoue/: l"¿eliii, redáctó el manifiesto de 
t i UlieCtOr He iefllirinau don'la.i^e y trabajó incansable por la 
" unión d* todos los disidentes. La muer-
u £ l airector general de Seguridad sa-,tí de üstinguida perEona ha sido 
^ aj-er mafiana para Burgos, con ob-i muy rentida rst todi Zaragoza. 
OVIEDO, 25.—La Asociación de Cen-
tros de enseñanza privada de Asturias 
ha publicado una nota en la que dice: 
'Enterada esta Asociación de que al-
n i n c e n d i o 
próximo día 10 de julio en.gar los mas pUros sentimientos de la 
Toledo, en un acto par  el que he sido unidad nacional. 
¡invitado por varios elementos politicosj Fu/ ovacionado con gran entusiasmo, 
y culturales de dicha ciudad. Juzgo de Terminado el acto, fué obsequiado el 
l^eS„ldfÍ.ef^.PJiLPi!^S:_?_l!!_tÍeJ?_-|3eñor Molina con un banqno-
Actos prohibidos 
p ^tadoÍl& unidad PO»tica. espiritual y orgánica . ALICANTE. 25—Ei nuevo goberna-
de fu país ef C dT S am L tpn (i3 EsPaña- Podrá haber en Cataluña un ;'or ha manifestado a los periodistas que 
l t a d b - l a ^ separatista. Es limitado, reduci- ciado ordenes en el sentido de pro-
|tado las condiciones que le había im- d ^ ^ ¿ c a h t e . La casi totalidad de h,;bir ^ mitinas anunciados por la De-
U . . , , , „ ITTir ^ r - m * * T T ^ T ^ A WASHINGTON, 25.-Seo-ún un te- '1? a enterar \ formar la «P'11'^. E.n 
l l W b H í lA P - n ^ n ^ n y a U L T I M A H O R A 1 ^ 1 1 1 * diri^id0 Por el cargado de ^te caso concreto a convencerla de que
l l U C l l d U U t t r i i 5 C l l d U ¿ d ^ ^ x X i r x i V I V l \ Negocios de los Estados Unidos en el ProbIema catalán, resuelto, fort iece
• puesto el Gobierno provisional. Cataluña se siente dentro de la Renfibli reclm Regional. 
L la una y media.de la. madrugada; ^ . ^ ^ â los términos de ^ g E ^ K ^ ^ S f c í ^ ^ ^ cambio so gunas autoridades locales y otras per- se ha declarado un incendio en la calle condicione-S el Rey queda convertido.i.^^^^^1 tan fun(]id. 
S e r n a n o p u e d e 
t o r e a r h o y 
ie. celebrará un mitin ra-
i ella, como di cal socialista,'en el que,tomarán parte 
sonas que se creen constituidas en au-de Abel, 2, tienda de comestibles, Pro- -T^n • aaeianie. en jete ae W Al.ág6tí y Castilla. Interesa reoetirlo y' los señores Ortega Gasset. Botella Asen-
toridad, se permiten inmiscuirse en piedad de Marcos Vaquerizo Bentio, pro-¡ ^jar^ula estrictamente constitucio-|repetirlo en todos los sitios. la •Repúblr_ s; y doctor Este 
asuntos de régimen interior de los co- pietario del inmueble, así como de unaj . .. . , umtartL ™„ ha españolizado la Cataluña desespa- , 
legios particulares, por si procede o no taberna próxima. A los pocos minutosj LL J sido «ApSa ^ Por la Monarquía. No verlo asílL a 
procede prestar en ellos instrucción al- de declararse el fuego, la tienda m o r o í l a nobS^iS ^ ^ entusias-Lfl no saber ver o no querer ver la rea-
guna religiosa, y sí deben o no tener destruida. Los bomberos, que acudieron! v , ¡iidad. Y a quienes, siendo catalanes, sólo 
símbolos religiosos, presidiendo sus au- rápidamente, después de grandes esfuer- * * » Isentimos a Cataluña en España y por » 
las, hemos de advertir a los dichos cch- zos. consiguieron aislar el fuego. Se LONDRES, 25.—Noticias que se re-¡España, nos importa que al resolverse Al tener conocimiento la Dirección de 
tros de enseñanza privada y a todos los supone que el fuego ha-sido producido: ciben de Siam. dicen que el objeto dei|dentro de España y al servicio de Es- Seguridad, por el representante de la 
asociados en general, que no toleren por un cortocircuito. Las pérdidas son; movimiento revolucionario no era el do'p^ña. el problema catalán, en la opi- flp Toros, que el diestro Victoria: 
por ningún pretexto semejante interven-de consideración. La finca y el estable-: derrocar a la dinastía, sino el de ase-inión española, por no estar debidamente.11" ía Spvn.T no podía- «otuar rn la co-
ción. a todas lucesa busiva, ya que loicimiento estaban asegurados. gurar el apartamiento de los principes ¡informada o por estar mal informada, ¿ S ¿ d y polr Jab6r *ido 'SS^f^0 1" 
dispuesto sobre esos extremos para la . Paribatzu y Purachatza déla goberna-ino surja un problema anticatalán. Un tl^. * 
enseñanza oficial no obliga a 1-s colé- ^ ^YIJ||| J^j^ [)[| HUESCA CÍ6n ^ PaíS ¡problema anticatalán latente sería tangía con el 
gios particulares, ni en eso ni en nltr-ILL niuniHIIMLli l l l UL f lULUun Los dos príncipes y el jefe de la Po-
gima otra ideólogfa. PflNTRñ IIW niPIITAflfl lÍCÍ&1 ftsi COimo otros varios persona-
Conviene |qúe cuantoa ae dedican a l a blininH uii UirUIHUU jjes, han sido arrastrados por las ca-
enseñanza particular cumplan con todaj • lies. 
entereza estas indicaciones y nos info -̂i HUESCA, 25.—En la sesión del Ayun-: Los rumores de la detención dH Rey 
;men de tales hechos, si se repitieran, ly âjnieQto se na hecno constar en el ac-j^o han sido confirmados, 
i de manera especial los centros sindica.-i^ ia protesta contra el diputado socia-! En la capital reina absoluta tran-
Idos nos dirán cuantos detalles crean^¡g^ e3La provincia don casimiro L.a.iquilidad. 
pertinentes sobre semejantes arbitrarie-|nas por ij^er votad0 el artículo segundo! — •—» 
Idades, para proceder esta Asociación,Idel Estatuto cataián. Un enfermero c e s a n t e i como el caso reclam , por abuso de atri-
;buclones en esos desaprensivos sujetos. 
Nos hemos propuesto al asociarnos . < i l U I f "VI 
i laborar por "la libertad de enseñanza". I l f .^ '1 f # l'J %k*lJ. 
y es necesario procurar su defensa por tsvxsxvuvs, rvirros rtTCftw 
;todos los medios legales, amparando la, MAACii'a!s de G&ÁPOS 
'acción de todos los centros asociados."|-^-.-^^^.j. ^ , ^ , ^ « , ^ 1 
los teléfonos de t i UtBAI »-
son: 91090. 91092. 91093 
1 91094, 91095 v 91096 
Hos <• PtW 1 MI R I A f I "R DÉ 
VALENCIA, 2ó.—El presidente de 
Diputación, al tener conocimiento de los 
incidentes que se produjeron ayer en 
una sala del Hospital provincial duran-
te la celebración de la misa ordenó se 
averiguara quién fué el autor de la in-
berrupeiói; Hechas estas geátfbnes s* 
na sabido íjuc el promotor de los inci-
dentfí fué el enfermero de hospital En-
.¡idque Pozuelo, que ha quedado cesante Q^||J^ 
supprior de Policía al ha-
,3obernador de aquella provin-
perturbador para la unidad espiritual, nia para que un 'ore-nae reoonocies« al 
política y orgánica de Kspaña, como elidiestro: 
problema catalán sin resolver. A.-i se hizo y,a la.s doce y media de 
La misión de quiénes por encima de|,.a n"ft.he ?* comunicaba a ik Dirección 
los que se niueven por prejuicloa y pre- ^ ^ S ' ^ '•1 P f l . ^ u l t a t l v c í del 
'. , 1 • i i i , «ootw don Pemando Pinna, rué reco-
venciones; tenemos una i.lea clara de la nofr¡- n Vi<:toi.i;ino. En el part¿ se d¡ce 
magnifica personalidad histórica de ns-ique p! referido diestro padeco extensa 
paña, es reconstruirla, reconstituirla, contusión con homaioma en la cara inter-
vertebrarla, convertirla rn una g ranina dol muslo derecho, y qup no podrá to-
unidad europea; cs evitar que existan re£í vario? dí-a«. 
problemas, como el catalán, cuya solu- . ^ c*ri9'x ^ corrida de hoy será, por ¡ción española ha posibilitado ik Repú--'an,0 t mo'?lfl15;,do, y ̂ " '"?ar de la Ser-, v.v i-i H ,lna actuara Fuente-? Bejarano. laibhca y que nazcan problemas como el . . . 
anticatalán. que evidenciaría una in-, 
comprensiór .obre la riqueza de mati-i 
ees que tiecí España y el deber de co-i 
ordinarios 
cha, ef<-'" 
l!P • B I 
A s a m b l e a d e p a r r a l e r o s 
en una 
cwnda. 
unidad estre-j ALMERIA, 25.—En el teatro Cer-
j vantes se celebrará Mafiana una Asam-
blea de parraleros, a la que conenrri-
• rái los diputados de la provincia. Tam-
A l f o n « r ) X I 4ibiél! '^-^d numerosas comisiones de ^•V4»9V • ^¡pueblos. 
Domingo 26 de junio de 1932 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXH.—Xúm. 7,095 
H E U S E R V E N C I O A N O C H E A M A R T I N E Z D E A L F A R A I ^ ^ i f ^ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Por "knock out" en el primer asalto. Ara gana también por "k. o." Triunfan los ji-
netes españoles en Oporto. Esta tarde se correrá el Gran Premio. Dos buenas victorias 
de Maier en Wimbledon. La reunión de anoche de "dirt track" 
C A L D E R O N . "La bruja" 
La magnífica zarzuela de Chapi, el 
Pugilato 
Ante el combate Alfara-Heuser 
VALENCIA, 25.—En la sesión de bo-
xeo de esta noche subirá al "ring" por 
segunda vez, el púgil valenciano, aspi-
rante al título de campeón europeo 
Martínez de Alfara. 
Aunque algunos otros valencianos 
han sido eminentes figuras del boxeo, 
ninguno como Martínez alcanzó el apre-
cio de sus paisanos. El combate de es-
ta noche es uno de los más interesan-
tes de su vida. En sus entrenamientos I 
para prepararse para este combate ha 
demostrado una gran maestría y una 
excelente preparación, que le hace po-
sible la victoria. 
Su contrincante Heuser, considerado 
como uno de los mejores pesos medios 
fuertes, en los entrenamientos que ha 
realizado, h¿i demostrado que tiene una 
resistencia formidable para aguantar 
y dar golpes; pero, en cambio, el pú-
blico ha podido observar en los cita-
dos entrenamientos que no posee una 
gran técnica, lo que hace confiar que 
Martínez de Alfara alcance alguna ven-
taja sobre su contrario. 
Martínez derrotado por "k. o." 
VALENCIA, 25.—Esta noche, con una 
formidable entrada, se ha celebrado en 
la Plaza de Toros la velada de boxeo. 
Antes del combate principal se cele-
braron otros de menor importancia. 
Primer combate, a tres "rounds" de 
tres minutos, entre REDO y Kid Cata-
luña. En el primer "round" salieron los 
púgiles pegando fuerte y rondando el 
k. o., los dos contrincantes. Quedó ven-
cedor Redó por puntos. 
Segundo combate, a ocho "rounds" de 
tres minutos entre F E L I X GOMEZ y 
Matamoros, pesos medios. En el primer 
"round" Félix Gómez dió buenos golpes 
a su contrario, y cuando terminó el 
tiempo. Matamoros llevaba un ojo me-
dio cerrado. Al empezar el segundo 
"round", Gómez consigue tocar nueva-
mente en el ojo a Matamoros, y al em-
pezar el tercer "round". Matamoros tie-
La salida de los púgiles al "ring" fué 1 creía suficientemente preparado para 
acogida con una gran ovación del pú- una victoria, 
blico. Los púgiles empezaron tanteándo-
se, y en este primer "round" el alemán Carreras de Caballos 
consigue dar unos buenos golpes a Mar- _ , , ^ „ . 
tínez de Alfara, a quien además, coló- ^ Jornada Gran Premio 
ca un formidable derechazo que acusa Bsta tarde se celebrará en el hipódro-
perfectamente y le hace estar desacer- 100 de la Castellana la mejor reunión de 
tado para colocar ni un sólo golpe a su la temporada, gracias al Gran Premio 
contrario, ni a defenderse. E l alemán 
consigue lanzarle un magnifico directo. 
SAN SEBASTIAN.—Mr. Farquarth, de 
la Oficina de Estudios Económicos In-
ternacionales, ha declarado a un perio-
dista, que España está hoy en circuns-
Uncias inmejorables para fijar en su pro-i modelo de las zazuelas españolas, se ha 
vecho la desorientación turística que en! representado tras "La Dolores", "Jugar 
el mundo entero han determinado la de-jcon fuego" y "El barbero de Sevilla", 
presión económica y la oscilación de las j yo creo que era, precisamente, "La 
chinela, Panamá y Anduriña, todos He-^Dentro de esta situación privilegiada!^" Ia obra indicada para la inaugu-
van algo menos de lo normal; loe dos de España, considera Mr. Farquarth que;racl6n de un teatr0 lirico nacic>nal. co-
primeros, un kilo menos, y los restan- San Sebastián y su comarca constituyen! mo homenaje de respeto a la zarzuela 
tes, 5 y 3, respectivamente. 
Sitillos y Polichinela van, por lo tan-
to, a peso igual. De muy buen origen 
la región turistica por excelencia, para! más típica de nuestro repertorio y, qui-
españoles y extranjeros, por su situación zá, la más completa. Nuestros músicos 
fronteriza, su distancia de París y Ma-, teatra]es debían ir, no solamente a es-
ambo», de ^mejor de. ,o¿e. Mfe f o ^ a . * * , ^ f o d o í í o / o r S ; « ^ a r . a , sino a Judiarla muy deteni-
monta más adecuada y más resisten- nismos, sus encantos naturales, su pre-
á * £ X i £ S ¿ t H a ' frTprueba ^ el V " " » Andu- .«^Hnc.pa.es ejudade^ española.. 
damente. En ella se consiguen los efec-
tos más delicados o más brillantes sin 
rebuscamientos y sin trucos. ¿Hay na-
da tan emocionante y, al mismo tiem-
ADOLF HEUSER 
Nuevo campeón de Europa de semi 
gran peso. 
que encaja muy bien, que da con Mar-
tínez en el tapiz. Este, haciendo un for-
midable esfuerzo de nervios, se levanta; 
pero el alemán le recoge con un "upper-
cut" que le lanza nuevamente al suelo, 
dejando k. o. a Martínez. 
El árbitro da la victoria a Heuser y 
el público ovaciona al vencedor. 
El último combate fué entre Ignacio 
Ara y Thuvenir. Este combate se dió 
también con mucha rapidez. En el pri-
mer "round" Ara jugó con su contrario, 
demostrando su gran capacidad y ven-
tajas que le llevaba y en el segundo 
"round" le aplicó un fuerte golpe que le 
dió la victoria por k. o. a Ara. El pú-
blico ovacionó largamente ai vencedor. 
El público ha comentado mucho la 
derrota de Martínez de Alfara, a quien 
elementos, todos ellos ganadores; y las 
demás son "handicaps". Uno de venta; 
otra, civil militar, con obstáculos; y el 
otro, el habitual, todos con buenos cam-
pos. Su principal interés está sobre todo 
en que se presentan con carácter muy 
abierto. 
Unas líneas sobre el Gran Premio. De 
los 16 inscritos, sólo dejarán de parti-
cipar tres, de modo que tendremos el 
mismo campo que hace nueve años, 
cuando ganó "Rubán", que fué el "re-
cord". Tanto como por el número, la 
carrera de esta tarde se destaca por la 
calidad de los probables participantes. 
Los propietarios han hecho la debida se-
lección y quedan, o mejor dicho, se pre-
sentan los mejores. 
A estas fechas y sobre la distancia, 
la escala aproximada de pesos debe ser: 
53 1/2 los tres años, 62 los 4 años y 63 
los de 5 en adelante. La Sociedad ha 
fijado 50, 59 y 61, es decir, con una li-
gera ventaja a favor de los jóvenes. 
Puesto que el peso alto es 60, la pro-
porción es, por lo tanto, la siguiente: 
51, 59 y 60. Ante todo, veamos cómo 
por los recargos, descargos y naciona-
lidad, han quedado los pesos, para emi-
tir la primera impresión. 
Pipo, Miami II y Merate son los que 
llevan los kilos justos. En Igualdad de 
circunstancias, Merate les domina por 
!ni!!¡!W!!Mii{!iiii!in!iiiiiii¡¡niiiiiHiii{niiiiiniiijnii{niiiiH 
Polichinela. Otros tres hemos eliminado.; ciudad donde se viva mejor y 
Quedan los dos viejos, Atlántida yjeios más asequibles. 
Sorrento, aquél con dos kilos más y 
el otro siete menos, es decir, un mar-
gen de nueve. Atlántida, ¿no es más de 
nueve kilos mejor que su medio her-
mano Sorrento? Sin duda alguna, y 
hasta 12 o más. 
Los 13 participantes, hemos reducido, 
por lo tanto, a cuatro: ATLANTIDA, 
POLICHINELA, Quita Mancha» y Me-
rate. Este es precisamente el orden que 
creemos. Buen peso es el de Quita Man-
chas, pero si no le qplocamos en el 
segundo e incluso en él primero, es 
para el terreno, lejos de favorecerle, le 
perjudicará, así como unos 100 metros 
más. Suponemos que la carrera se Ue-
vará a buen tren, a 15,30 metros por i 
segundo, por lo menos. 
Dírt track 
La reunión de anoche 
La reunión de anoche llevó bastante 
público al Stádium, no tanta como el sá-
bado anterior. Los accidentes, de poca im-
portancia, y las retiradas, restaron bas-
tante interés. Arche y Membrives fueron]: 
eliminados en un choque en la terceraj I 
eliminatoria de la carrera "handicap", : 
por culpa de Arche, que al intentar ade-li 
lantar a Membrives en una curva quiso \ 
con pre- tada anoche, consistía en la orquesta' 
ción primitiva, que no se ejecuta nun-
ca por faltar orquesta necesaria. Esto 
es, hasta ahora, en lo único que se 
diferencia esta temporada de las de-
más. La orquesta sonó muy bien, bajo 
la batuta de Acevedo, nuestro primer 
director teatral. 
Fidela Campiña es una artista de 
tenor Vicente Sempere. Butaca, sela pe-
setas. ^ 
Latina 
Hoy, tarde y noche: "La dulzaina del 
charro", el éxito cumbre del año. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Katiuska 
(Marcos Redondo y Enriqueta Serrano) 
(12-5-932). 
CALDERON.—(Teatro lírico nació-
nal.—6,30 (seis pesetas butaca): Juirar 
con fuego. 10,15 (seis pesetas butaca); 
La Jjruja, por Fidela Campiña y Vicen-
ompañía Hortensia 
y 10,45: La cartera 
(actualidad palpitante) Qg. 
6-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, cinco 
pesetas): Anacleto se divorcia. A las 
10,30 (butaca, cinco pesetas): Anacleto 
se divorcia (3-5-932). 
FUENCARRAL.—(Gran compañía 11-
rica).—4,15. 6,45 y 10,45: Luisa Fernan-
da (despedida de la Compañía) (27-3-
932). 
IDEAL.—(Teléfono 11203).—Compañía 
maestro Guerrero. 6,45 y 10,45: La al. talento y comprensiva; por ello salió 
airosa de su papel, que interpretaba j saciana. Lag rayas de lá mano y Misg 
por primera vez. En realidad, la se- Guindalera (29-8-931). 
Liquida actualmente su magnífica colee-i ñora Campiña representa siempre en 
ción de modelos de verano a precios ' 
ducidísimos. 
AVENIDA CONDE DE PEÑALVER 
LATINA.—(Teléfono 72501).—8: Log 
Teléfono 16576. 
iHiiüiHiinniüiiHiiii 
r£Hópera, dando una altura a sus interpre- <*c. ragón (sencilla). 7 y 10,45: La dul-
, r . . ii„ „ -rm * c?„.~, zaina del charro (el éxito cumbre del 
í 7!taciones, que la enaltece. El tenor Sam- â o) (24-6-932) 
IIBIIIBIIIM 
I meterse por la "cuerda", sin espacio su-forma, clase y "performance . Tenemos, fic.ent los dos lanzad¿S- Arche 
por lo tanto, dos eliminados. 
De los restantes cuatro años, Ohio, 
Quita Manchas y La Cachucha, llevan 
4, 8 y 8 kilos menos. Tienen gran ven-
taja los dos últimos y de ellos, por las 
mismas circunstancias apuntadas más 
arriba, es mejor Quita Manchas. Aquí 
hemos eliminado otros dos. 
De los demás tres años, Silillos, Poli-
¡ j f C M I D A 
v por 
MARTINEZ DE ALFARA 
Notable púgil valenciano, a quien 
Heuser derrotó anoche por "k. o." 
me que retirarse por Imposibilidad de 
continuar la lucha. 
Tercer combate, a 10 "rounds", entre 
RIAMBAU y Domgoergen. E l primer 
asalto se empieza con tanteos por am-
bos púgiles y buenos golpes, dominan-
do Riambau, a pesar de que el alemán 
también coloca buenos golpes. En ©1 se-
gundo "round", Riambau coloca otra 
tanda de buenos golpes a Domgoergen, 
que los acusa. En el tercer "round" la 
lucha es más igualada y hay buenos 
golpes por una y otra parte, especial-
mente de Riambau. Domgoergen es 
amonestado por entrar de cabeza. En el 
cuarto "round" domina totalmente 
Riambau, que acosa a su contrario. 101 
quinto "round" empieza con una tanda 
de buenos golpes por una y otra parte, 
bien sin dominar nadie. En el sexto 
"round" sale atacando el alemán, pero 
pronto se repone Riambau, que entra 
en el cuerpo a cuerpo, en el que domina 
después de dar a su contrincante una 
buena serie de golpes. E l séptimo 
"round" también es para Riambau, que 
domina a su contrario, con el que tiene 
un buen cuerpo a cuerpo. E l octavo 
"round" ea más igualado y Riambau co-
loca dos buenos golpes al estómago del 
alemán. En el noveno "round" ataca 
briosamente Riambau, que coloca fuer-
tes golpes a Domgoergen, que está 
groggy. En el décimo "round", Riambau 
larga una serie de golpes al estómago 
de su contrario en un cuerpo a cuerpo. 
El árbitro, ñnalmente concede la vic-
toria a Riambau, en medio de una gran 
ovación. 
E l cuarto combate es entre Martínez 
de Alfara, que al ser pesado arrojó: 
76,400 kilos, y Heuser, que ha pesado 
78,250. Arbitró este encuentro M. Par-
trick, ayudado por el alemán Pippow y 
el español Casanovas. 
MARCOS REDONDO 
y ENRIQUETA SERRANO 
L U N E S " 
a las 10,80 
K A T I U S K A 
función homenaje y beneficio del emi-
nente divo Marcos Redondo, y concier-
to por este gran barítono. 
inniiWiwiiiHiin 
Jardín del CINE G O Y A 
De temperatura más agradable que la 
mejor terraza de Madrid. Por su empla-
zamiento, por su decorado, por la selec-
ción de sus "films", por la perfección de 
su equipo sonoro, el jardín del CINE 
GOYA es el preferido del públicp ele-
gante. Cambio diario de programa a 
base de las superproducciones sonoras 
y parlantes de mayor éxito. 
IBIIIIIHillIHIIIIMIIIIIHIIIIHIIinillinilllHIIIIIHIimiilllHÜIIIWIi 
D E S E O A L Q U I L A R 
hotel amueblado, sitio céntrico, para ne-
gocio de lujo. Razón: Núm. 1.481. Ap. 911. 
•iiiiHiiiiniiiiiiii!miiiiiHii!mi!ii!iiiiiiii!iiiiiniiiiiHiiiniii!iii 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiperten-
sión arterial 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvil 
desde Oviedo 





de la deliciosa comedia 
P A R A M O U N T 





NOCHE, SALON Y TERRAZA 
llllMIIIII|l!IIH{|in̂ i«WHIIIMH!flH:i|{Hillffi!IIIH{||!H¡{{IHI¡ 
Una fina comedia M. G. M. 
Mañana estreno -
de la Música 
l!{|in!lll«lll«ll¡IIHIIIIHIIIIHIIIIIl!IIIIHIIi!IHIIIinillinillllBllllinil 
¿lllll!llllllilltilllllllllllllllllilllllilliii9linMi 
Lfl MEJOR PGUP MEDIC1NQL Y DE MESO 
( G A L I C I A ) 
G R A N H O T E L 
Con todos los adelantos del "confort" 
moderno. 
Precio medio de pensión completa, todo 
comprendido 
Veinticinco pesetas 
"Chalet" para alquilar. 
Se alquilan locales para tiendas en el 
pabellón de "Da Baranda". 
Para Información, dirigirse a 
HIJOS D E PEINADOR 
"MONDARIZ-BALNEARIO 
S!IIIIH!l!inilin!!ll!Bll!liai!IIHI¡ii!g!¡l!IBll!!Hli!IH>!i!!ail!in!i:!!B!!n 
S. Marní» K 
Dinedto postíL A*am¿a tS5.BILBAO 
Ttl. 3662f 
;B:!;;3t::3 'sibííiubiüpr b x: s "fliwni 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - . M A D R I D 
"FELICES LOS PUEBLOS QUE 
SABEN DEFENDER SU R E L I -
GION Y SU FE. . ." 
Quizá la mayor de las ovaciones 
que arrancan diversas frases de 
la obra 
L a C a r t e r a d e M a r i n a 
sea la que a diario resuena ecn el 
T E A T R O C E R V A N T E S 
al escuchar el público la frase 
transcrita. Magistral interpretación 
de la compañía . 
Hortensia Gelabert 
Actualidad palpitante. Teléf. 12114. 
resultó con ligera conmoción visceral y 
contusiones en el antebrazo y mano dere-
cha, y Membrives con conmoción visce-
ral y contusiones en la cabeza, afortuna-
damente los dos leves. Poto II se lesionó 
en la segTinda eliminatoria, por caída, y 
Alvarez fué eliminado estúpidamente en 
las dos pruebas de la noche por fallo de 
máquina y caída, respectivamente. El in-
terés quedó circunscrito al desafío Vi-
ñals-Parkinson, que ganó éste fácilmen-i 
te. Parkinson quedó eliminado en la fi-
nal de la "handicap" y g-anó con holgura 
en la "scratch". 
Finalmente, Gómez II intentó el "re-
cord" de la vuelta, que posee Alvarez, 
sin conseguirlo, Marín es el que tuvo la 
actuación más completa de la noche, evi-
denciando sus progresos en la pista 
negra. 
Resultados: 
Carrera "handicap" (con ventaja, tres 
vueltas).' 
Primera eliminatoria. — 1, Parkinson. 
en 1 m. 11 s. 3/10; 2, Plaza, en 1 m. 14 
segundos 3/10. Poto y Sagrario queda-
ron eliminados. 
Segunda eliminatoria. — 1, Gómez II, 
en 1 m. 11 s. 3/5; 2, Cobo, en 1 m. 28 
segundos. Poto 11 se cayó y García se 
retiró. 
Tercera eliminatoria. — 1, Galindo, en 
1 m. 32 s. 4/10; 2, Otero, en 1 m. 40 
segrundos. Arche y Membrives se retira-
ron por lesión. 
Cuarta "eliminatoria.—1, Marín, en 1 _ 
minuto 12 s. 9/10; 2, Alvarez, en 1 m. 16 = Q A, N I I V I T ( f ^ l T I ? 
segundos 8/10; 3, Uribesalgo; 4, Santos,¡S • > / i i V Ü V J r i J JLv 
MARAÑA LUNES 
inauguración con "cine" sonoro 
segundos 5/10; 3, Parkinson. Cobo se re- S de la 
Segunda semifinal. — 1, Marín, en 1 = T E R R A Z A D E V E R A N O 
minuto 11 s. 6/10; 2, Otero, en 1 m. 28 
segundos. Alvarez se retiró en la prime-
ra vuelta. Galindo se cayó. 
Final.—1, PLAZA, en 1 m. 15 s. 1/10; 
2, Marín, en 1 m. 15 s. 3/10. Otero se re-
tiró. Gómez I I se cayó. 
"Match" de desafío Viñals-Farkinson 
Primer "round". — 1, Parkinson, en 1 
minuto 6 s. 8/10; 2, Viñals, en 1 m. 8 
'j1 segundos 6/10. 
i| Segundo "round".—1; Parkinson, en 1 
|( minuto 6 s. 8/10; 2, Viñals. 
I ¡Carrera "scratch" (sin ventaja, tres 
jj vueltas). Copa de don Rafael Sánchez 
j., Guerra. 
jl Primera eliminatoria.—1, Marín, en 1 
I minuto 10 s. 1/10; 2, Cobo; 3, Otero. 
|i Segunda eliminatoria.—1, Poto I, en 1 
I minuto 10 s. 5/10; 2, Sagrario. Santos 
| se retira en la tercera vuelta por caída, 
í Tercera .eliminatoria.—1, Galindo, en 1 
: minuto 11 s. 6/10; 2, Plaza. Alvarez se 
| retiró por caída. 
i¡ Cuarta eliminatoria.—1, Parkinson, en 
Ib. m. 6 s. 8/10; 2, Uribesalgo; 3, Gó-
rmez II; 4, García. 
| Final.—1, PARKINSON, en 1 m. 7 se-
jlgundos; 2, Marín; 3, Poto I. Se retiró 
I Galindo. 
pere, rayó a gran altura; tiene una. MARIA ISABEL.—(Carmen Moragas). 
^ voz magnjjfica y cantó la "jota" como 6,45 (butaca, cuatro pesetas). 10,45 (bu-
j jno creo haberla oído jamás. Así se can- taca, tres pesetas). Tarde y noche: La 
lita! Muy bien Aníbal Vela, en el In-,mercería de la Dalia Roja (5-5-932). 
jiquisidor. María Téllez y Eladio Cue-| MUÑOZ SECA.—(Despedida de Mar-
I vaq sp luHPrnn en la narte cómica- vi- &ant-a Robles).—7 y 11: Como se beca . vas se lucieron «m la parte có ica, vi a un santo y Entre la cruz y el diabl 
varacha ella e mgénuo él, esta pareja, ̂ 2.(5.932). 
"daba el tono de zarzuela a la represen-! TEATRO CHUECA.—6,45: La oca, 
tación. Bien combinado el baile, cuya ¡10,45: Los caballeros, (butaca, dos pese-
música es deliciosa y muy flojito el.tar tarde; noche, una peseta) (26-12-931). 
decorado, sobre todo el viejo castillo, j ZARZUELA.—415: Los sobrinos del 
nnp narpria rip rp-mpntn armado ¡capitán Grant. 6,45: El mal de amores, que parecía de ce ento armaoo. E1 barbero de Sevjlla. 10>45: „ ^ 
Joaquín TURINA pos. Juegos malabares. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4,30 tarde y 10.45 
noche, grandiosos programas. Tarde ex-
traordinario. Primero: (a remonte). Os-
tolaza y Vega contra Lasa y Salave-
rría I. Segundo: (a remonte). Salsamen-
di y Errezábal contra Abrego I I y Be-
rolegui. Noche, especial. Primero: (a re-
monte). Abrego y Fitero contra Ucin e 
Iturain. Se dará un segundo (a re-
monte). 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 3 
E S L A V A . "Las secuestradoras" 
No es que forzosamente haya de fal-
tar en la revista de un modo total el 
sentido común, pero han dado los au-
tores en escatimarlo tanto, que ya el 
pedirlo parece gollería. Si después d¿ 
este exordio decimos que en esta re-
vista no hay pizca de sentido común, 
puede que parezca una exageración. 
Sin embargo, aún no está expresada la 
falta de ilación, el desbarajuste men-j (butaca, una peseta). A las 5 (but ca, 
tal, todo lo ilógico y absurdo de la re-idos pesetas). 7 y 10,45: Las peripecias 
vista, que parece el producto de unaide skiPPy' P0^ J ^ 6 , , 0 0 0 ^ ^ , 3 
imaginación enferma. .BARCELO-4,15. 6 45 y 1M5: lYeg 
„ • . . , i ultimas exhibiciones de Milicia de paz. 
Entre tanta incongruencia, entre aquel ;IiUneg. papái p¡ernas largagi p0r janet 
conjunto caótico, en el que personajes, Qaynor. Durante el descanso de la fun-
accíón y escenas se desdicen, contra- ; ción de noche se dejará libre acceso a 
dicen y desmienten cien veces, parece la sin igual terraza Barceló (29-3-932). 
que sólo una idea fija se ha hecho pre-l BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Claudio 
senté a los autores: la de que la re-¡Coello-Hermosil,a)-—A, ̂  t3,30, '"̂ "H1 
vista debía ser más oiip vprdp indP-icon Programa especial (butaca. 0,75). A 
vista aeoia ser mas que verde, mae- lfU. 5> 7 y 10i45: ultimas de Mr. Sana 
cente. y han acumulado, no sólo in-iGene pm. Ramón -Novarro y Ladrones, 
decencias, sino groserías. Es triste que:p0r Laurel y Hardy. ¡Precios sensacio-a u  utor, po  no ocurrirsele nada, 
no se le ocurran ni groserías, pero es 
inexplicable que tome groserías de otro, 
porque, puestos a coger de aquí y de 
allá, ¿qué trabajo los costaba tomar 
finos rasgos de ingenio? 
Se da, pues, la indecencia fría, sin 
gracia, sin efecto, sin nada que la haga 
menos descarada y fría, y lo mismo 
pasa con las indecencias plásticas, sin 
el adorno del número vistoso o del tru-
co original. 
Lo mismo sucede con la música; si 
está llena de reminiscencias, bien po-
dían ser más vibrantes y melódicas; en 
justicia, hay que señalar a la parti-
tura el tanto de dos números gracio-
sos y alegres. 
nales! (19-2-930). 
CALLAO.—4,30. 6,45 y 10,30 (salón); 
10,45 (terraza): Yo quiero que me lle-
ven a Hollywood (hablada y cantada en 
español, música del maestro Patiño y 
charla de Federico García Sanchiz) (21-
6-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,30: 
La isla peligrosa (completa) (23-4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,30. 6,45 y 10.45 (gran éxito): El 
capitán de corbeta (8-9-931). 
CINE SAN MIGUEL.—4.30. 6.45 y 
10.30: Cielo robado (Nancy Carroll) (17-
5-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
El puente de Waterloo (15-4-932). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 4 tarde, 6,30 y 10,45: Whoopee (de-
liciosa revista en tecnicolor) (20-5-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 (salón); 10.45 
Primera semifinal. — 1, Gómez IT, cnljS 
1 m. 11 s. 9/10; 2, Plaza, en 1 m. 12 = 
E l público tuvo un momento de es-1 ( ardin). am(;res del gran duque 
tupor; tanto absurdo podía ser inten-¡cambio diario de programa (27-10-931). 
cionado y hasta anuncio de algo ge-i CHAMBERI.—4, niños 0,50 y 0'75-ir 
nial, pero cuando se convenció de que 6,45 y 10,30: El pasado acusa (21'4'9̂ '; 
no había más que aquello, se declaró i FIGARO.—(Teléfono 93741). 4.45. b.« 
ruidosamente contra la obra, y sólo I y l0^: Bésame otra vez (gran opr 
depuso su actitud ante la gracia per-
con el estreno de 
sonal de Amparo Miguel Angel y Alady, 
¡ quien, para hacer gracia, tuvo que re-
currir a su repertorio privado. 
J. de la C. 
por 
C H A R L E S F A R R E L L 
Tarde, salón 
Noche, salón y terraza 
G A C E T i O A S T E A T R A L E S 
en tecnicolor) (22-4-932). ^ JK t 
PALACIO DE LA MUSlCA.-6.« Y 
10,45: La pecadora (23-6-932). 
PLEYEL.—(Teléfono 91474). 6.45 7 
10,45: ¡Wolga! ¡Wolga! Lunes: La nina 
de Israel. 
TIVOLI.—A las 4.30. 6.45 y 10.45., El 
carnet amarillo (hablada en espanow. 
precios de verano. El lunes: La ley aei 
Harem, por José Mojica (24-4-932). 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
Hoy, domingo, a las 6.30: "Jugar con f.3"?' y ^nnqueta —""i' eta ,»̂ > a i„c6ini^ c„r,„r„qo M^e0«fo_ tiuska (Marcos Redondo y ^nn.^-0 
LOS DEL LUNES 
T E A T R O S . 
AVENIDA.—6.30: Katiuska (Jul'a' 
Sansi y Enriqueta. Serrano). 10.30: 
S fuego". A las 10,15, segunda representa- i,'"0"0, v^ai^Y? '"^T'^X,. hdi eminente 
=!ción de "La bAijk". por la eminente fp^rano. t unción ^Z10"0^^1 ¿ X d o ) 
íllllllllllllllllilllllllillllllilllinilllllllillllir soprano Fidela Campiña y el notable ^ j ^ ^011016110 por 
iiiniiiniiimiii comedia.—a .10-3r0.a(ú(ltiJn9a32)8e' 
mana): Anacleto se divorcia (á-o-s»*^ 
•'iiiimimiini •iiimiimii üiiiiHiiiiniiiniiiiiniHii: 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
El» debate 
A B O 
La Epoca 
Hipódromo 
E l Imparcial 
Informaciones 


















Amosanda, 8 v.; 
Scarabé, 2; 
Sunny Day, 1 
2/ CARRERA 
Sandino 
Ag. de Aragón 
La Folie 
Sandrillón 
Ag. de Aragón 
La Folie 
Ag. de Aragón 
Forét de Soignes 
Ag. de Aragón 
La Folie 





Ag. de Aragón 




Ag. de Aragón 
La Folie 
Ag. de Aragón, 6; 
La Albufera. 2; 






















































Flor de Lis 
Amade 



















Amade, 4 v.; Pi-
pióla, 3; Flor de 
r.is, 2; Chiffonier. 
1; Blue Riband, 1 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo 
La Sociedad de Caza y Pesca a Bui-
trago. 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
al Puerto de San Juan. 
A. Cumbres a Credos. 
La Sociedad Gimnástica Española a 
la Pedriza. 
El Pedal Ciclista a la Poveda. 
E l Madrid al Paular. 
Risco a Somosierra. 
La Florida a la Grana. 
Ciclismo 
Prueba organizada por la Unión Ve-
locipédica Española. La salida se dará 
a las siete de la mañana, en la calle 
de Antonio López. 
Prueba de La Montañesa. L a salida, 
a las siete en Ohamartln. 
Alpino 
La Vuelta a la Fuenfría. 
Atietismo 
Importantes concursos en la Ciudad 
Universitaria. A las nueve y media. 
Carreras de caballos 
Trigésima reunión en la Castellana A 
las cuatro y media. Véanse aparte los 
pronósticos de la Prensa. 
Pugilato 
Campeonatos castellanos amateurs. A 
las cuatro cuarenta y cinco en el campo 
de la Ferroviaria. 
Ruifby 
Madrid contra Valencia. Campeonato 
de España, para decidir el segundo pues-
to. A la» cinco y media. 
C i n e S a n C a r l o s 
Mañana lunes 27, ESTRENO 
G E N T E A L E G 
("Film" PARAMOUNT en español) 
Inauguración de la temporada de verano. Acuda usted a disfrutar de 
una temperatura siempre fresca y agradable, mediante una instalación 
ALEAGEME y GUISASELA 
El sistema que para creación de clima artificial posee el CINE SAN 




El t i e m p o , 
i m p l a c a b l e , 
e n v e j e c e 
a l 
h o m b r e , 
p e r o 
IDEAL.— (Teléfono 11203).—Coropafl̂  
maestro Guerrero. 6,45: Las rayas " 
la mano y El huésped del Sevillano. 
10,45 (reposición): Agua, azucarillos a 
aguardiente. Las rayas de la mano y 
Miss Guindalera (29-8-931). 
LATINA.—6,45: El húsar de la gua 
dia y Los de Aragón. 10,45: La dulzaina 
del charro (24-6-932). , 
MARIA ISABEL.—(Carmen Moraga*/»:, 
6,45 y 10,45: La mercería de la Jl^1 
Roja (butaca, tres pesetas) (S"5'^;' 
TEATRO CHUECA.—6,45: La oca. 10,45: ¡Dispensa. Perico...! (butaca un» 
peseta) (26-12-931). j ,̂.3 
ZARZUELA.-6,45: El mal de «nore* 
El barbero de Sevilla. 10.45: La 
mora. Los claveles (7-4-929). 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las ' 
7 y 10,45: Las tres últimas exhibición 
de las peripecias de Sldppy. Martes, 
treno de Maternidad. rimidio 
BEATRIZ.— ("Cine" sonoro, 
Coello-Hí rmosilla. Teléfono 53108). ^ 
5, 7 y 10,45: Milicia de Pa^^l,, (29-
sensncionalcs! Temperatura 




(salón) ; Y ^ v i l l í S S (salón y terraza): E l gigolo (Wima^ 
Powell y Kay Francis). 
l o s 
IIPOFOSFIK 
SALUD 
r e t r a s a n 
l o s a c h a q u e s 
d e l a v e j e z . 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
N E U R A S T E N I A 
es el Jarabe de 
H I P O F 0 5 F I T 0 5 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
10,30: CINE DOS DE aL^YO.-r6,45 y -932). 
La isla peligros^_(comp^eta^^á^g27)_ 
CINE SAN CARLOS (Teléfono ' -^ 
Ar.A sistema Au<»r _ 
é5 y . ; 
Estreno: Gente alegre ("film' 
Refrigeración verdad, sist!ma,., noche, 
me y Guisasola". A las 6.4   _ ra. 
Su empleo eŝ ó "-dicado o 
todos 'os épocas del aSo. 
, 
para-
mount. totalmente en español) (l-12' .30' 
CINE SAN MIGUEL.—^,4o y .te. 
(salón); 10,45: Inauguración ae x _ 
rraza de verano): Amargo \dl1 o ^ ) . 
les Farrell y Magde Evans) (̂ 3̂0: 
CINEMA ARGUELLES.—6.30 y í 
París Beguin Í23-4-932). gn796). 
CINEMA BILBAO.-—(Telefono * y 
A la-s 6.30 tarde y 10.30 "^^^(25-5-
los carteros (por Anny Ondra» 
" CINEMA GOYA.-10.45 (jardín^ 
irizontes nuevos. Cambio diario o* 
grama (19-3-931). \Tarianita 
I CHAMBERI.-6.45 y 10,45: Marías 
!(2Í™|2TU>. T - ó — o^l>. 6 ^ y. 
10,45: Besa.™ nírr 
togró- • ,6,45 y 
PALACIO DE LA Mt s-ICA-
10.45: El diablillo de la casa. 6a. 
(El anuncio de los ^Pect^a00Sión. 13 pone aprobación ni Tecomendaci ^ 
feclia «-Mire paréntesis al P»e " ^ 
cartHora corresponde a la ^ ^ 
oarlón de E L DEBATE de la cri" 
la obra.) 
lío-
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.095 
E L D E B A T E 
Domingo 36 de Junio de 1 9 » 
IDA EN MADRID 
Las cédulas personales 
El presidente de la Diputación pro-
vincial nos ruega la publicación d« la 
siguiente nota: 
"Concedido excepcionalmente un pla-
zo, dentro del período ejecutivo actual, 
para que los contribuyentes que se hu-
biesen provisto de cédula inferior a la 
que deban obtener correspondiente a 
1931, puedan canjearla por la de mayor 
importe, abonando la diferencia sin pe-
nalidad alguna, se advierte al público 
que dicho plazo expira definitivamente 
el 30 del corriente mes, y, por consi-
guiente toda rectificación que proceda 
a mayor importe y que se advierta por 
la Administración o se solicite por los 
interesados, a partir de 1 de julio, mo-
tivará una multa o recargo igual a la 
diferencia que deba satisfacer cada con-
tribuyente por deficiente clasificación." 
Sesión de la Cámara 
Oficial de Comercio 
resumen del cursillo qu« ahora termi-j parotiditis, eapaciaknente «n la zona 
na, poniendo de manifiesto la labor de 
dicho centro, no sólo la académica, gino 
la de difusión y acrecimiento de la obra 
médico-social, con la fundación de So-
ciedades similares, despacho de consul-
tas, visitas colectivas, etcétera; dando 
con esto por clausurado el curso, que 
será reanudado en los primeros días de 
octubre. 
E l Colegio de Practicantes 
noroeste de Madrid, distrito de la Uni-
versidad, y se ha recrudecido un poco 
el sarampión. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Todo el Canadá yj 
las regiones del Norte de los Estados i 
Unidos están cubiertos por un área dej 
bajas presiones; las altas se extienden 
hacia el Océano Pacífico por Alaska y 
también hacia Europa por el Atlántico, 
L A B O R A T O R I O S 
QUIMICOS. Material completo pa-
ra Industrias. Análisis. Laborato-
rios de farmacia. PIDANSE 
CATALOGOS 
Productos químicos puros 
ESTABLECIMIENTOS 
J O D R A 
Príncipe, 7. Madrid. 
N O S E R E T R A T A 108 do 
Celedonio. BOLA, 11. 
mingos. 
Î IIlB'î BilíllBiniiaillliniIlBIÜIlHilinilliilMinBIIIIHilllB̂ iiV 
L I B R E R I A P O P U L A R 
Gran surtido en libros de ocasión a pre-
cios reducidos. Compra de libros y bi-
blioteca. 
A petición de veinticinco colegiados, i donde forman un anticiclón sobre las j ^ j j ^ p c ^ Arenai> ̂  M^ri^, Tel. 13692. 
este Colegio Oficial celebrará Junta ge- islas Azores. 
neral extraordinaria para estudiar am-| Sin alteración notable de la distribu-
pliamente el problema de tributación alción general de presiones sobre la Pen-
la Hacienda, el Jueves próximo, 30 de:ínsula, continúa produciéndose un ligero 
los corrientes, a las diez y media de descenso barométrico de cierta unifor-
la noche. Imidad en todas las regiones. Sobre la 
inil1IBIIII!B¡!|¡!B!IIIIBI¡¡ilBIIIIIBI!lllB!imi!̂  
M E D I C O S 
Se vende o alquila finca en pueblo 
muy sano, próximo a Madrid con tran-
vía, propio para clínica o sanatorio. Es-
E l concurso de carteles'itad sePteiltrional de nuestro territo- cribid DEBATE 38717. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 16. 
Bui!¡niiBiiiiiHiiiiKi!iinii¡iniiiiniiiiwi:!ii!i!iniiuB(iiiiaiiiiiBiiii' 
Tamaño natural 
Esta insignia es la preferida y más 
recomendada por todos los católicos que 
la conocen y la que debe*, llevar todas 
las personas católicas, por su tamaño y 
por su lema tan conciliador. 
Venta exclusiva en 
11 v 1 3 
Viuda de A Maná, al precio dé 1,20 
una; por cientos, a 1,00 upa; descuentos 
especiales por grandes cantidades. 
Se remiten muestras. 
E s d e c l a r a d o 
c o n c u r s o 
Bajo la presidencia de don Rafael Sal-
gado, ha celebrado su sesión reglamen-
ria la Cámara de Comercio. 
Con motivo de una comunicación de 
la Alcaldía, contestando otra de la Cá-
mara acerca de la venta en ambulan-
cia, se acordó insi-stir cerca de aquélla 
en la imprescindible necesidad de re-
glamentar debidamente la expresada 
venta, terminando con los abusos que 
tanto perjudican al comercio estable. 
La Cámara se manifestó unánime en 
la protesta por la relegación que sufre 
el ferrocarril Madrid-Burgos en el pro-
yecto de ley de nueva ordenación del 
plan de ferrocarriles que acaba de ser 
presentado a las Cortes y concedió un 
amplio voto de confianza a la presiden-
cia para que realice los trabajos y pro-
mueva las actuaciones que haga nece-
sarios la defensa decidida y eficaz de la 
construcción de dicho ferrocarril, que 
Madrid estima serle indispensable para 
su desenvolvimiento económico. 
Fueron reitéralas las quejas motiva-
das por la aplicación de sanciones ba-
sadas en los preceptos reglamentarios 
concernientes a las libretas de los deta-
llistas de productos alcohólicos, no obs-
tante las formales promesas de no apli-
carlos hasta realizar la prometida y ne-
cesaria reforma del referido Regla-
mento. 
El proyecto de ley estableciendo un 
recargo sobre las tarifas ferroviarias 
mereció la repulsa general de la Cá-
mara. Acordó el Pleno realizar un estu-
dio de las mismas para proponer, en su 
caso, la aminoración de los efectos de 
nuevo encarecimiento que el aumento 
propuesto habría de producir. 
Fué dada cuenta de los trabajos de 
la Cámara con relación a la nueva ley 
del Timbre, proyectó de ley sobre exen-
ciones tributarias a beneficio de las 
Cooperativas, y de otros varios todos los 
cuales obtuvieron la aprobación del 
Pleno, 
También se acordó que la Cámara in-
formase acerca de las comunicaciones 
marítimas entre España y las Repúbli-
cas Americanas y elevar un escrito al 
ministro de Agricultura acerca de la 
producción y comercio de pieles en Es-
paña. 
Finalmente, fueron aprobadas las ba-
iles de la organización del Servicio de 
reclamaciones ferroviarias elaboradas de 
acuerdo cop las Compañías, del cual se 
espera, gran utilidad para el comercio 
de Madrid, que hallará en la Cámara 
medios fáciles, rápidos y económicos de 
resolver dichas reclamaciones. 
L a "Defensa de la Propiedad 
Para hoy 
! rio dominan vientos del NW., que so-
rW P N T plan con alguna fuerza por las costas 
' ' de Galicia. Por el resto de España los 
En relación con los concursos de car-1vientos son noÍos y de dirección varía-
teles organizados por el Patronato Na-Ible- Por todas Partes el cielo está bas-
cional del Turismo para anunciar el itl- tant€ limpio de nubes y la temperatura 
nerario "Maroc-France á travers. l'Es- S1§rue aumentando, 
pagne" y las "Islas Canarias", convoca-
dos respectivamente el 14 y 19 de mayo 
pasado, la Junta de dicho organismo, en 
su sesión celebrada el 17 de junio co-
rriente, ha acordado adquirir, de confor-
midad con la cláusula primera de la 
convocatoria y por el precio en ella fija-
do de 2.000 pesetas, el cartel núme-
ro 9.573, relativo al anuncio del itinera-
rio "Maroc-France á travers l'Espagne", 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Alcalá, 13).—5 t. Toma de 
posesión del nuevo académico don Con-
rado del Campo. 
Centro Rlojano (Príncipe, 16).—6 t. 
Inauguración de su nuevo domicilio so-
cial con una velada. 
Refugio de animales amigos del hom-
bre (Sociedad Económica Matritense de 
de don José Espert, y ^ « 7 * t^Junk^eAe?^ la ^ 2)-" 
Bernardo Mezquita, autor del cartel nú-|4'dU ^ Junta §:eneral-
mero 9.497, la adquisición del suyo en Para mañana 
las condiciones a convenir. • , ^ „ — ¡ — ^ — a* nn/v.̂ A .„,„vvî _ «i -,»-4..v Cámara Oficial de Comercio dn 1» pro-Se acordó también adquirir el cartel,v5ncla de Madr.d {B ill0i ^ t 
numero 9.811, referente a las Islas Ca-|Inaug.uración de lo8 nuevos locales. 
narias, de don Antonio Moliné, por el Casal Catalá (Academia Española de 
precio también fijado en la cláusula pri-¡la Lengua, Felipe IV, número 1).—9,30 t. 
mera de la convocatoria, 2.000 pesetas, Sesión solemne dedicada a la memoria 
y proponer a don José Espert, autor del 
cartel n;mero 9.905, la adquisición de 
éste en las condicioneg a convenir. 
La salud en Madrid 
de Santiago Poisiñol. 
Otras notas 
Piso amueblado, cinco dormitorios, co-
medor, cuarto baño. Hotel París. Irún. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas, Pen-
Según "El Siglo Médico", durante la 
semana transcurrida se han reiglstrado 
pocas variaciones en él estado general 
de la salud. Disminuyen los procesos 
agudos de las vías respiratorias y me- j slones desde 18 pesetas, 
joran los crónicos; mejoran, asimismo, 
los procesos intestlnaleá; persisten, en 
cambio, los anginosos. 
Hace algunos números dimos cuen-
ta de varios casos de triquinosis que 
se hallaban en estudio. La naturaleza 
de la enfermedad se ha confirmado en 
dos de los enfermos por el hallazgo 
anátomopatológico de los parásitos. No 
se han registrado más casos y los en-
fermos van mejorando. 
En los niños se va extendiendo la 
•iHHiiiniiiiBiiiHiiniiiMiwin^ 
A n t e s a e s u v e r a 
adquiera un aparato fotográfico en 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 12 ( G R A N V I A ) 
Central: PRINCIPE, 27 (junto teatro Español) 
¡mniiflimininiiiiinn^ 
C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES. Escopetas sin perrillos desde 125 
p«s«tas, gramófonos viaje 85 pesetas, máquinas de escribir 
y fOtOgfáflCft», pianos, baúles, maletas y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
S I N S t J C t l B S A L E S 
BIBI nii i i iwi iiniuiwi •iiiHiiniiwiiin^ 
E L C O L E G I O " D O N O S O C O R T E S " 
Una sesión extraordinaria de cinco 
horas para resolverlo 
Los republicanos defendieron la 
concesión y los socialistas 
votaron en contra 
LOS MAURISTAS ABANDONARON 
E L SALON DE SESIONES 
Pedían un nuevo concurso al que no 
pudieran concurrir las Compañías 
del "Metro" y Tranvías 
Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana, celebró sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento de Madrid para discutir 
el dictamen de la Comisión de Policia 
Urbana, proponiendo la adjudicación del 
servicio de autobuses en Madrid. 
El primer concejal en hacer uso de 
la palabra sobre esta cuestión, tan dis-
cutida en los últimos tiempos, ea el re-
publicano seftor García Moro, que, en 
nombre de la ponencia, defiende la ad-
judicación. Se extiende en consideracio-
nes sobre el interés del público en los 
¡transportes urbanos y combate la con-
jeentración por entender que con ella se 
llegaría a un monopolio en contra de 
los intereses del vecindario. 
Trata después del fracaso de la ante-
rior Empresa de autobuses, y culpa al 
la Compañia de Tranvías de haber pues-| 
to obstáculos para el desenvolvimiento! 
de aquélla. Luego vuelve a insistir enj 
sus manifestaciones, contrarias al Mo-] 
nopolio de transportes y recuerda unas; 
palabras del sefior Cordero en el mis-| 
mo sentido; censura la actuación de los; 
letrados municipales que han dictamina-
do sobre la proposición presentada, y 
termina sosteniendo que la empresa que 
ha acudido al concurso está en condicio-
nes legales para que le sea adjudicado 
el servicio de que se trata. 
El señor Salazar Alonso hace una bre-
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Jiménez con-
tra Cañuelo. Pago de pesetas. Letrado, 
aeftor Cancela. Admisión. Aírese contra 
Fauregui. Cumplimiento contrato. Le-
trado, señor Villaverde. Admisión. Sa-
lazar contra Salazar. Reivindicación ñn-
cas. Letrado, sefior Valiente. 
Sala segunda.—Admisión. Tentativa 
robo y otros. Admisión. Desacato. Fon-
do. Falsedad. 
Sala tercera.—Don Ramón Navarro. 
Deslinde monte. 
Saia coarta.—Don Carlos Romany. 
Nombramiento médico titular. 
S a l a quinta.— Industrial. Hispania 
contra Marco. Indemnización. Letrados, 
Señores Cardany y Echarri. Industrial. 
La Tortilla contra Flores. Indemniza-
ción. Letrados, Xelice y Huete. 
Sala sexta.—Jurisdicción de Madrid. 
Indulto. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala segunda.—Doña Carmen Terre-
la y otros contra don Enrique de Agui-
lera. Nulidad operaciones particionalea. 
Letrados, señores Alvarez, Bergamín, 
Tornos y Lazcano. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Estafa. Letra-
dos, señores Castillo y Ayllón. Causa. 
Estafa. Causa. Apelación. 
Sala segunda.—C a u s a . Homicidio 
frustrado. Letrado, señor Carbajoaa. 
Sala tercera,—Causa. Lesiones. Le-
trado, señor Vilaverde. Causa. Resis-
tencia. Letrado, señor Navarro. Causa. 
Hurto, Letrados, señores Miembro y 
S. Alonso. 
Sala cuarta.—Causa. Hurto. Causa. 
D a ñ o s imprudencia. Letrado, sefior 
Venuza. Causa. Lesiones imprudencia-
Letrado, señor Zapata. 
, .ve exposición de las vicisitudes por que 
con veinticinco años de incorporación oficial al Instituto de Cisneros y dirigido U pasado el concurso y las discusiones 
por el sacerdote don Manuel G. Nevado, doctor en Filosofía. I . ^ . . ^ - , „ *««»fvA« 
Abre matricula para un cnrslUo Intensivo de verano, en el que podrán set pre^ue ba producido, y termina mostrán-
parados, por su «mipétentísimo Profesorado, cuantos alumnos de Sachillefato dose partidario de la aprobación del dic-
EL 
Mayor, i. Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
iiiniiniiinniiiiiniiBiiniiin^ 
EL DEBATE A l f o n s o X I . 4 
Urbana Española" 
Esta Asociación libre de, Píopietarlos 
de fincas urbanas celebrará Junta gene-
ral extraordinaria, convocada por «u di-
rectiva, mañana lunes, 27 del actual, a 
las seis de la tarde, en el local de "La 
Unica", calle de Barceló, 7, con el íl-
guiente orden del día: 
Lectura del acta de la sesión anterior; 
exposición por la Junta directiva de sus 
trabajos, gestiones y proyectos; propues-
tas de la misma en orden a la renovación 
d« sus cargos y a la creación de repre-
sentantes en Madrid de las Asociaciones 
fraternas de provincia», y ruegos y pre-
guntas. 
Los asociados deberán exhibir a la 
entrada »1 recibo acreditativo de haber 
satisfecho su cuota, y ocuparán los 
asientos de la planta baja. Los no aso-
ciados podrán presenciar la sesión desde 
las localidades altas, siempre que acredi-
ten a la entrada su calidad de propie-
^ tarios, mediante el recibo de la contri-
bución territorial. 
Mitin de inquilinos 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
La Asociación oficial de vecinós-inqul-
Itnos de Madrid, ha organizado otro mi-
tin, que se celebrará mañana lunes, 27, 
a las diez de la nodhe, «n el Salón Lu-
minoso, calle de Raimundo Fernández 
Villaverde, y en cuyo acto harán uso 
de la palabra los señores Doslo, Morales, 
Polo de Bernabé, López Baeza y el se-
ñor Martin Mayoral, que presidirá el 
acto. 
El martes próximo, a las diez de la 
noche, y para tratar de este asunto y 
otro interno de la Asociación, se cele-
brará Junta general extraordinaria en 
«1 domicilio social. 
Sociedad Española de Higiene 
Continúa el Estatuto siendo el obje-
to principal de editoriales y artículos 
firmados. E l Estatuto y la actitud del 
diputado señor Álgora, votando contra 
las instrucciones del partido. 
"A B C" y "La Nación", hacen refe-
rencia a las declaraciones del señor 
Azaña sobre la necesidad de no des-
prestigiar al Ejército en las personas 
de sus jefes. En otras circunstancias 
—dice "A B C"—, el jefe del Gobierno 
hubiera hecho más que declaraciones. 
Hay que evitar que "cualquier chisga-
rabís" de los que en circunstancias nor-
males serian despachados con un pun-
tapié en las posaderas", agravie a per-
sonas e Instituciones a quienes nunca 
se ha agraviado, agrega "La. Nación". 
"A B C", "Lft Epoca" "L» Nación" y 
"Diario Universal", aplauden abierta-
mente al señor Algora, considerando 
un honor para él haber sido expulsado 
de su minoría por tal motivo, y hacien-
do resaltar el contraste entre esta ex-
pulsión y la conducta seguida con el 
sefior Prieto, al que, por otra parte, 
aplauden también los mencionados dia-
rios. 
"Ahora", en la cuestión del Estatu-
to, exhorta a las Oposiciones, como an-
tes ha éHRóftñAó Al Gobierno—dice—a 
que adopten una fósición de ttaflsi-
gencia. 
"El Liberal" se entusiasma con la 
disciplina de partido en él régimen de 
mayoría. Se indigna con los obstruc-
cionistas, como él dice, y refiriéndose 
al señor Royo "Villanova, manifiesta que 
"al que declara que viene a estorbar, 
se le echa a la calle", y canta un emo-
cionado himno en loor de los diputados 
madrilefios que han votado el artículo 
segundo del Estatuto. 
"Luz", aludiendo al "desencanto tác-
tico" de los catalanes por la aprobación 
del citado artículo segundo, dice: "El 
Esta Sociedad ha celebrado la sesión 
de clausura del curso actual. 
El doctor Yagüe y Espinosa dió lec-
tura a sus conclusiones sobre algunas 
medidas precisas para la profilaxis en 
vehículos mecánicos de transportes por 
carretera, las que glosó, quedando so-
bre la mesa para su discusión, como 
igualmente las del sefior Luengo acerca 
de "Organización sanitaria de canales 
del Lozoya". 
Dióse cuenta del valioso envío del ml-
aisterio del Interior italiano, referentes 
a estadísticas de higiene, muy intere-
santes. 
El presidente, doctor Mariscal, hi«o el 
•BU 
de cualquier clase de enseñanza, oficial, colegiada y libre, deseen aprobar, en 
septiembre, asignaturas sueltas pendientes o cursos completos, para ganar año. 
Sección especial de Bachillerato para señoritas. 
Las clases darán comienzo el día 1 de julio. — Glorieta de San Bernardo, 3, 
m i i i i H i i m i i n M 
A L M O R R A N A S - - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo oientífleo sin operación ni pomadas. No sé cobra hasta 
estar curado. Dr. íllanes. Hoitalez», I7v Teléfono 15970/ 
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(ríñones 
H O P I T A L 
(estómago) 
GRAÜOE-GRILLE 
(hígado) • • • • • (hígado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales más süpétiottía y lás de Mejores resul-
tAdos tomadas n domicilio. Insustituibles pára la, mesa. 
niñesto que "van siendo cada vez me-
nos los periódicos que defienden el Es-
tatuto, y acabarán todos por ser con-
trarios a él. Si no es el corazón el que 
manda, es la caja la que obliga". 
"El Siglo Futnro" (Ortiz y Estra-
da), combatiendo el régimen parlamen-
tario, inserta las siguientes frases: "La 
consigna és ahora aprobar él Estatu-
to; los diputados tienen conciencia, los 
electores opinión; esto es evidente; pe-
ro quien maneja el cotarro da sus ór-
denes, y como si una y otra no exis-
tieran". 
"El Imparclal" continúa su campa-
ña contra el Estatuto, y hablando de 
las empresas periodísticas y los dere-
chos de la opinión, dice así: "Un pe-
riódico no puede estar a merced de qtlé 
un Gobierno le amenace con suprimir-
le tal o cual concesión, o le recuerde 
tal empréstito. Necesariamente, tiene 
que ofrecerse el espectáculo de que los 
mismos periódicos que eran ayét adu-' 
ladoreS de la Monarquía, sean hoy dó-
ciles servidores de la República, y ha-
blen en términos vergonzosos del- ré-
gimen caído, y esto éá lo qüé feptlfna, 
no el combate noble y digno que ele-
va la condición de la Prensa, sino la 
conducta dél adulón qué feeüerda a 
éiott pafááitos de la vida social qué se 
ven tíon tanta ffécuéftda airededw de 
los potentados, y que 199 ríen las gra-
cias y les alaban el supuesto ingenio, 
a cambio de los convites y regalos que 
reciben". 
Finalmente, el sefior Calvo Sotelo, 
contestando al señor Azaña, habla áe 
"el derecho administrativo, al servicio 
de las pasiones políticas, y no al áe 
los intereses públicos", y resume su 
"pleito" en estas palabras: "Hay dos 
ministros de Hacienda. Uno, que "cons-
truye" una renta donde í=ólo había pér-
didas; otro, que durante un año, "des-
truye" esa renta, y dcítpuéí» la réñacé 
nimii i i in 
En Asturias, próximo a Gijóo, en la pintoresca aldea de So-
mió, con servicio de Tranvía, se vende una posesión compues-
ta de casa Chalet de 123 metros cuadrados de superficie, jar-
dín, huerta con arbolado y garage, de 16 áreas de extensión, 
cefrada la tiilsma por pared alta. 
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movimiento pierde, pues, lo que tenia en favor de extranjero.^ y con cljttjj' 
de simpático y noble. Dél modo más 
grato posible: alcanzando su objetivo. 
Pero lo pierde". 
"La libertad" subraya que Madrid 
no quiere el Estatuto de Cataluña; no 
lo quiere Valladolld, ni Zaragoza, ni 
Sevilla, etc., y con las capitalidades, no 
lo quieren las regiones enteras." Y di-
ce: "Lo peor que puede ocurrir con «1 
Estatuto es su aprobación contra la 
voluntad del país. Lo que menos pue-
de importarle al Gobierno es que la 
disciplina de los partidos le facilite los 
votos que precisa; lo que verdadera-
mente ha de Interesarle, en todos los 
casos, y en éste más que en ninguno, 
es conocer el pecsamiento del país". 
"Informaciones" afirma que "el Es-
tatuto, que indigna a España, no sa-
tisface ni poco ni mucho a Cataluña". 
"La Correspondencia" pone d* ma-
las de meno» beneficio pnra el Tesoro. 
Al primero S€ le procesa como preva-
ricador". 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolóf ñérviósó désaparééé cOñ ÍOs 
SELLOS DE KAFER1NA PBIETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Fernando el Santo, 5, 
WiWinilliWIMllM^ 
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tamen. 
Él socialista señor Gómez San José 
manifiesta que el dictamen no ha sido 
aprobado por la mayoría de la Comi-
sión, sino por el voto de calidad de su 
presidente, y añade que en el concurso 
han ocurrido algunas anormalidades que 
es preciso tener en cuenta, y que las 
bases del concurso han sido incumpli-
das. Reconoce la necesidad apremiante 
de implantar el servicio de autobuses; 
pero para ello es preciso organizar de 
un modo ordenado todo el problema de 
los transportes, que ha sido mal enfo-
cado por el Ayuntamiento. Luego dice 
que el informe de los letrados es con-
trario a la adjudicación por entender 
que han sido vulneradas algunas bases 
y censura que la Comisión haya pedido 
aclaraciones a las casas licitádoras, ya 
que debió limitarse a decidir la proce-
dencia o ímprocedenGia de la adjudica-
ición. El señor Gómez Satí José termina 
diciendo que la minoría socialista vota-
rá en contra del dictamen. 
El señor García Moro rectifica breve-
mente, manteniendo su criterio, 
A juicio del señor Buceta, el deba-
te no debe tener más objeto que el de 
discutir si se han cumplido o no las 
bases del concurso, y sostiene que no 
se han cumplido, como ya advirtió el 
orador cuando las propuestas llegaron 
al Ayuntamiento. Añade que, incluso 
Uno de los concursantes, reconoce que 
su oferta deja incumplidas algunas ba-
ses, y se refiere a los informes de los 
letrados y de la Intervención, coincl-
dentes en estimar que las proposicio-
tíés se apartan de lo establecido. En-
tiende que se trataba de una concosión 
administrativa, según las condiciones 
del concurso, que ahora se quiere trans-
formar en un régimen mixto de explo-
tación mancomunada, perjudicial para 
los intereses del Municipio. Analiza por 
último las proposiclooeg presentadas, y 
termina diciendo que flí los ítiflerartos 
han sido respetados. 
Los republicanos, en favor 
En San Sebastián han sido detenidos 
dos individuos, acerca de loa cuales la 
Policía tiene sospechas de que hAyan 
participado en el asesinato del enófer 
José Arce. Los detenidos, debidamente 
custodiados, han salido con dirección 
a Madrid. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
PAGO DE CUPONES DE OBLIGACIO-
NES DEL TESORO AL 5,50 POR 100, 
EMISION 12 DE ABRIL DE 3932, A 
DOS AÑOS FECHA 
Los tenedoffes de cuponGS de venci-
miento de 12 de julio próximo, número 1, 
de ¡as Obligaciones del Tesoro al 6,50 
por 100, emisión 12 abril de 1932, a dos 
años fecha, pueden presentarlos, desde 
luego, bajo las respectivas facturas, en 
la Caja de Valores de las Oficinas cen-
trales del Banco y en las Cajas de las 
Sucursales, para su pago, previo seña-
lamiento por el Tesoro público. 
Madrid, 25 dg junio de 1932.—El secre-
tario general, Francisco Belda. 
iWiiim'iiiiBwiniiiiBiiaiiiM 
P o r 2 5 p e s e t a s s u h e r n i a 
será, contenida, con el Braguero a medi-




El señor Oalarza ha.bla detenídamoh' 
te de su intervención en la Comisión, 
ya que por haber sido abogado de la 
anterior empresa de autobuses, estaba 
enterado del asunto, y luego se extra-
fia del apasionamiento con que se dis-
cute este problema, mucho más cuan-
do el Ayuntamiento no se ha preocu-
pado nunca de desarrollar una políti-
ca de transportes urbanos. En apoyo 
de esta afirmación, cita el caso do que 
el "Metro"' se haya tenido que AdO é̂f 
a la legislación vigente sobre ferroca-
rriles, para eludir de esta manera las 
ordenanzas municipales, a pesar rio que 
el citado medio de transporte es ur* 
baño. Luego se refiere al servicio de 
tranvías, que no es ni malo ni bueno, 
ya que sus deficiencias se derivan del 
régimen de explotación, totalmente an-
ticuado. Cree necesario para el des-
arrollo de Madrid que se implante un 
servicio de autobuses, ya qué de otra 
suerte todos los esfuerzos realizados en 
aquel sentido no darán nlngúfi resul* 
ñisterio di Trabajo. "Sloral de matrícula, de seis a nueve tarde. Academia Politécnica Soronellas. PRADO, 11, Madrid, jtado práctico. 
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£ L t X l f f £ S T 0 1 ¥ 9 A G A L , clones sobre las causas que motivaron 
el fracaso de la empresa que duran-
te algún tiempo explotó diversas lincas 
de autobús. Según el orador, el mate-
rial empleado entonces era desecho de 
Compañías extranjeras, y no se tuvo 
en cuenta para nada al planear el ne-
gocio ni la pavimentación ni las carac-
terísticas de las calles madrileñas. Cree 
que no es conveniente que la Compa-
llll!!!«!I1IH!limiit|IIMIIM'!¡i:|l!li;ni;i<ni;[l!i;!l|!M!t iHiiiPWiüimniüüHiiiiiRüiüiiiiiiiiüiniiiiiwiu 
O P O S I C I O N E S 4 3 8 p l a z a s p a r a D e l e g a d o » d e T r a b a j o , A u x i l i a r e s 
de Delegacicmes, Inspectores provinciales del Trabajo e Inspectores Auxiliares, con doce, diez, siete y cuatro mil pesetas. 
No se exige titulo alguno. Se admiten señoritas. Preparación por jefes y oficiales técnicos (Letrados e Ingenieros) del mi-
fiia que explote el servicio sea filial de 
otro dedicada a los transportes, y ter-
mina solicitando que se apruebe el dic-
tamen. 
Vuelve a ocupar la presidencia-el se-
ñor Rico. El señor Noguera se mani-
fiesta en términos semejantes a los 
del seftor Galarza. 
Se pide la municipalización 
Para el señor Buceta el informe de 
los letrados, contrario a la adjudica,-
ción, es acertado. Se ocupa después de 
la política de transportes que debe se-
guir el Ayuntamiento, mostrándose par-
tidario de la muríicipalizaclón. Estima 
que no debe ser adjudicado el servi-
cio de autobuses, ya que está, próxi-
mo el convenio con la Compíifiia de 
Tranvías, la cual puede fealizar tam-
bién este servicio. Anuncia que votará 
en contra del dictamen. 
E l sefior Regúlez dice que se ha he-
cho del asunto cuestión de forma más 
que de fondo, y luego aflade que el 
dictamen está muy confuso, por lo que 
no puede ser votado tal como viene. A 
continuación se extiende en considera-
ciones sobre la política de transportes 
más conveniente a los intereses del 
vecindario, y propugna por la unifica-
ción de los medios de transporte. 
E l alcalde íe interrumpe, y el señor 
Regúlez le contéstá, protestando de 
que no se le permita hablar con li-
bertad, y repite sus argumentos en 
favor de la municipaliTiacIón. 
E l señor Salazar Alonso rectifica, y 
acto seguido los señores Layús. Cnrt 
y Madariaga presentan una enmienda, 
proponiendo que se declare desierto el 
roncufso y ae celebre otro en el pla-
zo máximo de un mes. que no podrá 
ser adjudicado a ninguna empresa que 
explote servicios de viajeros en el in-
terior dé la capital, ni a ninguna otra 
que tenga relaciones económicas o fi-
nancieras con las anteriores. 
Un incidente 
SAI Z d e GARLOS 
Í N T E S T Í M O S 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Montero. Grandes éxitos en últimos e x á m e n e s . Profesorado integrado por ingenieros. Clases 
de quince alumnos. Espléndido internado. Informes de cinco a seis. Arenal, 26, principal. MADRID. 
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L A V I L L A D E P A R I S . A t o c h a . 6 7 . N u e v a d i r e c c i ó n . L a n e r í a . S e d e r í a , T r a j e a , C a m p o y P l a y a 
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E l alcalde entiende que la enmienda 
es antirreft-iamértírla, y el señor Ma-
daria^a la defiende y se lamenta de 
no poder votar a favor del dictamen, 
a pesar dé entender que es urgentífi-
mo el servicio de autobuses, para no 
dar paso a solueionea en las que me-
dian grandes intereses. Con motivo de 
estas palabras se produce un inciden-
te, en el que intervienen los sefiores 
Saborit y Galarza, y el srflor Madaria-
ga aclara sus palabras. 
Después de una breve discusión so-
bre la enmienda, los socialistas pro-
ponen que no ha hi^ar a deliberación, 
y rn votación nominal es aceptada la 
sugestión socialista. Con este motivo, 
los mauristas y algimns liberales aban-
donan el salón de sesiones. 
Finalmente, cerca de las cuatro dé 
la tarde, se somete a Votación el dic-
tamen, que es rechazado por 23 rotos 
contra 6, y es declarado desierto el 
concurso. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,BO, T I M B R E ÍNCLUIDO 
Exigid la Icoítlma DIGESTONA (Chorro). Gran premio? 
medalla de oro en la Exposición do Higiene de Londres 
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n c o m e r c i a l y h n a n c i e r a 
sis política inminente—cuestión de ho-
ras—fué adquiriendo cuerpo y los bol-
pistas dieron una vez más muestras de 
credulidad, precisamente cuando ya ca-
si todos habían llegado al convenci-
miento de que los pronósticos de esta 
BOLSA D E BA11CELONA 
BARCELONA, 25.—Algodones. Dispo-
nible. 4,39; junio, 4,08; julio, 4,06; ene-
no. 4,12; marzo, 4.1S; mayo, 4,23. 
Xueva York. Julio, 5,16; octubre, 5.39; 
diciembre, 5,53; enero, 5,61; marzo, 5,77. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Ootizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas, 43 7/8; francos, 91 13/16; dó-
lares, 3,6125; libras canadienses, 4,126; 
b3lg"as, 25,95; francos suizos, 18,555; flo-
rines. 8,946; liras, 70 13/16; marcos, 
15 7/32; coronas suecas, 19 15/32; dane-
sas, 18 11/32; noruegas, 20 5/16; cheli-j rumor de tuTri0 corri6 con lngis. 
nee austríacos 33; coronas ebecas 122; tencia otra yez l& Bo]ga cot¡zó eI1 
marcos finlandeses, 215; escudos portu-. ^ fábalas mhrf el fllPinmienío 
g-ueses, 110; dracmas, 557,50; lei, 620; mil-1 ms c.aDaias sopre el alejamiento 
feia 5; pgóos uruguayos, 30; F.ombay, 1 de los socialistas del Poder, 
chelín 5 15/16 peniques; Shangai, 1 ch^ Fué sin embargo cuestión de horas, 
íín 7 7/8 peniques; Honsrkong, 1 chelín | L a presión ejercida por la inminencia 
3 1/4 peniques; Yokohama, 6 
ques. 
BANCO D E E S P A S A ninguna clase, con mucho menos clamo-
ttaláiice dej día 35 re0 I116 ê  levantado el día anterior con 
Activo.-Oro en caja, 2.255.498.697,51 pe-',a noticia bulliciosa de un cambio gn-
De esta actitud contemplativa salie-j minero destaca la flojedad de Felg-uc-
ron los corros bursátiles el martes con ¡ras, que de 55 pasan a 52,50. 
gran algazara. Todos se las prometían i Debilidad general en el departamento 
muy felices. E l rumor 
lanzado sobre el mercado 
dftro a partir d«? 1 d« julio d« 1882, como 1 
sigue: 
L Cupón A-12 ¿e los Bonos de Renta, 
6 por 100, de esta Compañía, convertido* 
a pesos papel argentinos, a razón d« 6,75 
pesos paptl, por capón o su univalente 
al cambio a la vista sobre Buenos Aires, 
del día en que se efectúe el pago. 
2. Cupón A-12 de los Bonos de Renta, 
6 por 100, de esta Compañía, no conver- • 
tiaos a pesos papel argentinos, a razón de 
G A R C I A M U S T 1 E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 2 1 . T e l é f o n o 9 S 4 1 7 
m m m m m m m m 
C U E L A S Y M A 
E l Estatuto de Funcionaiios. — Por 
darse en dioho Instituto, establecídft a» 
i-,- j -i„ í_ i . . . ~r o* 
los locales donde venía funclonaado ©í 
Colegio__que tenía a su cargo la disuelta 
tantas veces |de valores eléctricos, principalmente laslpesetas 15. por cupón o en él extranje-
i de una cri- Chades; también alcanza la baja a la ro su equivalencia al cambio a la vista 
Hidroeléctrica Española y Guadalquivir.¡sobre lladrid, del día en que se efectúe 
E n el corro bancario signe pujante el elT|>.^|° 
Banco de España, que avanza otros sie-
te duros. 
Fondos públicos acusan, en general, 
tendencia favorable. Hubo un día. el 
Dicho pago se efectuará en los siguien-
tes Bancos: 
E N MADRID: 
Banco Español de Crédito, Banco Ur-
dase se habían gastado a fuerza de re-j día en que la crisis se cotizó en el mer- E^0EAJ^CErX)NeA^ÍZCaya' 
petirse, y no hacían fortuna. Pero el cado, que fué de alza unánime para; S. A. Arnús Garí! 
todas las clases,, condición que no se E N BILBAO: 
registraba desde hace mucho tiempo, 1__?ai}°0_Ae__Vizcaya-E N BRURBIxAS: 
Eanque de Bruxelles y Cassel & Cíe. pues el departamento de fondos públi-cos es casi siempre un mosaico de las; E N ^ A M B E R E S • 
más variadas muestras. Banque de Bruxelles, Sté. Ame. Siége 
Orientación incierta en los valores mu- d'Anvers. 
7/8 peni-1 soñada de la crisis se desvaneció elinicipales, y más bien abandono, en vís-lEN LUXEMBURGO: 
¡miércoles de un soplo, sin estruendo de peras dd empréstito del Ayuntamiento1 Eanquo In'ernationale á Luxembourg. 





Deustcbe Las cédulas hipotecarias han perdido, c-naft 
de 2 da agosto de 1890, 87.235.898,31; pó-
lizas de cuentas de crédito, menos crédi-
tos disponibles, 245.013.599,16; pólizas de 
cuentas de crédito con garantía, menos 
créditos disponibles, 1.533.570.507,16; pa-
garés de préstamos con garantía, pese-
tas 49.€10.8!6; otros efectos en cartera, 
15.996.321,07; corresponsales en España, 
12.462.757,14; Deuda amorlizable al 4 por 
100, 1928, 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Estado 
de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco Exterior de España, 6.000.000; an-
ticipo al Tesoro público, ley de 14 de ju-
lio de 1891, 150.000.000; Bienes inmuebles, 
44.030.224,82; Tesoro público: Total, pe-
setas 6.812.531.984,92. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000 
pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, batses tercera y séptima de la 
ley de 29 diciembre 1921, 15.799.499,73; 
billetes en circulación, 4.752.719.S75; cuen-
tas corrientes, 928.136.842.27; cuentas co-
rrientes en oro, 764.337,96; depósitos en 
efectivo, 9.068.986,70; dividendos, intere-
ses y otr 
tas 55.324 
78.700.811 
437.118.859.26; suscripción de Obligacio-
nes Tesoro al 5,50 por 100, decreto pri-
mero abril 1932, 768.194,85; Tesoro públi-
co, 306.129.639,72; total, 6,812.531.984,92, 
* * » 
E l balance del día 25 ofrece, con res-
pecto al del día 18, las siguientes dife-
rencias: 
Activo: Oro en caja, 188.068 pesetas 
más; corresponsales y Agencias en el 
extranjero, 1.533.066 pesetas más; plata, 
6.184.189, en más. Pasivo: Billetes en 
circulación, 55.756.775 pesetas menos; 
cuentas corrientes, 17.413.722, en más; 
mía sesión ligeramente animada, p e r o l S í / 6 , ^ ^ P,I1,nC:^'mente,'!n I33 f 
Z r o W v a T r * Para ^ ^ S M S U n T o T . S 
S ^ a ^ e r ^ e r t e S ^ V e g í n l ^ su -
a dar la tónica al mercado, no por su 
intensidad, sino por su condición de ex-
clusivismo en el desierto de la contra-
tación. 
Todo este curso general de la Bolsa 
ha estado adobado con particularidades 
referentes día tras día a determinados 
valores que han constituido, por turno, 
la actualidad más destacada del nego-
cio bursátil: Explosivos, Azucareras, va. 
lores ferroviarios, Fondos públicos. 
Salta a la vista que el aspecto más 
característico de la semana corre a car-
curso es seguido 
con escasa atención, y el corro, de día 
en día, está menos concurrido. Duran-
te toda la semana los Bonos han se-
guido una marcha vacilante entre 190,50 
y 189.50, menos el viernes, en que se 
coloca la serie A en 192 y la B, en 
191,50. 
U n banquete 
E l síndico presidente de la Bolsa de 
Madrid, don Joaquín Ruis, obsequió 
sábado con un banquete a ios periodis-i 
tas que hacen diariámente la informa*, 
ción de Bolsa. En noinhrc de sus com-1 
E N AMSTERDAM: 
Mendelssohn & Co. Amsterdam, Neder-
landsche Handel Maatschappij N. V., 
Handel Maatschappij H. Albert de Bary 
& Co. N. V. 
E N LONDRES: 
Midland Bank Limited, Barclays Bank 
Limited, J . Henry Schroeder & Co., y Ba-
ring Brothers & Co. 
E N NEW Y O R K : 
Guaranty Trust Company. 
E N BUENOS A I R E S : 
Oficinas de la Compañía. 
Madrid, 15 de junio de 1932.—Visto Bue-
no. E l presidente, F . de A. Cambó y Bat-
a l l e ; el'secretario del Consejo de Adminis-
tración, Miguel Vidal y Guardiola, 
una orden de la Presidencia se invita a 
todos los Cuerpos de la Administración 
del Estado para que por medio de repre-'Compañía de Jesús, cuya organización 
^W'Flsentaciones autorizadas de los mismos se'le fué encomendada al Patronato de Cul-
¡conteste a un cuestionario que también tura de Sevilla, que hará los nombra-
se publica y se manden a la Comisión in-!mientos con arreglo a la orden del Ig ¿1 
¡terministerial precisamente antes del 30 mayo. e 
D E B E R I A 
U S T E D 
C U I D A R S E 
Si sentís la cabeza pesada, 
si no temMs gana y pade-
céis calambres de estómago, 
acudid en seguida al reme-
dio seguro, tomando MAG-
NESIA SAN PELLEGRINO 
(marca PRODEL). Purga, 
desinfecta el Intestino y pro-
porciona el gozo de vivir. 
B a i HíiiiiSiiiiiiiiiiiaiiiiíHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniíiiniiiini 
don Joaquín { 1 / ¡ P Í ¡ Í 
como decano 
impama ae 
ISPI l iER IC i í i OE 
ElETBiGIOAO, S. A. 
A,partir del día 1 de julio de 19S2, que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
go de las Azucareras ordinarias: de 36.^ 
llegan a 41,50, no en un salto de s u e r - ' g ^ f ^ L p^JS n i " -
te, sino con posición sostenida y dinero V11'" Car,k'í ^ T ^ . 
abundante. Ha mejorado la impresión!de los P«"o«hsta^de^Bolsa. 
que existía sobre la producción azuca- R e c a u d a c i ó n ferroviaria 
rera en relación con el consumo. Áígu- i,a recaudación de la C 
nos han llegado a asegurar que se pa- Caminos de Hierro del Norte "de Espa-iBanco Español de Crédito... Madrid. 
asciende a ¡Banco Urquijo Madrid. 
10.658.021,86 jEanco de Vizcaya Madrid. 
sema-i*"' ' •"^ «««;«*, 9vti.w*wt menos en 1952. S. A. Arnús Garí Barcelona. 
na ya empieza a decrecer el entusias i ^ recai,dación desde primero de ene-iBanco de Vizcaya Bilbao. 
mo v comienza a a*omqr nanel Tfv^ciro a fin de may0' asciende en 1932 a|Crédit Suisse Zurich 
i u .y comienza a alomar papel. Todas 141.762.854,17, centra 142.791.647,25 pese-!Banque de Bruxelles Bruselas 
tas en_1931; es decir, 1.028.793,08 menosICassel & Cíe Bruselas. 
del corriente mes de junio, con el lin de 
que la referida Comisión pueda formular 
un anteproyecto con las bases para un 
Estatuto de funcionarlos públicos. 
E l periódico profesional " E l Magiste-
rio Español" llama la atención sobre la 
importancia que para el Magisterio tie-
ne esta encuesta. 
Las Asociaciones, los representantes 
todos de los Maestros deben enviar sus 
¡contestaciones lo más unificadas posible. 
E n el artículo 48 de la Constitución 
consta que: Los maestros, profesores y 
catedráticos de la enseñanza oficial son 
funcionarios públicos. 
i Por esto tenemos que intervenir como 
tales en la formación del Estatuto de 
funcionarios y que se considere al Cuer-
po del Magisterio nacional en el lugar 
que le corresponda dentro del conjunto 
formado por todos los funcionarios téc-
nicos y administrativos del Estado. 
L a Asociación nacional debe formar 
parte de la Federación de Funcionarios 
civiles. Para la misma Federación el Ma-
Igisterio supone una gran fuerza física 
por el número y moral por la influencia 
que puede tener en gran parte de la op 
nión. 
Las aspiraciones del Magisterio, esas 
garantías mínimas para la fe y tranqui-
lidad en su trabajo son casi las mismas 
¡que las de los demás funcionarios y so-
llámente existen modalidades distintas 
¡debidas a la dispersión en que forzosa-
mente tienen que estar por toda la na-
ción. 
E l plazo es corto, pero las Asociaciones 
y representantes del Magristerio no de-
ben dejar pasar la ocasión para que se 
dé a los Maestros la consideración debi-
da y no se les aparte como en ei año 18. 
Escuelas nuevas.—Se orean en Madrid 
las siguientes plazas de Maestros: 
Una para Maestro en la Granja-Use-
ra (situada entre las calles de Inglaterra 
n UGA, K,r.FRKSf'A, D E S I N F E C T A 
Nombramientos.—Se aprueba la tm-q. 
puesta del Patronato de Cultura de Va 
lencia y se nombra para las plazas del 
grado preparatorio del Instituto-Escu* 
la a doña Carmen Calderón Garzón v 
don Manuel Ruiz Sabaté, maestros d* 
Benifallet (Tarragona) y San Antonio d* 
Requena (Valencia), 8 
Becas.—Hasta el día 30 del corriente 
mes de junio se admiten los expedientes 
solicitando becas para alumnos seleccio-
nados. Del mismo modo se completarán 
los documentos de los expedientes va nr* 
sentados. J p e* 
Después del 30 de junio no se admití 
ran mas solicitudes para becas en el mi». 
so de 1932 al 33. 0Up" 
Cursillistas aprobada en Madrid—El 
Tribunal B puso ayer nooh« las lietas 
de loe aprobados en ed segundo ejercicio 
que son los siguientes: ' 
Maestros: Coronesa, Fausto; Cordón 
Enrique; Corredera, Cristóbal; Corrotn 
Señen, Coaar, Fernanco; Chao FernarT 
do; Chicote, Miguel; Díaz, Justo; Dome-
a neclv Alfonso, Domínguez, Heliodonv 
a Dorado, Angel; Espejo, Juan; Esteban 
i- Antonio; Esteban, Victorino; Fernández 
Paulino; Fernández García, Eusebio' 
Fernandez Herradón, Sixto; Fernández 
Moreno, Antonio; Ferrer, José; Fontam 
ra Mariano; Galar, Santiago'; Galbia 
Salvador; Gómez, José; García, Higinio' 
García Gómez, Valero; García de las He^ 
ras, Eugenio; García Hoz, Víctor; Gar-
cía Martínez, Anselmo; García Torres 
Pedro; Garijo, Ricardo; Gil, Rafael; Gol 
mez Gómez, Celedonio; Gómez Pérez, 
Carlos; González, .Maximiliano; Martín 
Rodríguez, Alfonso; Martín Sánchez' 
Emilio; Martínez Saco, Alfredo; Martí-
nez Valle, Jesús; Medina, Braulio; Mel-
obor; Hilario Melero, Manuel; -Miguel 
Enrique; Mochales, Bonifacio; Molina! 
Mariano; Morales, Julián; Moreno, Anto-
nio^ Mariana, Vicente; Muñiz, Medardo; 
y Pérez Escrich); una para maestro n i Muñoz, Santiago; Muñoz, Pablo; Nava 
Lorenzo; Oliver, Simón; Oi'Uz, Felipe; 
Patencia, Angel; Pérez Vela, José; Pérez 
Cristóbal, Tomás; Pérez, Delfín; Pérez 
Flande, Manuel; Pérez Sáinz, Miguel; 
Sáenz de Urturiz, Serafín; Sáenz, Pedro-
Salas, Franoi»co; Satinar, Miguel; San 
Andrés, José; Sánchez Corral, Angel; 
Sánchez Chacón, Antonio; Sánchez Mú-
sica, Francisco; Sánchez Múgica, Fió-
la escuela graduada "Magdalena Fuen 
tes", situada en la calle de Bailén, 28, v 
una para maestro y otra para maestra 
en el grupo escolar "Concepción Arenal", 
situado en la calle de Antonio López 
(Puente de Toledo). 
Se han creado también tres plazas de 
Se vende en forma calcinada con o sin maestro y una de maestra en el Institu-
anís y efervescente, en eajitas ¡to-Escuela de Sevilla para las enseñan-
de una toma. cas de carácter de primaria que han de! cencío; Sánchez Prieto, Juan Antonio; 
'Santos, Asensio; Sanz, Marcelo; Sanz. uniiBinü 
las rachas de felicidad terminan en e -
tos tiempos por la misma causa: por-
que falla la confianza y la gente recela 
de todo. 
Explosivos han registrado oscilaciones 
bastante sensibles, pero en general han 
tenido una semana de poco eutusiasmo: 
las sesiones de la Bolsa quedaban algu-
nos días reducidas 
) 
de proposiciones con escaso negocio. 
La nota final de la semana es dedí-
depósitos en efectivo, 12.740, en meno.s; i a ]os valores ferroviarios E l pro-
ganancias y pérdidas, 3.083.510 pesetas | yecto sobre aumento de tar.fag 
en mas. 
Resumen semanal de la Bolsa 
L a semana bursátil ha tenido mo-
mentos muy interesantes. A l influjo de 
noticias y previsiones de la más di-
versa índole, el mercado ha experimen-
tado una serle de avances y retroce-
sos en casi todos los corros, que dan 
idea de una inquietud desconcertante, 
de un nerviosismo propicio a todas las 
sorpresas. 
E n conjunto, creemos que la sema? 
na podría llevar signo positivo. No se 
aprecia a primera vista gran mejoría 
en el mercado de valores, pero hecha, 
al final de la septena, la simplifica-
ción de los elementos varios que in-
tervienen en esta ecuación, con segu-
ridad se llega a este resultado no di-
ríamos optimista, pero sí menos pesi-
mista que el de otras veces. 
Las cinco sesiones de ía semana en 
Bolsa podrían ser reseñadas sucinta-
mente, así, por orden cronológico: de ex-
pectativa, de alza, de depresión, inco-
lora y de ligera reacción. 
Los primeros momentos d e l lunes 
brindaban una sesión inicial promete-
dora, pero pronto se enfriaron los áni-
mos y el mercado se colocó en actitud 
pasiva, en espera de lo que ya se ba- i 
rruntaba iba a suceder. 
vlarlas leído por el ministro de Obras 
públicas en el Parlamento fué acogido 
con visible favor en el mercado. L a rea-
lidad está en que las cotizaciones de 
Alicantes y Nortes subieron y que la 
atención de los bolsistas se inclinó el 
viernes—un poco apartada ya de las 
Azucareras—a Nortes y Alicantes. Sin 
embargo, en el fondo, los comentarios 
particulares se apartaban un poco de 
la resonancia oficialmente registrada en 
el mercado. Eran muchos los que creían 
que la fórmula no alcanzaba la catego-
E n mineros, las Rif portador cierran 
ría que se le estaba dando, y que más 
bien lo que ocurría era que, agotado el 
pretexto de la crisis, el mercado busca-
ba otro pretexto... Pretexto que podía 
ser la crisis, como las tarifas ferrovia-
rias, como la producción azucarera... 
Más movido y con relativa firmeza el 
negocio de Petronilos, que están bas-
tante pedidos y mejoran dos enteros 
en la semana. i 
E n mineras, las Rif portador cierran 
la semana sin diferencia alguna sobre 
los cambios precedentes; no así las no-
minativas, que mejoran dieciséis ente-
ros hasta 208. Celebró esta Compañía el 
viernes último Junta general de accio-
nistas, en la que no-se habló de divi-
dendo. Al final, queda papel de este va-
'lor en el mercado. E n el mismo grupo 
este año. 
l a s lanas e s p a ñ o l a s 
Cotizaciones de las lanaa españolas la-
vadas a fondo durante la segunda quin-
cena de mayo de 1932: 
Blancas.—Merina superior trashuman-
te). Primeras: lavado, 9,75 pesetas kilo; 
merina co-
rriente (estante). Primeras: lavado, 9; 
peinado, 11,23; segundas, 6,fy0; merina in-
slmples cambios peinado, 11,75'; segundas, 
Banque de Bruxelles, Sté. 
Amé. Siége d'Anvers Amberee. 
Mendelssohn & Co. Amster-
dam AmsteBdam. 
Nederlandsche Handel-Maat-
schappij N. V Amsterdam. 
Handel Maatschappij H. Al-
bert de Bary & Co. N. V.Amsterdam. 
el pago del cupón número 48, vencimien-
to primero julio 1932, de las Obligacio-
nes 6 por 1(X) emitidas por esta Compa-
S E L E C C I O N v a n á l i s i s de las primeras materias y verdad-ero 
q u í m i c o s para prepararle explican la superioridad del 
:•: wrm^wm^w-m^w 






































10,75; segundas, 6,25; garras, 5;25; entre-
fina fina superior. Primerae: lavado, 8; 
peinado, 10,25; segundas, 5; entrefina.co-
rriente. Primeras: lavado, 7,f.0; peinado, 
9,75; segundas, 4¿50; garras, 4.25; entre-
fina inferior. Primearas: lavado, 6; pei-
nado, 8; segundas, 4,25; ordinaria. Prime-
ras: lavado, 4,25; churra. Primeras: la-
vado: 4. 
Pardas. — Merina. Primeras: lavado, 
6,50; peinado, 8,50; 6egunda«, 4,50; ga-
rras, 4; entrefina superior. Primeras: la-
vado, 5,75; peinado. 7.75; .«egum'.a.s, -1; 
entrefina corriente. Primeras: lavado, 5; 
peinado, 6.75; segundas, 3.75; garras, 
3.75; entrefina Roya. Primeras: lavado, 
Pesetas 7,035 por Obligación 
Madrid, 15 junio 1932.—El secretario 
del Consejo de Administración, Miguel 
Vidai y Guardiola. 
S I M E S i CONGORSOS 
a r a r r a y o 
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Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor olirenida, 41,96. Pri-/ 
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
S - ^ i ñ á d b , 6 7 ^ ^ ros 343' don Juan Martínez de la Cues-
Unico eficaz para la protección de edificios. Proyectos y presupuestos gratis. 
L . R A M I R E Z . COLOREROS, 3. 
iniliKIWiWIIIWW 
VARA T L O P E Z . P R I N C I P E 3 
•upmiwüiisifw 
inferior. Primeras: lavado, 4,50; peinado. 
6; segundas, 3,50. 
Impresión mercado: Encalmado y flo-
jo. Ca,mbio medio del franco suizo du-
rante la. presente quincena: 238,60. 
ta, 31,80; 346, don José María Martínez 
Carandi y Linares, 37,00. Para el 27, del 
319 a.l 400. 
Van aprobados 43. 
Telégrafos.—Plazas convocadas, 100; 
Información de la Asrmpaxrlón óe Nc- tercer ejercicio. Puntuación máxima, 10; 
eociantes en lana del Fomento d*! Tra- mínima, 5; mayor obtenida. 9,40. 
bajo Nacional de Barcelona y del Colé- Aprobaron ayer los opositores núme-j 
gio Oficial de Agentes Comerciales de ;ros 746, don Luis Chillar, 5,26; 755, don; 
Sabadell. Jaime Palacio, 6,30; 780, don Félix Pé-, 
17T j ^ - - , , ^ , - ! ^ ,,_„_,„; Irez, 6,38; 784, don Eugenio P. García,; 
E l descuento yanqui y20. 787; don Ma,rcial plrez-Vargas, 6.92;; 
N U E V A Y O R K , 25.—El Banco Fe-1788, don Miguel P. Larios, 7,00. I Baúles de 
deral de Reserva ha reducido su tip<5| van aprobados 87.. ' 
de redescuento del 3 al 2,5 por 100. 
p ei i 8 miHHiHminiii iHi • i'si- -íhüimíiüwiüiiíibíiüib 
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F E R N A N D O O E 
todas clases. Maletas con estuche. Petacas. Carteras. Abanicos. Ra-
quetas. Juguetes d« . todas clases. Maletas para coche. 
"Clearing" rumanoaustnaco 
BUCAR.EST, 25.—Ha sido firmado el 
Convenio de "clearing:" entre Rumania 
y Austria. 
Este Convenio se basa en el siste-
ma "clearing:" privado. 
•!IIIIHIIIIH!Ílill«!ll!llllll!BIIIIHI!IIHIII!nilllll!llini:ilVIIIIIBl 
COlf i l l l H M O l E R I C i A DE 
ELECTRICIDAD, S. S. 
E l cupón A-12 de los Bonos de Renta, 
6 por 100, de esta Compañía, será paga-'! 
iWülllll ÍIWiHi 
C a r r e t a s 5 . T e l . 12102 . MADRID 
T a l l e r e s : P é r e í Galctós , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstruc-
ción de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
Madrid, Francisco; San de los Ríos, Mar-
cos1; Segura, Francisco; Serradilla, Ama-
deo; Sierra, Jaime; Tornamira, Luis; 
Trillo, Enrique; Vaquero, Julián; Vela, 
Salvador; Viejo, Francisco, y Villarejo, 
Esteban. 
Maestras: Copeiro del Vilar, María 
Luisa; Cordón, Adoración; Corles, Espe-
ranza; Corral, María Isabel; Corrales, 
Eugenia: Crespo, Consuelo; Crispin, Isa-
bel; Delso, Milagros; Diana, Rosa; Díaz, 
Ana María.; Díaz, Carmen; Domingo, Ro-
•liniBllilWIWiWI^ Teodora; Docón, Purifl-
m m i U M á ^ m ™ Elorza, Andrea; Esandi, Car-
men; Espino, Teresa; Fernández, María 
Mercedes; Fernández, Concepción; Fer-
nández, María Luisa; Gallo, María; Ga-
mir, Magdalena: Gómez, Concepción; 
García, Dolores; García, Josefa; García, 
María Luisa; García, Diodora; García, 
• • • I» II • • • ^ M ^ ^ ¿ a ^ M a V r l f S ü S a 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS £arcia, Pilar; García, Carmen; García, 
Y LABORATORIO ¡Serafina; García, Ana; GaRcón, Isabel; 
Gabilán, Ana María; GahMán, Pilar; Gil, 
Nieves; Gorcoeohea, María Jesús; Goi-
coechea, María Asunción: Gómez, María 
Luisa; Gómez, Carmen; Granados, Dolo-
res; Granados, Gertrudis; Juaristi, Mar 
nuela; Laguna, Vicenta; Lnorden, En-
n gracia; Martín. Teresa; Martínlo, Mag^ 
'dalena; Martínez Bujanda, Josefa; Mar-
tínez, María Pilar; Martínez, Mercedes; 
Martínez Chumillas, Pilar; Martínez, 
Carmen; Martínez Inza, Carmen; Martí-
nez, Francisca; Martínez, Vicenta; Mar-
tínez Villodas, Francisca; Merodio, Tere-
sa; Mola, Esperanza; Monforte, Concep-
ción; Montero, María; Moreno, María 
Etena: Moría, Carmen; Moro, Luisa; Mu-
ñoz, Luisa; Muñoz, Mercedes; Navarro, 
Francisca; Norena, María Teresa; Olal-
quiaga, Eusebia; Oroz, María; Ortega, 
Amelia Pablos, Juliana; Paz, Carmen; 
Palomera, Teresa; Pastor, Eusebia; Pe-
draza, Antonia; Pelayo, María Henar; 
Peña, Carmem; Peñaiba, Bonifacia; Pé-
rez, Purificación; Quero, María Gracia; 
Rodríguez de la Mano, María; Ros, Ma-
Udé; Sala, Antonia; Salcedo, Maria Te-
esa; Salcedo, Angela; Sánchez, Manue-
; Sánchez, María del Carmen; Sánohea, 
aria Concepción; Sánchez, Emiliana; 
ánchez, Cristina; Sanz, María; Sáenz 
amirez, María; Servan, Isabel; Serra-
o, Carmen; Sirodey, Matilde; Sobaco, 
.Alisa; Soler, Carolina; Soriano, María 
osera; Soto, María del Carmen; Suárez, 
aria Nieves; Toucbard, Dolores; Usacíi, 
aria Mercedes; Vaquero, Lútea; Vaga-
aria Remedios; Velarde, Valentina; Ve-
asco, María; Vida!, Rosa; Villa, Carmen 
de la; Vivar, Juliana; Zalduegui, Pilar, 
Zapata, Josefa. 
iMiiiiiwiiiiniinim 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
BLAS. Goya, 21. Teléfono 52410. 
W H I I H I I 
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L E Y E N D A D E L H E R O E 
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Casi siempre ig^ial. Seg^in la época, mañanas fresca? 
y azules, tardes esclarecidas por amplios paños de sol 
o días inciertos y brumosos en que la ciudad se recalaba 
sordamente con vapores sombríos. Siempre igual para 
ella, recluida en la galería que daba a la vieja plaza 
de San Juan. 
E n esas mañanas se despertaba el rumor callejero. E l 
amplio rectángrdo de la plaza poblábase de voces y de 
preg-ones. Le distraía ver los puestos de los mercaderes 
y el ir y venir de los compradores. Por la manera de 
hacer sus provisiones aprendió a distinguir las clases 
sociales, segfún una variedad de pequeños detalles que 
le revelaban las intimidades y el modo de vivir de las 
gentes. Observaba a£í a la señora correcta, con velillo 
de tul y cierto aire melancólico que recorría los pues-
tos de legumbres y las mesas de pescados corrientes. 
Echaba por lo general en su bolso de hule poca carne, 
frutas pasadas, bollos de pan francés y mantequilla 
pesada por gramos. O miraba a la joven desenvuelta y 
conquistadora que mariposeaba campechana por los 
puestos más aparatosos. O al hombre de blusa larga, 
rollizo y colorado, que sostenía los pollos en peso y car-
gaba con buenos tasajos de borrego. E n seguida dedu-
cía la observadora: esposa de empleado modesto, cria-
da pimpante, cocinera, merebán de ganados que hacia 
guisar a su gusto en la posada. 
Pero lo que le impresionaba de una manera extraña 
era ver en las mañanas de invierno, cuando llovía, el 
inmenso paraguas azul de una vieja castañera. Cobijaba 
todo el puesto y del lado del Norte caían unas tiras de 
lona morena hasta el empedrado. Se resguardaba así la 
vieja vendedora de los aires cortantes. Guando arre-
ciaba la lixivia el paraguas se hada más azul, la lona 
más morena; el agua se deshíveía en polvo y la casta-
fiera ge recogía sobre sí misma, acurrucándose al calor 
de la hornilla. Y así quieta, muda, indiferente e inmu-
Be a la inclemencia inmediata, parecía un ídolo antiguo 
en una hornacina de tela. Por verla mejor, la mujer de 
la galería pegaba entonces el rostro a los cristales, y 
más de una vez, por un raro placer de sensaciones, sin-
tió el deseo de hallarse así como la castañera, cobijada 
por un inmenso paraguas que hiciese de recinto, un tro-
zo de ¡a caHe en medio de la lluvia, y el desamparo ge-
neral. 
Por las tardes desaparecían todas las tiendas y que-
daba la plaza sosegada. Pero acudían a loa soportales 
en los días desabridos los viejos metódicos y los que ha-
bían apurado la tertulia del café. SI la tarde era buena, 
cruzaban fuera de los soportales loa que iban al parque 
a dar un paseo. También por la compostura exterior de 
que daban muestras aprendió la mujer de la galería a 
distinguir la categoría social y hasta el grado de sa-
tisfacción con que llevaban la vida los habitantes de la 
ciudad. Observaba siempre estos pequeños detalles: el 
matrimonio salía junto si tenía un solo hijo pequeño, el 
cual iba siempre por delante. De dos a tres pequeños 
iban siempre solos con la mamá. Y si eran más de cua-
tro iban ya como sujetos a cierta disciplina doméstica 
bajo la vigilancia y autoridad de sólo el cabeza de 
familia. Clasificaba así por esto sus Impresiones: recién 
casados; matrimonio donde la mujer es nadie; hogar 
donde el hombre es nada. Y del mismo modo, por el 
aire de saludar, las profesiones e importancia de cada 
cual: esposa de militar, catedrático del Instituto, hijas 
de magistrado, oficinistas, propietarios, Maestros. 
A compás imaginaba sus vidas en el hogar. Y adivi-
naba hogares templados o fríos, tristes o alegres, em-
bellecidos por ei perfume de la vida o hechos turbulen-
tos por la equivocación o la ruindad... 
Como solitaria la mujer de la galería vivía siempre 
casi a expensas de su imaginación. L a s lecturas exal-
taban au espíritu hasta la aupastión de baeer Irreil 
su propia vida, que es el estado morboso de las Idealiza-
ciones. Un día leyó un lindo cuento sentimental. Una 
de esas leyendas dulces y floridas en que loa héroe» 
aman la virtud como belleza suprema de las doncellas. 
E r a el apólogo de la bondad, toda alma, que gana la de 
su héroe a pesar de la fealdad física. L a pobre mutilada 
y contrahecha que a fuerza de resplandores espirituales 
logra embellecer las deformidades del cuerpo o las eclip-
sa al proyectar sobre ellas la luz moral. E l héroe se lla-
maba Ricardo. Y la bien amada Isabel. Nombre de prin-
cipes y de santas princesas, como aquellos que tenían 
corazón de león y como aquella^ que curaban las llagas 
a los leprosos. Y en el corazón de la mujer de la gale-
ría quedó grabada esta leyenda como una aspiración 
más de las bellas aspiraciones que puede tener una mu-
jer que, como ella, poseía un alma hermosa, asomada 
a unos hermosos ojos que iluminaban un rostro tam-
bién lleno de hermosura. 
m 
Linchas veces le había visto pasar. Con su uniforme 
de color de limo, sus tres estrella* de capitán y su aire 
marcial de recién llegado. L a había mirado con curio-
sidad, al cruzar por la vieja plaza, cuando ella, en 
aquella tarde de sol, se distraía en lo alto de la gale-
ría viendo pasar a los que iban al parque. A l regreso, 
también la miró con fijeza en que ella, acostumbrada 
al análisis, creyó ver con cierta emoción un interés es-
pecial. Así algunas tardes, todas las tardes en que él, 
cada día más apuesto, parecía personificar la arrogancia 
varonil de un héroe cuando pasaba. Otra tarde se atre-
vió él a taludar con el ademán militar. 
Aquella misma noche contestaron a la información 
que discretamente había procurado la mujer de la ga-
lería. 
Se llama Ricardo—decía la respuesta—, capitán de 
Infantería. Tiene veintiséis años. E s generoso, valiente 
y distinguido. 
L e dió un vuelco el corazón. Casi sin poder dominar 
su emoción pronunciaba el nombre con un sentido mara-
villoso. Ricardo era el héroe de la leyenda florida, en 
que una dulce muchacha mereció, por buena, el don del 
amor. E imaginaba las escenas dichosas con aquella 
casta Isabel que guardó blanca el alma para que la 
viera hecha flor Ricardo. ¿Por qué ella también no po-
día esperar la inefable promesa? 
Se llama Ricardo, se llama Ricardo, como el caba-
llero del amor ideal. Ricardo... Ricardo... 
Y al repetir íntimamente este nombre simbólico para 
ella, el alma se 1» «stremecíá y tomaba los caminos que 
dan en 1a felicidad. Cantando a la vas «1 veroo que lae 
almas que temen y esperan tienen para la Ilusión, cuan-
do ésta encarna en una cosa real. 
Capitán de los ojos oscuros 
señor capitán... 
I V 
Una tarde le llegó discretamente una carta. 
"No he podido nunca hablar con usted. Siempre está 
usted en la galería. Siempre tan alta e inaccesible para 
mis palabras. Sin embargo, no ha podido quedar inad-
vertida para mis ojos. Así la he podido observar cada 
día más interesante. Y aun de lejos ver que es usted 
bella y mujer Ideal. He grabado muy hondamente la im-
presión de su rostro tan lleno de gracia y de perfeccio-
nes. Rubia es usted y con los ojos azules; ya ve si la he 
reparado bien, aunque a tanta distancia. Podría asegru-
rar que el amor ha acortado el espacio que ha mediado 
entre los dos cuando me atreví a saludarla. Porque si es 
deseo de contemplar a usted, de estar más cerca de us-
ted, de hablarla de oir su voz y de anhelar haber pro-
ducido en usted idéntico sentimiento, este interés es 
amor. Alrededor de él he soñado cosas felices. Disciér-
nalo usted. ¿ Quiere que probemos a contrastar en el 
diálogo este sentimiento? No me sugestiono al decir que 
creo amo a usted. Me acompaña en mis imaginaciones 
solitarias la figura de usted y en torno de ella edifico el 
feliz sentido del porvenir. Contésteme con verdad y leal-
tad. Sólo s é de usted que se llama Isabel y es bonita. 
Pero sea para usted prenda de sinceridad esta esponta-
neidad con que un hombre le dice que le gusta y que 
la admira y que esta Impresión es la más honda, si no 
la única honda, que de esta ciudad tiene un capitán de 
Infantería recién llegado." 
Temía este momento, por lo mismo que lo había de-
seado tanto, y trémula y con ciwta congoja se puso 
a escribir: 
"Señor capitán: Siempre en la galería y nunca fue-
ra de la galería. ¿ N o sabe usted por qué? Me asus-
taba la pena de que pudieran decírselo y me alegró 
al principio su carta, porque creí que ya lo sabía y 
me escribía sabiéndolo. 
¿Ha leído usted aquella leyenda en que Ricardo, el 
héroe, se enamora de una pobrecita cenicienta que sólo 
tiene alma inmortal? Como aquella dulce mutilada, 
la Isabel que usted conoce, ahora sólo espera el amor 
en su galer ía No ha de decir junto a los hombrea de 
corazón que ella también espera las felices promesas, 
porque no pueda Sezia deeafiar la superioridad de las 
que pueden pasear gentilezas, con la deformidad de 
una sola pierna y tullida. Lo bastante para no ser mu-
jer como mujer, al igual que aquella cíeguecíta qu€ 
tenía los ojos hermosos. 
Sin embargo, yo pudiera decirle que a fe de Isabel 
tengo la obsesión de la linda leyenda. Y que como la 
otra Isabel sería capaz de amar con el alma radian-
te y agradecida. Sea yo, como me pide usted, leal y 
sincera. Pues bien: no puedo serlo más que díciéndole 
ahora que, por temer, estoy triste y que estaría ale-, 
gre si pudiera bajar a decir a usted que "le he visto 
siempre" desde la galería. 
Señor capitán, sí busca usted amor, suba; no le im-
porte el defecto de esta mutilada. Tiene alma inmortal. 
Y sería capaz con su sola alma, de hacer feliz a usted, 
a fuerza de ser "su mujer". También tengo yo alas 
que pueden suplir los torpes pasos de que se ufanan 
las demás mujeres, que no están como yo. Y con es-
tas alas yo iré siempre en torno de usted, acompañán-
dole, mirándole, apegándome a su nobleza. ¿Y quién 
sabe si a través de todo esto, a través de la misma pena 
de no poder ser más perfecta de cuerpo para usted, las 
almas se busquen y se den la mano y encuentren su 
sentido ideal? 
Señor capitán, suba usted si quiere ser héroe. En 
la galería se está bien tan alto. Desde ella parece que 
se está más cerca de la propia intimidad. Y hasta tie-
ne más ilusión el nombre de Ricardo. Y a ve que le 
digo sinceramente Ricardo, Isabel." 
VI 
Pero el héroe se desvaneció como suelen desvanecer-
se en la vida las poéticas quimeras. Sólo una mañana 
volvió a verle Isabel. Una mañana triste y sombría, 
en que el aguacero encharcaba la vieja plaza de San 
Juan. L e vié cruzar al frente de un pelotón de solda-
dos, que iban destacados al polvorín. Le observó como _ 
antes, con su uniforme de color de limo, sus tres es-
trellas de capitán y su aire marcial de veintiséis anos. 
Y observó más : que miró rápidamente hacía la gale-
ría y en seguida volvió el rostro como contrariado por. 
haberla visto. Después apretó el paso y se ocultó en-
tre el pelotón de soldados. 
E r a l a verdad de la vida, que da pocos héroes en 
ideales de amor. L a verdad era para Isabel su pro-
pia deformidad en la galería. Y el día ceniciento, que 
obscurecía las lonas que pendían del inmenso P a r a f * f 
azul de la castañera, que acurrucada junto a la cor 
nilla le nroducia la impresión de un ídolo abandonaao, 
que d=b¿ ain a&bargo. algún sentido a la indiferen-.a. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
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C O M E N T A R I O G E N E R A L 
L a conferencia monetariai 
Nuestros lectores tienen ya noticia 
de la Conferencia Monetaria Española; 
que ha convocado para los días 4, 5; y 6i 
del próximo mes de julio, la Unión Ca-j 
talana de Estudios Económicos y So-: 
ciales. Los temas de esta conferencia i 
gon tres: política monetaria a largo pía-; 
zo, táctica de la intervención y proble-j 
ma de la plata. Las ponencias respecti-j 
vas han sido encomendadas a personas! 
de gran autoridad, y la conjunción de 
éstas con los demás miembros activos 
de la conferencia, por lo general no me-; 
nos competentes, prometía linas delibe-
raciones plenamente fecundas. Bajo ta-
les rúbricas, se comprenden todos los 
grandes factores que integran el pro-¡ 
blema de la peseta, y cuyo análisis 
acudirá a edificar una conciencia, de la 
qué el país y los gobernantes están muy 
necesitados. 
, L a idea de la conferencia, fué muy} 
bien recibida en los medios financieros 
de Madrid. Hoy tenemos que registrar 
cuánto ha decaído este entusiasmo. Se 
há cruzado por medio, un cierto senti-
miento de dolor, que pesa sobre mu-
chos espíritus amargamente. E l lector, 
no necesitará sin duda de más expli-
caciones. De ahí el retraimiento de bas-
tantes miembros de la conferencia, co-
nocidos en Madrid. Nosotros no vamos 
a valorar esta reacción, mas fieles a la 
verdad tenemos que consignarla. 
Y ateniéndonos a ella, que no en va-
no es una realidad, precisamente por-
que damos a la precitada conferencia 
toda la importancia que tiene, nos per-
mitimos sugerir a sus organizadores, la 
conveniencia de un aplazamiento, en-
tre tanto se disipan las nubes aludidas. 
E l tipo del descuento 
Recientemente, en un artículo de E L 
D E B A T E sobre " E l mercado moneta-
rio", se ha sostenido, ante la posibili-
dad de una reducción del tipo del inte-
rés, que ésta se practique con miras 
sinceras a la Conveniencia de la econo-
mía nacional. Por eso se decía que debía 
aprovecharse la ocasión para alterar el 
trato de favor, diferencial, de que go-¡ 
zan en el Banco de emisión las pignora- ¡ 
clones de fondos públicos, sobre el des-
cuento comercial, invirtiéndose dicho ¡ 
trato de favor, conforme a la política; 
habitual de los Institutos bancarios del 
Continente. 
Esta política habitual ha llegado a 
cristalizar en fórmulas jurídicas, según 
ae observa en algunas leyes bancarias 
de la post-guerra. Así, es preceptivo 
que el tipo de interés de las pignoracio-
nes, supere al tipo del descuento en va-
rios países. L a diferencia en más del 
primero sobre el segundo seria por lo 
menos de 1 por 100 en Bulgaria, de 
1/2 por 100 en Checoslovaquia, de 1,50 
por 100 en Estonia, de 1 por 100 en 
Grecia, de 1 por 100 en Polonia y de 
l ' p o r lOO en Yugoeslavia. Cuando .el 
tolal de créditos pignoraticios excedie-
se- en Austria del total de los efectos 
en cartera, el tipo de interés para los 
primeros será superior al tipo del des-
cuento en un 50 por 100 de éste. E n 
l^ual caso el tipo de interés para las 
pignoraciones superará en Checoslova-
quia al del descuento en 1 y medio por 
100 por lo menos. 
E l impuesto sobre la renta 
Se asegura que en el ministerio de 
Hacienda, existe interés por estudiar la 
creación o la preparación de un impues-
to global sobre la renta. L a idea nos 
parece digna de elogio. Vemos en tal 
tributo un eficaz instrumento de refor-
ma social evolutiva, sabiamente condu-
cida. 
Aunque no fuera así y hubiéramos de 
circunscribirnos a consideraciones de 
pura técnica fiscal, el elogio subsisti-
ría; porque el sistema de nuestras con-
tribuciones de producto, ya vetustas, es 
causa de irritantes desigualdades. He! 
aquí a las rentas inmobiliarias, más 
gravadas que los cupones de las obli-
gaciones industriales; éstas menos gra-
vadas que algunas rentas de trabajo; 
la renta de una explotación agríco-
la que sustenta a una familia con cin-
co hijos tributando lo mismo que la 
renta de igual volumen y naturaleza 
percibida por un solterón empedernido; 
la renta de una hacienda que soporta 
cargas hipotecarias sometida a la mis-
ma presión que la que no las soporta...; 
Y sobre todo ¿qué diferencia de trato! 
fiscal hay para el conjunto de las ren-
tas de cada economía privada? E l F i s -
co español no ha creado todavía un ins-
trumento, en virtud del cual, el percep-
tor de una renta de 5.000.000 de pesetas 
al año, sufra un "tipo de gravamen" do-
ble, por ejemplo, que el titular de un 
modesto presupuesto de 10.000 pesetas 
por año. 
Todo estudio encaminado a la refor-
ma de nuestra tributación directa nos 
ha de parecer grandemente interesante. 
L a O r d e n a c i ó n de la 
E c o n o m í a 
Y a está constituido el Consejo Or-
denador de la Economía. ¡Grave es su 
misión! E l señor ministro de Agricul-
tura ha dado a entender que es casi la 
de crear una economía nacional. Dejan-
do a un lado concepción tan hiperbóli-
ca, lo cierto es que en nuestros medios 
capitalistas se ha suscitado alguna alar-
ma. Han oído hablar demasiado de pla-
nes quinquenales o decenales y no en-
cuentran en el pensamiento ministerial 
procreador del organismo citado, tal y 
como hasta ahora se ha manifestado, 
una visión clara del cometido que rea-
lizar. 
Ciertamente, en la organización de la 
economía española hay mucho por ha-
cer. Sin salir del ámbito estatal, admi-
nistrativo, la labor es Ingente. Dentro 
de los límites que un capitalismo ra-
zonable impone a la misión del E s -
tado, ¿quién duda que la actuación de 
éste en la materia, es susceptible de un 
considerable mejoramiento? 'Por eso, 
en principio, un Consejo que oriente 
técnicamente ' la "política económica de 
los Gobiernos, no puede en sí ser objeto 
de crítica, si los aludidos, límites sotf aca-
tados. 
A nuestro juicio, el Consejo debería 
exponer al país su programa de trabajo. 
Un programa, que, dando la sensación 
de que los consejeros conocen perfec-
tamente el terreno que pisan, y poseen 
conciencia exacta de su misión, les gran-
jeara en el país toda la autoridad que 
es indispensable. J . L . 
C a m b i o d e l d ó l a r 
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ana E L CALZADO INStJPER/VBLEi Precios muy los. NICOLAS M." K1VE-
RO, 11- MONTERA. 85. COYA. 6._ 
C . S 9 B 3 S 2 S 3 H... 
.programa de Daventry National.—15, 
m«An&Vn t- • - / ^ . , _ i concierto.—16, charla.— 19. programa 
M A U R m Lmon Radio (E A. J . 7, ^ Daventry National . - ig .üO, noticias. 
T R A T O MUTUO DE NACION M A S l T . ^ T r n . » P e r s i a ^ . T ira . UmSa'a. í J a " ^ 1 1 ^ 0 T ^ n s L i s i ó n dVl roncTíit'ó 20'05' Concierto: "Caballería ligera", 
FAVORECIDA : i-. 4' t i tros pan; ••;uUo.-;" v porta- 01 ' • ' .r^nMniMOD del coaucilo ••Carillón". "Selvas queridas". "Manx", 
Tes Salina,;; CarranL, 5. Teléfono » ^ 1 ejecutara a Banda Municipal en i ..Berceuse". "Danza de los vasos". "Mi 
._. _ _ _ ... . i el kctiro.—14, Campanadas. Señales ho-iviPia n*** A0 T^r,t,,^i,„" fa*^***» 
R A D I O T E L E F O N I Á Jarabe antiepiléptico 
d e F . U R G E L L 
Programas para hoy: 
Ventajas p a r a los ex portad o ros e s . 
pañoles de v>os, f r u t a j y pasas C A M A S Y M U E B L E S 
Máxiiná oáhdad prpelo inlituo. 
Vlix/.a de Santa Ana. numero L 
•jvieja casa de Kentucky". "Serenata' 
, : "Benedictus" —21,30, cierre. L a revoltosa , Los sobrinos del Ca-¡ rrxnPDr. * -.o GINEBRA.—18, "Las misiones eató-
rarias. Información teatral. Concierto:1 "J3ene(;}¡cj_us" 
{Fórmula del Dr. Bayó) 
De posiHvoR resultados en la E P I L E P -
L A V I D A R E L I G I O S A 
E l ministro de Agricultura recfbíé 
•a los periodistas y les dijo: 
;—Con fecha de ayer se ha íirraa-
tes recuerdos".—15,30, Fin.—19, Cam-I • j rj w • | e ru E 
L ^ O l e g l O d e O a n i g n a C l O | panadas. Programa del oyente.—20,30, 
do en Tallin el nuevo Tratado de Co- \ Prirfiefa ensetianza'. Bachíllcrnto. Dere- Fin.—21,30, Campanadas. Señales ho-
mercio enLru España y Estonia, que|cho. Preparación para los exámenes dejrarias. Recital de canto, por María 
20,20, concierto.—21, últimas noticias.— 
• ü a iiiiáBiiniyii 
'Dú bist die 
ñehen meine 
Lieder", "Ungeduld: Ih schnilt es geni", 
21,15, cierre. 
* * * 
Programas para el dia 27: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 411 
metros). —11,45, Sintonía. Calendario 
astronómico. Santoral. Recetas culina-
onceden mu- • y : n n „ n - i r a Tní<ia v m«»«s i "Hidmühg", "Ich grollc nicht", "Stand- rla^. — 12, Campanadas. Cotizaciones. 
:iÓn más fa- v yai<x uuat*. y " i c & t t , cheni Der Hond ist schlafen gangen",, Bolsa de trabajo.—12,15, Señales hora-
pone ñn a largas negociaciones que; septiembre. Cosíiüiilia de los Angeles, 3. gtrauer: "Ave Maria", " É
han venido teniendo lugar en los úl- | Teléfono !»4066. ! kuh". "Stándchen leise fle  
timos tiempos entre ambos países. 
España y Estonia se c c 
tuamente el trato de nac ó
rossen Schmerzen", I rias. Fin.—14, Campanadas. Señales ho-
"Anf Flügcl des; ranas. Boletín meteorológico. Informa-
pronuctos que ae uinjau a.ctquci pata, j i u e s a n g e s K e c i t a i de guitarra, por i ción teatral. Concierto. "GarbaUeira". 
del trato de más favor cu cuant.. a ré- o:;iKiilii¡liHIIIII|li Rodríguez Campo: "Asturias", | "Vocalisse". "La verbena ae la Paloma", 
gimen arancelario España aplicará stHuHft|}irmi Ci'MPfl En 'a '"ejor sitúa-'"Treino10"- "Guajira", "Estudio", "Pe-j"E! canto del desierto". "Vito". "Peer 
segunda columna, o sea, sus derechos•|jj|ij|¿|J'|t;M V.ltbA ción ciudad de Vi-iricóu argentino", "Jota aragonesa".— Gynt", "La traviaU", "Canción sin pala-
aranc.elarios más reducidos a las in?e-¡go (C-iiic¡a), hermosas vistas bahía, cam-j23, música de baile.—24, Campanadas.|bras", "El barberillo de Lavapiés".— 
car-cías procedentes de Estonia. E l Tra- piña, frran casa vivienda, amplias depen-jCierre. 115,25, Indice de conferencias. — 15,30, 
vorecida para el régimen general del Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. I "Ans meinem gross 
comercio, gozando, además nuestros i Vino blanco capecial estilo Santernes.|..stij1 wie ^ Nacht". 
i i ... ,ií.-íí-.„ c ami,.i T.ai.. i lasco <lrl T'rado, 18, Mudrhl. Teléf. 71007.1 ̂  ., „ .. . , d t   s  üiiij n , a el io,; G nges . Recital  
tado contiene concesiones especialmente! dencias anejas, parque arbolado adorno, 
interesantes para los exportadores es-i úntales, viñedos, bosque, agua propia, 
pañoles de vinos, frutas, pasas, etcétera.! ^nnis, garage. Se vende con sin, mue-
Muchos de estos productos son ob- bles bueiiafí condiciones. I n f o r m e s : 
jeto de considerables rebajas arance-¡ "Egually". Apartado, 18. VIGO. 
larias en- Estoma, rebajas que en al-1 a:::;:S;iiiiliiillWlllllllS 
guñbs casos exceden del 60 por 100 
Otg'q. gratis. 
de los derechos que basta ahora esta-
ban en vigor. E n cuanto a los vinos, 
se han tomado especiales precauciones 
para que las .ebajas- que se bacen a 
favor de nuestros vinos generosos de 
Jerez, Málaga y Tarragona, se refie-
ren exclusivamente a los vinos que ten-
gan derecho a llamarse así por ser ver-
daderamente vinos españoles, y no a 
las imitaciones o falsificaciones que con 
aquellos nombres circulan a menudo en 
el comercio internacional. A ñn de ase-| 
gurarse contra estas imitaciones, só-1 
lo gozarán de las rebajas arancelarias' 
aludidas aquellos vinos generosos que i 
vayan acompañados de un certificado ¡ 
de origen y análisis expedido por las | 
autoridades españolas. 
España concede, en reciprocidad, el 
trato de nación más favorecida a las 
mercancías que interesan a Estonia, es-
pecialmente, maderas, pastas paraA pa-
pel, patatas, huevos,- etc. 
Las consecuencias de este Tratado de-
ben ser, especialmente, beneficiosas pa-
ra nuestros exportadores de agrios, p l á - , - . . 7 1 O O IT 
taños, pasas de Málaga, etc., que en- 1 $ A . L 1 > I I 1 . A K 1 \ J l/JL» U K D J l . 
cuentran en Estonia un nuevo merca-
do, hasta ahora prácticamente cerrado 
a nuestra exportación. 
Fisias 
oji La-liadas w 
iiniini 
Radio España (E . A. J . 2, 411 me-f^"' ^ . v^ipanauab cotizaciones. 
troS).-De 17 a 19, Sinfonia. Concier-'Pr.°f^ma,. ^ oyente.-20,15. Noticias, 
to de banda: "Asturias". "Bohemios",; ¿[i>át)' ^ l e ^ -
"Les Petites grana dieres". "La Voltig- Radio España. ( E . A. J . 2, 424 metros), 
ner", "La Dolores" (pasacalle), "La ¡—De a 19, Sintonía. Concierto de vio-
Calesera". " E l sombrero de tres pi- l̂ 1 y piano: "La Valse", "Gampanela", 
MOLI ÑERO i eos", "El rey que rabió", "Katiuska". "Cantos de España" (seguidilla oricn-
l'rogreso, lO.jCosas de Ninchi. por Pepe Medina. Pe- ¡ ta l ) , "Largo de Handel", "Danzas espa-
HlllliHl!ll'lllllll!iiilB!^c'ones <̂e radioyentes. Música de bai-j ñolas", "Melodía en la", "Hilos de pla-
íle. Cierre. | ta", "Arabesca", "Los saltimbanquis". 
Peticiones de .radioyentes. Miilsica de bai-
le. Cierre. ¿ De 22 a 0,30, Sintonía, 
Programa sorpresa. Critica taurina, por 
Espoz y Mina, 11. Su administradora,j 
-ÍACASTA.ISI B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 348,8 me-
Env. ^ovin. jtróS).—t.lS, sesi.ín de cultur^ física.— 
liHIllllBII'llllBIlli'Biiii ̂ 7,30 a 8, " L a Palabra".—S, sesión de ., 
' i cultura fisica.-^.lS a 8.45, " L a Eála- de ftfSS^hnrf ^ S S ' lle- NotiaaS 
b r a r — U . Campanadas horarias. Ser. i ̂  Ultima hot a. Cierre, 
i vicio meteorológico. Concierto de la, K A R C E L O N A (E . A. J . 1, 348.S me-
I Banda Municipal.— 13. discos. — 13.30, ¡ t r o s ) - — C a m p a n a d a s . Servicio Mete-
orológico. Transmisión telefotográfica de 
la carta del tiempo.—13, Música: "La 
Traviata", "La VValkyria". "Góndolas 
venecianas".—14, Información teatral y, 
cartelera. D i s c o s . — 14,20, Concierto': 
"Boris Godounow", "Danzas populares|"Dajiza española núm. 10", "Los clave-: 
inglesas".—15. Discos.—16, fin.—17.30.1 les". "Nostalgia", "León".—14.50. Bolsa' 
discos.—18 , orquesta: "La Gran Via", del Trabajo.—15, D i s c o s.—16. Fin.— 
"Los Gavilanes". "Nocturno", "Ronde; 16.15, Telefotografía.—16,30, Fin. — 19. 
de Lutins.---18.30. barítono Salvador:Concierto: "Primavera de amor". "Don 
Torres: " L a del Soto del Parral", "La Quijote" "Minueto". "Marcha".-.-19,30, 
DIA 26.—Dommica VI después de Pentecostés.—Santos Juan y Pablo, her 
manos; Virgilio, Salvio, Pelayo y Superio, mrs.; Majencio y David, cfss, y San' 
SIA y toda ríase de afecciones nerviosas. ¡ta Berseveranda, vg. 
De venta en todas las farmacias y cen-' Epístola de San Pablo Apóstol a los Romanos (6, 3:11).—Hermanos: ¿No sa-
. „ _ . . „ , J i ¡i. ¡ béis que cuantos hemos sido bautizados para Cristo Jesús, en orden a su mnei.»„ 
tros de específicos y en los depósitos que! sido bautizados pai,a su muerte? Pres deCir: para morir con su m S o 
indica el prospecto. | Hemos sido, pues, sepultados con él por el bautismo para la muerte, a fin de 
Precio de venta: pesetas 6.70 frasco! que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, asi 
timbres incluidos). ' también nosotros caminemos en vida nueva. Porque si incorporados a él, hénioa 
''. _ 1 sido semejantes en su muerte, sin duda lo seremos también en su resurrección-
S S • si tenemos presente que el viejo hombre de nosotros ("lo que teníamos de Adán") 
O o t a C i á t i c a A r t r i t i s con ^ clucificado, para que quede deshecho el cuerpo del pecado, a fin de 
' ' ^ | que, en adelante, no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ("por 
Baños «enríales radiactivos de 1 el bautismo"), ha sido justificado del pteado. Y si hemos muerto con Cristo 
. I-»-TI-, ' f y S / • ! — x i creemos que con él también viviremos sabiendo que Cristo, resucitado de entre 
A . K Í N t í O l J L L i L / ( L o g r o ñ o ) 1 los muertos, ya no muere, la muerte ya no«lc domina. Porque morir, murió por 
mmimwm n i m n w i u w i » • ' i n n i i m w J el Pecado una sola vez por todo; mas vivir, vive para Dios. Asi también vosotros. 
•uiuMniiiB.ui.Hui.lB.iiliH.i,hHi,HniHiiH,ii,lH<ii!wii.|lB,|lilH:i!¡nH>il ¡ haceos cuenta de que estáis muertos para el pecado, pero vivos para Dios en 
J. Campoa médico-oriopédico. Madrid Cristo Jesús, Señor nuestro. 
H i-> - r \ 'v T T \ C*\ Secuencia del Santo Evangelio, según San Marcos (8, 1-9).—En aquel tiempo W>j Xx. X \ l / \ ^ Siendo mueba la gente que estaba con Jesús, y no teniendo qué comer, llamó 
Aplico bragueros cienlifleamente y toda'* sus A^Stoleé y les dijo: Me da compasión de esta gente, porque ya hace tres 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fl d,as (lue están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus 
gurroa 3 Teléfono l¿88í i casas, van a desfallecer en el camino. Porque algunos de ellos vienen de lo- '' 
•'"iiBiilllWHllB—a Éin¡̂ iiiiniiiiMiiiiniiiiniíni¿iifiiá •iii.M05'- Y sUá tliscípulos le replicaron: ¿Y de dónde vamos a sacar en el desierto 
B. :lW..IIHII!ll^^i.J|||||||l|,|IHaili|lllll|lllinillll|!llllWiia suficientes para saciar a éstos? Preguntóles él: ¿Cuántos panes tenéis? 
R l l r t o i r i r í rlr> I I F T R r ^ A M F Q ' Y dijeron: Siete. Entonces mandó a la gente sentarse sobre el suelo. Y tomando 
w a i * s t , r t i i u A ^ l l ^ A X V j ^ l N I ^ O i ]0S yiete panes, habiendo dado gracias, los partió y fué dando a sus discipuios 
( S A x t A N D E R ) i para que los fuesen sirviendo, y los sirvieron a la gente. Tenían también unos 
Unicas aguas que curan y evitan la¡ cuantos pececillos y bendiciéndolos. mandó servirlos. Y comieron y se hartaron 
predisposición a catarros de la NARIZ, I V recogieron las sobras de los pedazos, siete espuertas. Y eran los que habían 
BRONQUIOS y PULMON. '< comido como cuatro mil. Y los despidió. 
G R A N H O T E L . C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Precios módicos con todo el confort, • 
- r T " " " ^ r ^ ^ í É l S - — 
C o r t m a s O n e n t ü e . - ^ T ^ n ^ Z X L 
fabricamos calidades desde 6.50 mJ. Per- Perseveranda, virgen, 
sianas mitad precio. R O B E R T O MAS. L a Misa y Oficio divi 
CONDE XIQUENA, 6. — Teléfono 19115. minica, con rito semidobl 
m\immmmmmmmummmQM\m\m\mm9 Adoración Nocturna.-San Vicente de |la SalUa Correa> procesión y sermón. 
Paul.—Lunes, San Francisco de Asís. | B.ls{lica de Atochn.-7 a 11, misas oa-
Parroquia de San Sebastián. —10,30, 
solemne fiesta, de Minerva, Exposición 
y sermón por. don Hilario Herranz; 7 
t., solemnes completas y visitas de al-
concierto: "Guzman el Bueno", "Orion-
Primera casa en tal", "La Generala", "Clavelitos".—14, 
TAPICERIAS y Úni- información teatral Discos. Sección ci-
ca con fábrica pro- neniatográfica.—14.20. concierto: "Can-




Guia automovilista de carreteras 
LA MAS PRACTICA 
Varios mapas en colores. 130 rutas 
Precio: 6 ptas. encuadernada 
en tela. 
Pídala a su librero o al 
Teléfono 95337. 
Apartado 725. - MADRID. 
de San Miguel. 
Corte de M a r i a.—De la Esperanza. Merced; 9, misa y exposición del Evan-gelio; 10, misa y plática apologética. Santiago. Del Sagrado Corazón de Jesús. | " / " ' a íaVde eTe,.cicio 
Niñas de Leganés.íP.) ^ S ^ ^ ^ C a ^ W - T S Continúa la nove-
del Olivar CP.) (P P; Dominicos). Del na Nue¿.tra Señol.a dcl perpp.tuo Soco. 
Buen Consejo, ban Luis Gonzaga y Oia-|n.o M del Sagrado corazón, 
tono del Espíritu Santo.-T.un... del So- Concepc¡onistas jerónima* (Lista, 29.) 
corro, San Millan y Oratorio del Laba- . q i ' in 10 q a 10 Vv 
llero de Grncia. De los Temporales. San 10 > 12' ' de 9 a 12- ^ 
•Ildefonso. De Aránzazu. San Ignacio de Don Juan de Alar» ón. -Cultos en ho-l»iHI<niii;Bili.:B¡|li:Bii«illl«||!lini|»:Leyóla. Milagrosa, iglesia de los P a u l e s d c Nuestra Señora de Mercedes; 
11. misa cantada y procesión con la Ima-
S G O í A M I E M l f l G E R E B R A I j m . M » 
— lanoquia ae las Aflgusuas. j-, miba jesús Termina la novena a F . Méndez, envía a provincias y extran.p'!-"n'Ostad", "El cantar del arriero , 
jero los billetes más afortunados. "La Dogaresa".—19. sesión agrícola do-
......i mlnical.—19,10, "Lr roio d'Ts". "Petine jero 
üBiüliHlImHiüIlB ¡ibi;i:bí!!¡:biíI!¡bi¡;b¡íiíbii¡B!I!I! 
R U A G A D E U B I L L A 
suise'.—19.40. recital.—20. bailables.— 
21, sesión femenina.—21,30, programa 
del oyente.—22,45 ajedrez.—23. fin. 
M I L A N , GENOVA. T R I E S T E . — 1 2 , 
sefialcs horarias.—15,30, música de bai. 
íé. Noticias deportivas.—18, comunica-
dos.—18,05, concierto.—18,05,x señales 
Cotizaciones. Programa del oyente. In-| 
formación deportiva. Noticias de Prensa.! 
—21, Campanadas horarias. Servicio i 
Meteorológico. Cotizaciones de mercan-i 
ciaus, valores y algodones.—21,05, Sar--
dañas: "Llegenda", "Manyaga". Discos.j 
—13,30, Concierto: "Danza zingana", 
"Glosa de les dances de Vilanova", 
"Muntanya amunt", • "L'albercoc", "bát | 
les Gavarrcs".—22. Una cana al aire". 
—22,10, Música de cámara: "Cuarteto 
en fa mayor".- 22,40, Concierto: "El 




•¡AGUAS T E R M A L E S NI T R O C E N ADAS, 
| BI CARBONATAD AS, RADIACTIVAS 
» í Especiales para toda clase de afecciones'horarias. Comunicaciones eventuales.— 
U l d O 111 I 1 1 l d IT t? 0 ; del aparato respiratorio, enfermedades: 19, periódico hablado. Discos.— 19.30, 
¡crónicas de la garganta y fosas nasales, j 0percta. Cierre. 
• anginas, bronquitis, etc. i r - » ' 
LOS ASCENSOS E N T 4 fJ-TTAlíTUA Instalación hidrológica completa. De 151 LONDRES—11,30 programa de Da-, ^ J J ^ (33x4 metros).—12, Señala I 
n ^ r r v ^ f n > (ÍUARDIA¡ de junio a 30 de septiembre. ventry National.-13, d 1 s c o s.-13,30. ll0raria<g. Comunicados eventuales. Con-I 
C I V I L Y E N C A R A B I N E R O S iBIIIIIBillllBillliH'llliaiüIlHIllllSülüBlllIlBIIIHB BlllliraillliBlliHBllllIBlllllBIllIlBIIIliBillIlBillliBillliBlllllBiilIlBlililBlllliBÎ  j cierto.—12,45, Bolsa.—16, Concierto.-! 
^ f ^ ^ V ^ í ^ ^ S í * » ^ ^ ^ ^ 17'30> Periódico hablado.—18.05. Música 
$ varia.—18.15, Concierto: "Qué bella esj 
\ la vida" "Mañanita de oro", "Serenata". 
^ "Dulce primavera". Recuerdo de Chopin: 
^ "Abandono". — 19,30, Señales horaria.s. 
Comunicados eventuales.—19. Discos.— i 
$ 19,30, Concierto.—20, Concierto: "Sinfo-. 
& nía núm. 3", "Antígona", "Don Quijote", 
V "Rosamunda". Charla. — 22, Periódico 
x> hablado. Cierre. 
J-V L O N D R E S (353.3 metros).—9.15. Sei i 
^ vicio religioso.—9,30, Programa de Da-! 
\ ventry National.—10,30, Ensayos de te-
M "Diario Oficial de Guerra" (núme-
ro 149) publica una orden en la que diceK^ 
que visto el escrito dirigido al ministe- |v 
rio de la Guerra por la Dirección gene-|<| 
ral de la Guardia civil, en 6 del actual * 
proponiendo se aplique a la Guardia ci-
vil el proyecto de ley de 29 de abril 
último, con el fin de que los alféreces 
puedan ascender a teniente al'llevar un 
año de servicio, ya que de no aplicarse 
no podrán efectuarlo por no llevar los 
dos años en el empleo, que se precisan 
para su declaración de aptitud, no obs-
tante tener vacantes conocidas, o, en 
caso contrario, se cubran las vacantes 
de teniente con suboficiales ascendidos a 
alférez, se resuelve no es posible hacer 
aplicación de dicho proyecto, convertido 
Libro de gran solvencia é é n t Ü i ^ i ^ ^ ^ J ^ ; ^ ^ . ^ ^ ¿ ^ ^ . í n i n a r á - c o n la procesión con el Santi^ 
• Valor. 10 ptas.). Gratis contra r e m J f £ ¿ r n S o í a ^ ' ejercicio a pol. el iJítevi^ dei templo, 
sa franqueo 60 cts. LABORATORIOS' porrón ni • id el Rúen Consejo 7 a 1130 Pontificia de San Mlguel (Cuarenta 
Apartado 331 . -SEVILLA. da media hora 8 misa Exposición; 10, misa solem-
:misas Coda mema ñora », misa parro fi t estación, rosario v reserva, 
jquial y explicación del Eyangeho. Oratorio del Olivar.-S, misa comunión 
HBlÜiBiillWlüiBllilil , Parroqma del Carmen (C. de Aragón , Cofradía de Nuestra Señora dcl 
40).-9 y 11, misas Comunión general ga do Corazón. 
paxa las Hijas de Mana. . ; puríiiinm v Sai, Pa.scual.-12, misa y 
Parroquia de San Guies. S n .osario ^ SagJrado Corazón de Jesús, 
para la Congregación de Nuestra Seno- ^ (segundo Monasterio).—4,50 t. 
ra de ^ A n g u s t i a s . - t'ejercicios al Sagrado Corazón. 
Parroquia de S. Miguel—8, 9, 10, 11 y, •' 0 
11,30, misas; 8, explicación del Evangelio; ̂  » . 4 
10, misa mayor; 11, para los colegios;: . 07 — I unes—Nuestra Señora del 
11,30, para obreros y explicación doctri-' ̂ ¡ ^ ^ Z n ^ t t t S ^ c Z * c X 
Parroquia del Pilar.- Cultos al Sanio f'1^"' Zoi'('' Anccto, mártires; Sansón. 
Niño de Praga.--8. misa comunión ge- Juan- presbíteros; Ladislao, ley, eonfe-
neral para congregantes y ejercicio, ser-j • Oficio divino son del TV dia 
mon oon Mañano Benediclo dé Infr/octava de San Juan, con rito 
Parroquia del M U l m o J f ™ * * ¿ e semidoble y color blanco. 
Mana.-6.30. 8. 9. 10 y 11 nu.as 8. ex- rai.ro ^ dc ,a}, Aagustlas.-T. misa 
plicacion dcl Evangelio; 11, explicación etu£ . los bicnhei;hores de la pa-
doctrinaL rrojuia. 
AQENTES, J. URIACM yC* S A 
BíuiCH. 49-BARCELONA 
5 R E G A L O : ¿Desea usted un hermoso aparato "META"? Pue? 
reúna diez vales como éste, correlativos del N.0 1 al 10 (que se publica 
rán los domingos), y mediante su presentación y adquiriendo dos cajas 
, de 50 tabletas, precio al público 3,65 ptas. caja, la S. A. "META' le cn-
^ cregará GRATIS , en su domicilio social, Martínez Campos. 2, Madrid, ano 
|? ie los hermosos aparatos "META" que se citan a continuación. 
HORNILLO T R I P O D E PARA TURISMO. CON SU F I A M B R E R A , cuyo 
precio al público es el •de pesetas 8,75. 
CALIENTA B I B E R O N "META" CON B O T E L L A GRADUADA; sirve 
Éámbien para calentar vinos, aguas minerales y cualquier medicamento 
1.0 precio al público es el de pesetas 9,25. 
Éstos aparatos son de uso útil, práctico y cómodo, en los cuales podra 
emplear combustible sólido Ideal "META", que tiene todas las gran-
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ningún peligro, 
debido a que no puede inflamarse, no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
Para los de fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo-
cidad, enviándonos, juntamente con loa vales, pesetas 7,30, valor exacto 
de las dos cajas dc 50 tabletas de combustible "META". 
ÉlilüBllliBllülBiüIBüilBllllBlllllil! 
BUIliSOS última nove.lao 
tes. medias. 
PRLNCII'fc,. «. - ALCALA 
en ley en 13 del actual, a los Cuerpos dé X 
la Guardia civil y Carabineros, por ha-j^ 
berse dictado tan sólo para los alfére-
ces procedentes de las Academias de 
Infantería, Caballería, Artillería, Inge-
nieros e Intendencia, y con el fin de re-
solver las anomalías que podían presen- ^ 
tarse por la reducción a cuatro años del & 
plfm de estudios de aquéllas, necesarios l ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Comunicados eventuales.—19 
levisión.—12, Concierto.—12,45, Concier-
\ to.—15, Programa de Daventry Natio-
^ nal.—17, Noticias.--17,30, Concierto.— : 
J 19. Vaudeville.—20, Concierto: "Marcha1 
a española". "Le Pré aux Clercs". "Noc 
^ turno op. 9 núm. 2", "Tamboril chino", 
%V "Momento musical", "La abeja", "Sui-
v|tre céltica". "Melodía Yiddish". "Danza 
eslava", "Perpetuum mobils". "Suite de 
^ ballet pantomima".—21, 15, Noticias.— 
| 21,35. Música.—23, Cierre. 
| | G I N E B R A (403 metros).—18,01, (Joi> 
inferencia.—18,20, Discos.—18,40. Poesía 
BíKBil;:;».: B " BiiBillllBüiiiBlllliHllüB 
l'ülB'llllfl H U S TA 
para ser promovidos a teniente; si bien 
para obviar los inconvenientes que ex-
pone se habilitarán a los alféreces pre-
cisos para cubrir los destinos vacantes 
de teniente, confirmándoseles en los mis-
mos cuando, al cumplir las condiciones 
exigidas, se les clasifique y ascienda, cu-
briéndose a la vez los huecos que que-
den por tal razón en la escala de alfé-
rez en la forma reglamentaria, y dando 
Ingreso asimismo a los tenientes de I n - j ^ 
fantería y Caballería en la proporción 
marcada en los reglamentos. 
IIIBillllBlllilBIIIIIBIiniilllBllllIBlilllBllilIBIIIinilllIfllllIlBiüilflll 
E L DEBATE ofrece a sus 
clientela y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-




Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garage, etc.; magnifico jardín, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin coi-redores. Señor García. Puerta del Sol, 4-
Concierto. — 20. Intermedio literario.— 
20.25, Concierto.—21, Ultimas noticias 
—21,10, Correspondencia.—21,30, Cierre 
ROMA (44:1,2 metros) .—12,30, Seña-
les horarias. Comunicados eventuales.— 
16,30, Concierto.—17,15, Periódico habla-
do.—18, Noticias agrícolas. Comonica-
^jdos. Periódico hablado. Revista de la 
a • 
Prensa.—19,30, Noticias deportivas. No-
ticias varías.. Libros y autores.—19,45, 
Concierto variado: "Oh, Granada", " E i 
tíJtimo perdón", "Kstudiantina", "Me pa-
rece un sueño". "Amayo". 'Visión de 
vals", "El imperio de las flores".—21,55, 
Ultimas noticias. Cierre. 
L A N G E N B E R G (472 metros). — 19. 
Recitaciones y canto.—19,30, Pieza ra-
diofónica.—21, Ultimas noticias. Infor-
BÜIIIB" I «!:!B!i|l!BilW!l!W!l!i«IIH!B!ll!lll 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática parálisis, histerismo, piel, escrofulis-1mación deportiva.—21,20, Concierto vo-
mo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. leal.—21,45, Música ligera.—22, Cierra 
Basta de sufrir l.nütilmeule graeias h las aeredítadaí> 
Grááeas P o t e n c i a l e s del D o c t o r S o i w 
que combaten de una manera cómoda, rápida y elieaz la 
í\í o,11 v c f t-» í-a Impotencia (en todas sus mani-
P N e u r a s i e n i a (elaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, isterismo y trastornos nerviosos éh general 
de las mujeres y todos los trastornos Orgánicos que 
Leugan por causa u origen agotaniiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O ! V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del • cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad 
conservando la salud, y . prolongando la vida; indicadas especialmente, a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa 
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potencíales del Dr. Sol 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías piopias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para ounveneerse de ello. 
Venta a 6,50 peseta© en toda*. Ib?» piiflclpalm farmaofás dé l -paim. Por 
lUKal y América. 
qi 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
mísás cada media hora, 
i Parroquia de San Ginés.—8, misa co-
munión general en la capilla de la Mi-
lagrosa y ejercicio; 8 n., rosario para la 
Congregación de Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de Santiago.— 8. misa comu-
nión para los asociados a la A. de ^ 
Milagrosa, ejercicio y salve cantada. 7 
a 1.2, misas cada media hora. 
; Calatravas.—11,45. continúa la novena 
!a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
y Mes del Sagrado Corazón. 
Basílica Pontificia de San M i g u e l . 
(Cuarenta Horas). — 8, Exposición: 10, 
misa solemne y 6 t.. Completas y proce-
sión de reserva. 
I Salesas (segundo Monasterio).—4,30 t., 
¡ejercicios al Sagrado Corazón. 
Santísimo Cristo de San Ginés.- Al 
¡anochecer, ejercicios de rosario, mediía-
clóri. sermón v preces. 
Santísimo Cristo <i.- la Salud.—10 a 12, 
¡y de 6 a 8 t.. Exposición. 
San Pedro <filial dol P.uen Consejo). 
Triduo al Santísimo Cristo de la Espe-
ranza; 8, misa comunión; 7 t., Exposi-
•ción Mayor, rosario y sermón por el R-
Monseñor don Amadeo Carrillo, Cama-
rero secreto de S. S.. reserva y motetes 
^ante la imagen del Santísimo Cristo. 
PARA LA I G L E S I A D E E L PLANTIO 
; Nos piden la publicación de la • iguien-
¡te nota: 
"Se ruega a las personas . ¡adosas con-
tribuyan con algún donativo a la teriai-
NOTA.— Dirigiéndose y enviando 0.25 utas, en sellos de corren para el 
franqueo a Ohcinas LABORATORIO SOHATARG. ralle del Ter. IH, Bar 
celona, recibirán gratis mi Ubrltd explicativo sobre el origen, desarrollo 







de la iglesia en (instrucción en • falta de fon-
recibe el señor ¿0-
ia de San Luis 'ca-
Montera: 
(Este periódico se publica con censura 
I eclesiástica.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 23) 
J A C Q U E L i N E R I V I E R E 
m 
( N O V E L A * 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
menos, todos se habían dado cuenta de la inclinación 
que el joven oficial sentía por la huérfana. Y en las 
Bordes no había quien se sintiera movido a preguntar 
cómo había nacido aquel amor tan visible, a pesar del 
empeño, que ponía en permanecer oculto. Hasta se 
encontraba natural que los venturosos sueños a que 
se habían entregado los ojos azules, hubieran venido a 
destruirlos unos ojos verdes. 
Sino que Donato de Monediéres hubo de llegar a una 
conclusión: la de que a todo trance convenía alejar de 
las Bordes a aquellos ojos verdes, que tanto y tan bien 
sabían hacerse amar. 
Quince días iban ^transcurridos desde el en que Pe-
dro de Mazeau se aumentara de las Bordes y la triste-
za en que ese acontecimiento y los que le precedieron 
haHíp.T? surrndn a aquella -iasa, tan alegre hasta en-
Umvcs, ,ejos ae aisiparst parecía hacerse más densa. 
E r a visible, además, el cambio operado en el carác-
ter de Hugolina, que. sin embargo, no había perdido 
su buen humor, porque cuanc'o e-ita preciosa cualidad 
brota del corazón y no del interés, se sobrepone al su-
írimiento. 
E l alma pura y radiosa de la señorita de Monedié-
res no había dejado de ser buena y dulce, pero se ha-
bía entristecido. Vestía de duelo por la muerte de su 
primer sueño de amor, experimentaba la gran decep-
ción que le causó aquel primer despertar, desagradabi-
lísimo, a la vida, o mejor a la realidad de la vida. L a i 
almas tiernas, como la suya, son profundas: el dolor 
no se evapora en ellas tan de prisa como en las al-
mas frivolas. 
Y a la abuela, que se inquietaba, no sin razón, había 
señalado la intensa palidez del rostro de su nieta y 
hecho observar la circunstancia de que hubiera perdi-
do el apetito... 
Aquel día. Donato de Monediéres, terminado el al-
muerzo que se había hecho al aire libre en ed jardín, 
levantóse de la mesa, mientras los demás tomaban el 
café y dirigióse en busca de su hermano Jorge, quien, 
siguiendo su costumbre, se habla ido al bosque a fu-
mar su cigarrillo y a pasear la comida. 
Como escuchara ruido de pasos, el comandante de 
Monediéres se detuvo sin volverse, pues estaba segu-
ro de que alguien le buscaba, y cuando Donato se le 
hubo reunido, le preguntó sin más preámbulos: 
—Dime una cosa, ¿no crees en la conveniencia de 
que me lleve a Llana? 
—Precisamente venía a hablarte de eso, querido 
Jorge... 
i L03 dos hombres se miraron llenos de inquietud por 
¡ aquel sentimiento que sembraba la división entre ellos, 
que los ponía frente a frente. Donato, muy afecto a 
su hermano mayor, añadió, poniendo gran cuidado en 
escoger las palabras: 
—Hugolina no está bien, como véis. y yo temo que 
j la inesperada determinación de Pedro de Mazeau haya 
; obedecido... 
comandante de Monediéres hizo un esfuerzo e 
inquirió: 
— ¿ E l teniente de Mazeau le ha comprometido su 
palabra a tu hija? 
—No, en absoluto—respondió Donato—. Nunca le ha 
hablado de amor, es la verdad, y, sin embargo,.. 
Se hizo un silencio y la frase que había quedado sin 
terminar, fué completada en el pensamiento de cada 
uno de ios doe hermanos. 
No obstajite.... durante un momento se habían enten-
dido... ¡Oh!, no más que un minuto pero la dicha no 
necesita tener una gran duración para ser intensa. L a 
intensidad fugaz del relámpago tiene una potencia lu-
minosa, que nunca podrá igualar ni menos sobrepasar 
el foco más potente. 
Ni Jorge ni Donato hablan prommeiado una sola pa-
labra relativa al amor, que pudiera sentir Pedro de 
Mazeau por una o por otra de las jóvenes; pero esto 
no había impedido que sus corazones paternales se en-
contraran en el mismo terreno de una promesa tácita 
y misteriosa, que acaso no necesitaba ser formulada 
con los labios. 
E l comandante de Monediéres fué el primero en rom-
per el silencio. 
—Pues entonces está decidido—declaró—. Me lleva-
ré a Llana; puedes estar tranquilo. 
—Gracias, hermano mío. 
Y Donato, con un movimiento afectuoso, le tendió 
la diestra a Jorge al mismo tiempo que le decía: 
—Una cosa deploramos extraordinariamente todos 
nosotros y con una sinceridad de la que esperamos, que 
no nos hagas el agravio de dudar. 
—¡Bah!. puesto que se trata de una decisión ne-
cesaria... 
—Comprendemoa y lamentamos lo que esto va a 
trastornar tus proyectos. 
—Ciertamente—respondió Jorge pensativo—; habia 
pensado dejar a Liana en familia y reintegrarme a mi 
j destino y a la vida de mar, con el espíritu tranquilo y 
con el corazón satisfecho... Pero aJaora estos planes 
míos resultan dificilísimos, cuando no irreaJ iza bles. 
—¿Supongo que no se te habrá yu:.. io p ,. la ima-
ginación la locura de dimitir tu cargo? 
E l comandante se encogió de hombrea. 
—¿Quieres decirme qué otra cosa puedo hacer? 
—preguntó—. ¿Qué otro recurso me queda? 
Donato, que se habla exaltado repentinamente, le 
argüyó: 
—Pues uno sencillísimo., Crei que se te habia ocu-
rrido. 
1—¿Cuál?—tomó a preguntar Jorge. 
—Haz que Liana vuelva al internado del Colegio de 
Nuestra Señora de Sión, del que, a mi juicio, ha salido 
demasiado pronto y tenia allí durante un año todavía. 
E n este tiempo las cosas se habrán resuelto en un 
sentido o en otro, porque o los muchachos se casan o 
Hugolina no pensará en Pedro. 
—Sí—respondió el comandante—, es un recurso sen-
cillo, no te lo niego, pero... ¿querrá Liana? 
Y luego de un momento de reflexión, empleada en 
medir la resistencia del obstáculo, que pudiera opo-
nerse a la realización de este proyecto, añadió: 
—Estoy seguro de que mi hija no accederá a volver 
a su vida de colegiala. Resultará inútil cuanto haga en 
este sentido. 
—¿Tienes más que imponerle tu voluntad de padre? 
—exclamó con viveza Donato, inquieto por las conse-
cuencias que pudieran derivarse de esta dificultad—. 
¿Acaso no eres el dueño de tu casa y el jefe de tu 
familia? 
Sin levantar la cabeza, Jorge clavó en su hermano 
una mirada en la que se mezclaban la humillación y 
la reaiguación fatalista, y que quería decir: 
—¿Es que cabe imponerse a ciertas tenacidades por 
enérgico de carácter que se sea? 
Porque Jorge de Monediéres estaba plenamente con-
vencido de que en la hija encontraría siempre a la ma-
dre, es decir, el obstáculo y la resistencia, que la ma-
dre le opuso en todo momento. 
Cuando se casó con ia cantatriz, tipo acabado de 
la desequilibrada mora! había acariciado ds buena fe 
ide'a do sei oí guía de aquella pobre mujer, q-ie pa-
recía dócil. . . 
- - S i estoy llamado a ser la Providencia de alguien 
—pensaba—es, a no dudarlo, de esta infeliz criatura. 
No sospechaba entonces, que la que creía débil era 
mucho más fuerte que él, y que aquellas manos tan 
blandas y suaves para la caricia, eran duras cuando 
se lo proponían. Contra la fragilidad de !a comedianta. 
perdida por la educación que recibiera en su niñea, 
pero que él había creído rescatar merced a la que le 
diera después en el convento de Hermanas de la Ca-
ridad, no habia podido defender 111 el honor del hogar 
conyugal, ni la fortuna de la hija. No habia podido 
defender ni a la hija misma, que había heredado de la 
madre tantas cosas tristes... 
Donato, emocionado ante el nondo y mudo pesar de 
su hermano, e ingenuo como suelen serlo todos los hom-
bres, que se saben felices, sintió la. necesidad de justifi-
carse, ya que se consideraba causante, aunque de U»9 
manera indirecta, de la difícil situación que habia ve-
llido a creársele a Jorge. 
—Compréndelo, hermano—dijo—, Hugolina es uues? 
tra alegría y nuestro encanto. La abuela ve por sus 
ojos, y si es su madre, adora en ella. 
E l comandante de Monediéres se puso intensamente 
pálido. Sin sospecnarlo siquiera. Donato habia abierto 
otra vez las heridas, aun no cicatrizadas en el corazón 
de Jorge, aquellas heridas que databan de nacía veinte 
años, pero que todavía sangraban como si fueran re-
cientes. 
—Te he dicho antes dc añora, que puedes eslai vom 
pletaaiente tranquilo declaro con brusquedad el to-
mandante—, porque tengo la firme resolución 'ie 
brarog de la presencia de Liana. , 
Tácitamente abreviaron su paseo, aunque nabian cam-
biado el tema dc conversación para evitar en todo 10 
posible susceptibilidades, y mientras Donato s? oingi 
a la granja, para arreglar una?, cuentas pendient^, 
Jorge r ^ r e s ó a las Bordes y penetro en la casa por 
la puerta falsa, que días antes habia utilizado Pearo 
rfi7séu on ra su nu 
irá.) 
MADRID.—Año X X T L — N ú m . 7.095 E L D E B A T E ( 9 ) 
Domingo 26 de junio de 1933 
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ABOGADOS i S E ^l11'^ el piso principal, primero y pri-r; S K S O K I T A S ! U)3 mejores teñidos en bol-
mero izquierda de la Avenida de Eduar- sos y calzados, colores moda, alargados 
ABOÍiADO, señor Cardenal. Consulta: tresj do Dato, número 12, al lado de Rialto. y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 22. 
a siete. Cervantes. 19, (8) 
AGENCIAS 
N A D I E más barato que Ariag en compos-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
AüKNClA. Manuel Sanz Hernández. Prin-
cipe. 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de créditos, 
representaciones. Precios mftdlcos. (T) 
• V I G I L A N C I A S reservadísimas, Indagacio-
nes personales, garantizadas, Madrid, 
provincias. Marte. Hortaleza, 146, entre-
suelo. (5) 
ALMONEDAS 
A B I A S . Baúles , maletas. Santa Teresa, 3. 
Sigue en el 10. (V) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
U Q U I D A C I O N muebles, yomedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
P L A Z O S sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Preciados. 27; teléfono 11957. (2) 
A B M A R I O S luna, 70; dos limas, 125. L u -
chana, 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas, bronce, 385; jacobi-
nos. 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sillerías, 
225. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba, noga.l, alcobas, 
despachos, baratísimos. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas, SOO; des-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
aanz. (7) 
L A Casa más surtida en comedores Jaco-
binos, desde 625. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
ALQUILERES 
E L que mejor compone baúles, maletas. 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
A L Q U I L A S E garage. Mendlzábal, 43. (T) 
PISOS lujosos, buena orientación, 450, 500 
pesetas. General Arrando, 5. (T) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
(T) 
JUNTO plaza Callao, Interior, 180; calefac-
ción, baño. Miguel Moya, 4. (2) 
/ U N T O Gran Vía, tienda barata y amplia. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
D E S P A C H O con sallta espera y teléfono, 
cedo mañanas , 100 pesetasl. Apartado 782. 
(5) 
E S Q U I N A Gran Vía. Exterior, 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, vivien-
da. Concepción Arenal, 3. (2) 
T E N D E S E o alquila hotel en Cercedilla. 
Informarán: Agencia Reyes. Romanones, 
12. (11) 
PISO 10 piezas, 6 balconea, baño, 80 duros. 
Gaztambide, 31, (3) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exterior, seis piezas, baño, 18. 
Francisco Navacerrada, 12. (6) 
A L Q U I L O local entre estaciones Atocha-
Delicias. Canarias, 14. (A) 
C U A R T O S , 12 a 18 duros, miradores, tran-
vía. Metro. Gutenberg, 11. (11) 
P I S O lujosamente amueblado, económico a 
familia honorable. R a z ó n : Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (T) 
P I S O principal. Mucho sol en Invierno. 
Hermoso recibo. Habitaciones muy gran-
• des. Magníficos baños, terrazas, una 
al mediodía. Garage. Precio muy reba-
jado. Zurbano, 35. (T) 
D E S E A S E local no lejos Puerta Sol, dos 
escuelas. Academia. Ofertas: Andrés Me-
llado, 11, segundo derecha. (T) 
T R E S únicos pisos Independiente», amplios 
•n hotel jardín, rebaja precios, con o sin 
muebles. Olivos, 2 (Metropolitano). (T) 
CUARTOS, 50; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L O naves. Alcántara, 23. (6) 
A L Q U I L O cuartea muy económicos, con 
baño. Verónica, 3, (3) 
C U A R T O S , todo confort, 100-115 pesetas. 
Avenida Doctor Esquerdo, 26. (3) 
C U A R T O bonito, soleado, baño, 140 pese-
tas; bajo, amplias, alegres habitacio-
nes, 65. Avenida Reina Victoria, 40. (T) 
E X T E R I O R , confort, seis habitables. Mo-
ya, 8, plaza Callao. (T) 
GRAN local propio para vaquería o simi-
lar. Cuadras, garage, despacho, patio. 
Granada, 55. ("Metro" Pacífico.) (T) 
T I E N D A amplísima, sótanos salones. Mo-
ya, 6, plaza Callao. (T) 
Eí^CRESUELO, cuarto baño, gras, 84 du-
ros. Ramón Cruz, 6. (T) 
E X T E R I O R decorado, calefacción central, 
baño, Metro. Bonito interior, 125 y 130. 
Plaza Chamberí, 4, lindando Paseo Cis-
ne. (3) 
A L Q U I L A S E finca, amueblada, desamue-
blada, baño, teléfono, garage, 100.000 pies 
jardín, arbolado. Distrito Chamberí. Are-
nal, 22, portería. (3) 
S I E R R A Credos. Veraneante». Pens ión 
nueve pesetas. Agua corriente. Baño. E s -
pléndida finca. Servicio esmerado. Gran 
Hotel. Pledralaves (Avila). ' (8) 
E X T E R I O R E S magníficos a 280 y 325. T r a -
.vesía Belén. San Lucas (Barquillo). (T) 
E X T E R I O R E S magníficos a 185-215. Inte-
rior, 80. Ayala, 39 y 35 Pardiñas. (T) 
A L Q U I L O cuartos, 42 duros. Casa nueva, 
Jerónimo Quintana, 2 (junto Teatro 
Fuencarral). (7) 
B A J O interior, soleado, cinco piezas, pa-
tio, cincuenta pesetas. Pardiñas, 87. (A) 
M A G N I F I C O primero mediodía, 8 amplias 
habitaciones, todo confort, escalera ser-
vicio, lavadero, sótano, 65 duros. Cara-
cas, 17. (A) 
E X T E R I O R , aels habitaciones, bafio, as-
censor, gas, calefacción central, 200 pe-
setas. Rafael Calvo, 22. (2) 
P R E C I O S A casa nueva, queda un cuarto 
exterior, uno interior, ambos con baño, 
calefacción central, teléfonos, gas, ascen-
«or. Fernández de loa Ríos, 90 (Próxi-
mo Plaza Moncloa). (6) 
H O T E L piso bajo, Jardín, cinco habitacio-
nes, baño, termo, tranvía. Metro, 24 du-
ros. R a z ó n : Hotel contiguo Carretera 
Aragón, 59. (6) 
A V E N I D A Peñalver, 19. Cuartos mediodía 
saliente. Vivienda, Industria. (9) 
A T I C O S , confort, 6 habitables. Moya. 6. 
Plaza Callao. (T) 
H O T E L I T O mediodía, 6.600, calefacción y 
agua, incluido precio. Ramón de la Cruz, 
33. ^ (T) 
B A R A T I S I M O , exterior, cuatro balcones, 
sitio más sano, fr«sco Madrid, vecindad 
honorabilísima. Avenida Pablo Iglesias, 
43 (antes Reina Victoria). (26) 
A L Q U I L O piso espacioso, todo confort. 
Montalbán, 11. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior matrimonio, dos 
amigos, pensión (precio yerano), baño. 
Clavel, 6, segundo. (3) 
8 habitaciones, calefacción central, gas, te-
léfono, espléndida orientación. Ibiza, 19. 
Entrada Retiro. (3) 
E X calle Orfila, 3, alquilo piso baño, ca-
lefacción, mucha luz, estructura moder-
na, 225 pesetas. (3) 
18 hermosísimos, catorce, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
S E alquila buenas condiciones lujoso piso 
^mueblado, llamar teléfono 50730. Horas: 
»-U. (16) 
con instalación de agua fría y caliente' 
en todas las habitaciones. (T) 
A L Q U I L O casa tres pisos moderna. Pro-
pia Meublé. Hotel o análogo, esquina 
Gran Vía. R a z ó n : Preciados, 9. Sastrería. 
(11) 
P I S O S todo confort, 45 duros. Mesonero 
Romanos, 37, frente Madrid-París. (11) 
A I , Q U I L O chalet amueblado, garage, jar-
din. Parque Metropolitano. Avenida Pa-
dín. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle, 16. (T) 
CASA nueva, cinco habitables, cocina, ba-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. Calle 
Vallehermoso, 90. (3) 
S E alquila magnifico cuarto para familia. 
65 duros. Olózaga, 18. (T) 
B L A S C O Ibáñez, 68. Antes Princesa. Her-
moso piso, todas comodidades, 65 duros. 
(T) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos exteriores, con-
fort, tranvía, Metro. 140, 200, 225 pese-
tas. Alcántara,. 35. (2) 
P a i a v e r a n e o 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
V I Z C A Y A , playa. Alquilase espacioso piso 
amueblado, seiscientas pesetas tempora-
da, informarán Constitución, 33. Vitoria. 
I B ) 
SAN Sebastián, Piso amueblado, 8 ó 10 
camas, baño, gas, teléfono 13517. precio 
módico. Fuenterrabía, 29, segundo. (T) 
C H A L E T amueblado. Playa jardincito, ga-
rage. Razón: Selafani P e i r e ñ a . Santan-
der. (T) 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet 
amueblado con jardín, garage, etcétera. 
Informarán: J . Izarra. Calle Alí, núme-
ro 4. Vitoria. 
V I T O R I A . Paseo Prado, 14. "Eche-Zarra", 
alquilo chalet amueblado con garage, 
huerta. Jardín. Informes propietario en el 
mismo. (T) 
E S C O R I A L . Alquilase hotellto, teléfono, 
todo confort. Figueroa. Castelló, 10. Ma-
drid. (2) 
C O L O N I A de Navas de Ríofrio, a 1.150 
metros altura. Alquílanse casas, hoteles. 
(24) 
COMADRONAS 
B A U L E S , maletas y fundas para los mis-
mos. Santa Teresa, 10. (V) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
A S U N C I O N García. Profesora acreditada, 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razarlas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
COMPRAS 
B A U L E S , maletas y toda clase de com-
posturas. Santa Teresa, 10. (V) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (20) 
COMPRO mobiliario, colchones, musbles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. <7) 
L A Casa ü r g a z : Compra y vende alhajas. V E N D O hoteles Ciudad Lineal, Chamartln. 
B A X I L E S y maletas de todas clases. San- l l 'ENSlON Domingo. Aguas corrientes, te-[SEí?ORA formal cede gabinete, parte ca-
ta Teresa, 30, Madr id . (V) léfono. baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. sa. Leganitos, 27, principal derecha. (5) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta] Mayor. 19- <2t)) I s E S O R A bilbaína cede habitación con, sin 
e hipoteca. Brlto. Alcalá, 94. Maárld. 12) ' E S P E C I A L I D A D en composturas de baü-
F I N C A S rústicas en Norte Castilla y Ma-
drid, adquisición y venta. J . M. Brlto. 
Alcalá, 94. Madrid. (2) 
DOY casa flnlca hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
L O T E S carretera Corufia. kilómetro 20; 
real pie. plazos. Teléfono 94527. (2) 
S O L A R 70.000 pies dos fachadas, mejor si-
tio estación Pozuelo, vendo en parcelas, 
doy faollidades si son necesarias. Clau-
dio Coello. 35; 10 a 1. (V) 
V E N D O casa hotel dos plantas baño, ca-
lef.-icclun, 22.000 pesetas. Juan de la Hoz, 
25, tardes. (T) 
S U B A S T A hotel, mitad valor, barrio Sa-
lamanca, tipo 12.500 pesetas, sobre car-
gas. Informarán: Notarla Azpeitia. Pa-
seo Castellana, 33. (2) 
P A R C E L A 60.000 pies, agua, luz, alcanta-
rillado, baratísimo. José Paulete, 5. Puen-
te Vallecas. . (T) 
H O T E L , vendo a precio solar, 12 habita-
ciones, portería, gran parque, extensión 
24.229 pies, tranvía y Metro. Teléfono 
32134. (T) 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 31625. (2) 
COMPRO archivos correspondencia viejos, 
colecciones sellos Correos. Paulson. Sa-
gasta. 12. (2) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades", 
17487, y Prado. 3. 94257. (21) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos, fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
la que más paga. Fuencarral. 107. Telé-
fono 19633. (20) PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo. 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
Apartado 10.085. (2) 
les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 2.1. (Gran Vía). (23) 
M A J K S T U ; Hotel. Velázquez. 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
3*1.1 za San Miguel, 7, primero izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, edificio 
nuevo, confort. Santa Isabel, 13, tercero 
derecha. (3) 
P A R T I C U L A R cédense habitaciones eco-
nómicas, ventiladas. San Opropio, 7 du-
plicado, portería. (8) 
¡1 N E C E S I T A hospedaje? Información gra- H E R M O S A habitación exterior, uno, dos, 
tuita seleccionada. Marte. Hortaleza. 146. j amigos. Gravina, 11. Portería. (T) 
Teléfono 44523. (5) iPF.NSlON confort, económica, baño, telé-
S E S O R A honorable, dos únicos, pensión! fono- Narváez, 19, primero. "Metro" Go-
completa, exterior, baño, calefacción, as-1 V3- '"^ 
censor. Gaztambide, 13. entresuelo A. (2) \ G A B I N E T E alcoba, amueblado, derecho 
P E N S I O N completa, cinco pesetas, solea-¡ cocina. Don Ramón Cruz. 14, segundo 
da. .Fuencarral, 92 duplicatío, segundo iz- derecha. (T) 
quierda. (V) i H A B I T A C I O N señora, señorita, caballero 
F A M I L I A religiosa desea matrlmanlos, ém- respetable, con, sin. Infantas, 25. Razón: 
pleados, estables con. San Bernardo, 19, Portería. (T) 
imprenta. (2) P A R A dos señoras o matrimonio honora-
V I A J E R O S , estables, viviréis reglamente bles, magnifica pensión. Fuencarral, 98. 
frente Palacio Prensa, hotel Balltymore, 
rebajíi precios, antes 32,50; ahora desde 
6,25. Miguel Moya. 6, segundo. (2) 
CASA vendo fachada Alcalá, todos adelan-
tos, 9.000 pies, renta 84.300 pesetas, toda 
alquilada. Hipotecada Banco. Precio 
145.000 duros. Itodriguez San Pedro, 32. 
Sagredo. 3-5. (6) 
CASA buena renta, permutaría por finca de 
(6) 
A L Q U I L A S E gabinete alcoba propio para 
despacho, consulta, caballero, matrimo-
Ule formal. Hortaleza, 58, primero. (T) i 
P E N S I O N gabinete exterior, dos camas, 6 
pesetas; interior individual, 5,50. Fuen-
tes, 5, segundo derecha. (5) 
R O M E R O , precios verano, seis, completa, 
esquina Preciados. Postigo San Martin, 
6. (2) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
1 tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono 
Carmen, 39. (20) 
güelles, renta 53.000. Teléfono 57937. (2) 
V E N D O , alquilo dos hoteles Estación Po-
zuelo, uno doble, gran jardín, 28.000 y 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas! 14.000 pesetas, bomba aguas abundantes, 
de coser, escribir. Escopetas y, Gramó-| Andrés Borrego 11. (10) 
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4.! , , ' , „„„ i 
Compra, venta. (2) GANGA verdad, hotel vendo 20.000, tam-
bién muebles, alquilo. Hernández Rubín, 
campo. Apartado 7.045. 
C E D E M O S opción tres años, compra so-
.lar cerrado ladrillo, vivienda, agua jun-
to nuevo Mercado central. Moratín, 10. 
Almacén. (T) 
V E N D O casa buenas condiciones Madrid, E N familia dos estables, baño. Pelayo, 34, 
rentas 67.800, 24.300, 40.000, 35.000 pese-
tas. Tomaría solar, 40.000, 50.000 pese-
tas. Teléfono 51071. (T) 
CON 60.000 pesetas adquiérese casa Ar-
precios módicos, aguas abundantes, es- COMPRA V E N T A , alhajas ocasión, anti-; n . ciudad Lineal. 
tación férrea carretera, teléfono, gran 
orientación, un kilómetro de Palacio y 
grandes bosques de Ríofrio y Pinares de 
Valsain y Mujer Muerta. Tratar en ésta 
sus dueños. (T) 
V E R A N E O , Chalet confort. Sardinero, al-
quílanse doa gabinetes, Angel Pernia. 
Santander. (T) 
K S C O R I A L , se alquila gran casa-hotel 
amueblado para verano, en el barrio más 
sano con jardín, gallinero, agua, gara-
ge, gran terraza, catorce piezas, etcéte-
ra, etcétera. Pi y Margal!, 5, Escorial. 
(3) 
A L Q U I L O hotel Sierra, agua, pinar, jardín, 
teléfono, bafio. Ferrocarril . No enfermos. 
Teléfono 45417. Madrid. (8) 
SAN Sebastián. Alquílase Aguirre Mi ra-
món, 2, piso veinte camas, Madrid. E s -
pañoleto, 17. (V) 
V E R A N E A N T E S Escorial, próximo esta-
ción, casitas amuebladas, quinientas pe-
setas temporada. Hermanos Quintero, 2, 
Madrid. (V) 
M A G N I F I C A casa campo, próxima playa. 
Castro Urdíales. Informarán: Teléfono 
13811. (T) 
B E J A R "Colonia Castrlllón". Alquila pi-
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese-
tas. Hermosa campiña. (T) 
E S C O R I A L : San Juan, 7. Buen piso sin 
muebles, hermosas vistas; completo cuar-
• tó baño, agua,- teléfono; 125 pesé taarnen-
suales. También amueblado temporada, 
7 camas, 1.500 pesetas. Garage indepen-
diente, agua, 300 pesetas. Razón: Ma-
drid. Teléfono 51263. (T) 
A L T O Chamartln, precioso chalet amue-
blado, todo confort, garage, jardín, ar-
bolado, tranvía puerta. VelAzquez, 65; 
(T) 
AUTOMOVILES 
ARTAS. Baúles y maletas toda clase de 
composturas. Santa Teresa, 10. (V) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E Alvarez, Bravo Murlllo, 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) 
N E U M A T I C O S todas medidas, usados, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera, 3. Te-
léfono 36505. (21) 
; ¡NEUMATICOS I ! Accesorios. ¡¡Para-
comprar barato! J Casa Ardid. Génova. 
4. Exportación provincias. (2) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
"autos" particulares. Abada. 5. Teléfo-
no 9629S. (5) 
N E U M A T I C O S , ocasión, loa mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E Buenavlsta, Jaulas amplias, cie-
rre metálico, nave, especial para coches 
sin chofera, 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. Núñez Balboa. 
51 (entre Ayala y Don Ramón Cruz). 
(21) 
G A R A G E , doa camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
CON poco dinero comprará un buen auto-
móvil . Príncipe Vergara, 34. (2) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocasión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
llo. 79. Teléfono 54638. (20) 
COMPRAMOS pagando bien automóviles 
usados. Valverde, 16, (7) 
G R A N Palge, tipo pequeño, matrícula 
Madrid il.240, como nuevo, Valverde, 36. 
(7) 
W I P E T H , 4 cilindros, i puertas. Valver-
de, 16. (7) 
R O A D S T E B Ckrysler 62, semlnuevo. Val -
verde, 16. (7) 
C A B R I O L E T Oakland úl t imo modelo, 6 ci-
lindros. Valverde, 16. (7) 
C H E V R O L E T , conducción, 6 cilindros, 4 
puertas, Valverde, 16. (7) 
V E N D O Citroen C. 4, 11 caballos comple-
tamente nuevo. Calle de Madrid. Colonia 
Grasses. (Carabanchel Alto). (T) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos , taller recauchutado. 
Marsán, Castelló, 14, Madrid. (T) 
¡ ¡; C U B I E R T A S !!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto A-guilera. 18. (3) 
V E N D O Dodge. conducción perfecto esta-
do. Lista, 77, Garage. (6) 
P A R T I C U L A R compra conduoclón, cuatro 
plazas, ocho, diez caballos, buen esta-
do. Ofertas escrito Apartado 198. (T) 
CAFES 
P R O X I M O a Santa Bárbara, baúles y ma.-
letas. Santa Teresa, 10. (V) 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21, (2) 
C A F E Vlena, L u i s a Fernanda. 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
CÓMED bien Café Vlena, Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A F E Viena, Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón Independiente. 
(2) 
C A L Z A D O S 
Q U E R E I S componer vuestros equipajes, FONOGRAFOS 
avisad a Arias. Santa Teresa, 10. (V) G U A R D E el recuerdo de su boda en un 
G R A D U E S E la vista. Gabinete Optico, L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
C O N S U L T A , Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez, Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 3. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
DENTISTAS 
P A R A composturas de baúles y maletas. 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos por. j 
celana, imitación perfecta, naturales. (21) 
F A B R I C A de artículos de 
Santa "Teresa, 10, MadMlI. 
viaje Aria; 
(V) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 30. Junto al estanco. (T) 
baío. ascensor, teléfono. Jaulas indepen- C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arrp-
¿ientes 50 pesetas. Ríos Rosas, 29 y 31. glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-' r ,(16)1 fono 17158, .(24) 
CUARTOS de 65 a 125 pesetas, casa nueva,] 
guas y modernas, oro. plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga mas. Dol-




P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
foto-óleo, retrato único, inconfundible, 
eiecutado sólo por Roca-Fotógrafo. Te-
tuán. 20. (T) 
HIPOTECAS 
A R I A S , guarnicionero. Santa Teresa, 10. 
Antigua casa del número 3. (V) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3, (20) 
primero derecha. (T) 
K S l ' L E N D I D A habitación, piso conforta-
ble, baño, ascensor, uno, dos, • económi-




F I N A N C I E R O S , políticos, agricultores, co-
merciantes, industriales, perderéis tiem-
po y dinero si no consultáis España-
Anuario estadístico de la producción 
agrícola y comercio exterior en 1931. 
Obra documentada y base de la econo-
mía nacional, 20 pesetas. Agencia Espa-
ñola de Librería. Pi y Margall, 18. Apar-
tado 540. Madrid. (4) 
R E C O M E N D A M O S libro A l Servicio de la 
Religión. Autor. General Mantilla. (T) 
MAQUINAS 
P E D I D precios de composturas de baúles. 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
M A T R I M O N I O Joven desea portería, pre-
ferible hombre. Razón: Máiquez, 84. Jo-
sé Pérez. (T) 
l ' K A C T I C O agrícola, todos cultivos se 
ofrece para dirigir explotación riego, se-
cano, certificados, referencias inmejora-
bles. Informará: Adriano Rubio. E s t a -
ción 19. Valladolid. (T) 
O F R E C E S E chofer mecánico, soltero, sa-
biendo francés, inmejorables Informes. 
Escriban Sacristán Buen Suceso. Quin-
tana. 2. (T) 
S E S O R I T A maestra darla lección, acom-
pañaría niños, durante veraneo. RomSn. 
Diego León, 57. (2) 
C H O F E R mecánico, excelentes referencias 
verbales, 14 años práctica París, cono-
ciendo Rolls Royce, desea colocación ca-
sa particular. Jiménez Iriarte, 10. Ma-
drid. (7) 
SEÑORITA formal referencias, corte, con-
fección, inmejorables, colocaríase acorné 
pañar, cuidar niños, cargo análogo. E s -
cribir oalle Vadillas, 3, entresuelo dere-
cha. Gregoria Pastor, Valladolid. (T) 
TRASPASOS 
A N T I G U A \casa de artículos viaje. Santa 
Teresa, 10, antes número 3. (V) 
T K A S P A S O 8.000 pensión céntrica, acredi-
tada, confortable. Miguel Moya. 6, se-
gundo. (2) 
T R A S P A S O pensión, al lado, Sol. Teléfo-
no 96929. (3) 
T R A S P A S O en Gran Vía farmacia y per-
fumería en buenas condiciones. Dirigir-
se: Legorgeu. Alcalá, 22. (4) 
T R A S P A S O fotografía, inmediata Puerta 
Sol. Dirigirse Aguilar. Maldonadas, 7, 
(T) 
M E R C E R I A , bien instalada, céntrica, por 
ausentarse su dueño. R a z ó n : Eloy Gon-
zalo, 3. (T) 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando.; T R A S P A S O valor enseres, local amplio, 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 1 dos huecos, gran sótano, inmediato bol, 
facilidades pago. Informes: Teléfono 
(6) 
VARIOS 
MAQUINAS para coser Sínger de ocasión, 95358. 
Infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na- R E S E R V A D vuestros equipajes con fun-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. ¡ das de lona. Santa Teresa, 10. (V) 
Hortaleza. 27. (21) 
C E D E S E habitación, con, teléfono, ascen-
sor, calefacción. Carrera San Jerónimo, 
33, segundo. (3) 
F A M I L I A católica, cede habitación todo " 7 . T J r « «k, „ ,a ' " ' j - J O U p A N A , Condecoracionea, handeraa. es-
contoi-t i-nn fiova 40 MAQUINAS escribir reconstrucción esme- padas, galones, cordones y bordados de 
común., con. ^üy<t, tu. w esmaltándolas a fuego. Abonos uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
P A R T I C U L A R hermosa habitación para: ^«np9r"^3a AíJ¡??^£0TiStttOí 1 S E N S A C I O N A L I S I M O : señoras, preciosos 
estable, confort. Informaran: Alberto Americana. Pérez Galdóa. 9. (T) sombrer0gi Rustik ocho pesetas, refor-
Aguilera, 3o. Continental. (3) ¡MAQUINAS vapor. Prensa, Grúas, Dina-| mas. cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
HABJTACXON exterior con desayuno ca-; mos. J"rbi"f*' Bomba' Camiones. ^P*r-\M0xFORRER. Ondulación permanente, 6 1.jaller?ó,liíu,'qués Valdeiglesias, 1. Telé- tado 325. Bilbao, (T) etas (oompleta). San Vicente, 39. Te-
tono 1397U, (2) O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, j léfono 90183. (23) 
V I U D A cede pensión económica, bafio, en] garantizadas. Cava Baja , 26. (V) A T E N C I O N . No componer vuestras al,ha-
familia, matrimonio, señorita, amigos.; MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-; jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. por-
Alcala, 138. primero Izquierda. (5) paraciones. Cava Baja, 26. (V) tal. (3) 
P E N S I O N económica'matrimonio, dos ami- M O n i S T Aí;ÍBAULES, maletas, cajas viajantes, arreglo, 
gos. Costanilla los Angeles, 10, primero. I w y v / l O l Luls vé lez de Guevara. 4. ('21) 
) C H I C Parisién. Academia corte, desde Ju-i ADMINISTRA fincas, 125 pesetas. Aboga-
lio a septiembre, mitad precio, patrones! do con oficina céntrica. Apartado 782. 
preparaciones. í uencarral, 43. (V) (5) 
S A A V E D R A , modista, casa acreditada,|ASUNTOS matrimoniales, expedientes cer-
vestidos ca.mpo y playa, precios mode-, tificaciones, cobro créditos, gestión rá-
I I A B I T A C I O N económica, caballero, dor-
mir, familia católica. Plaza Bilbao, 7, se-
gundo izquierda. (T) 
C A S A tranquila completa moralidad, cén-
trica, económica, dos camas. Progre^p, 7 
Lechería. (7) 
P E N S I O N Galicia, aguas corrientes y te-
léfono en todas las habitaciones, baños, 
duchas, máximo confort, cocina esmera-
da. Gran Vía. (Entrada Valverde, 1. (23) 
IWIIHI 
ENSEÑANZAS 
A R I A S , Se ha trasladado 
Santa Teresa. 
t 
número 10 de 
(V) 
B A C H I L L E R A T O : Comentamos prepara-
ción- y repaso primero julio. Igualmente 
primero Medicina. Academia Central. 
Eriina. 22. Laboratorios. Internado, (10) 
O P O S I C I O N E S Correos. Telégrafos Agri-
cultura, clases matemát icas Derecho. Es -
trella. 3. Academia. (T) 
P R E P A R A C I O N de Ingenieros, clases par-
ticulares especiales da verano económi-
cas, Santiago Payo. Churruca. 3. (T) 
P R O F E S O R particular, lecciones domici-
lio; práctica. Escribid: Señor Gómez. 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
F R A N C E S clases de verano particular. 
Lope Rueda, 33, primero izquierda. (T) 
B A C H I L L E R A T O , C ó m e r c lo. Facultad. 
Visto éxito asombroso obtenido exáme-
nes Junio, abre preparación primero ju -
, lio exámenes septiembre con Profesores 
de Institutos y Universidad. Garantiza 
eficacia. Urge obtener Bachillerato. I n -
ternado todo confort. Centro Cultural 
"Santa Adelaida". Carrera San Jerónimo, 
11-13, principal. Vi.sitadlo. (21) 
C E R D A N , Academia especial de'taqulgra-; 
fía. Fi'ioar, 5, preparación garantizada,! 
oposiciones. (8)1 
H I S T O R I A Natural. Agricultura. Clases | 
especiales, exámenes septiembre. Cole-
gio San Antonio. Plaza del Carmen, (3) 
L A T I N , Castellano. Clases especiales exá-
menes septiembre. Colegio San Antonio, i 
P laza del Carmen. (3) ¡ 
SEÑORITAS: Desde Julio a septiembre! 
curso muy económico corte, confección.! 
Escuela Superior de Corte Parisino. 
Fuencarral, 32, moderno (antiguo 36). Ga-
rantiza enseñanza. Método propio paten-
tado. Patrones, figurines. (10) 
I N G L E S , profesor Radio España, precios 
verano Gulbert. Juan Austria, 4, (4) 
S A C E R D O T E práctico, daría lecciones ba-
chiller. Francisco Martínez. Palma Alta, 
31. (V) 
P R O F E S O R particular, latín, castellano,! 
bachillerato, ofrécese. Tardes. Valverde, 
Princesa, 16. (2) i 
S A C E R D O T E , licenciado, lecciones Bachi-
llerato, cultura, referencias. Escribid: 
Gaztambide, 22, principal derecha. (T) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez: 
pesetas. "I-Iispania", Puerta Sol, 6. (V) 
L A T I N . Clases especiales para examen 
septiembre. Colegio San Antonio. Plaza 
del Carmen. (3) ; 
IDIOMAS, Examine en cualquier librería, 
eí lcacislmos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. • (T) , 
E N San Sebastl&n, ofrece horas libres pro- i 
fesor Colegio religiosos. Daza. Gallleo, 10, 
principal centro, (T) 
P E N S I O N y enseñanza para nlñoi estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A Domínguez, exámenes sep-
tiembre, Bachillerato, Comercio, Magiste-
rio, Medicina. Farmacia. Ciencias, Poli-
cía. Agricultura, Taquigrafía, Alvarez 
Castro, 16, (20) 
S A B I E N D O Taquigrafía nada olvideréis. 
Enseñanza postal García Bote, taquígra-
fo Congreso. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, a lemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono (21) 
ESPECIFICOS 
S E hacen toda clase de maletas para au- | 
tomóvil. Santa Teresa, 10. (V) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo oon Gly-
cemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
L A S personas que padecen de vértigos, 
marebfl y pesadez o tiene arterloesclero- r 
sis deben usar la lodasa Bellot, que fiui-
d lüca la sangre, la purifica y evita las! 
congestiones. Venta on farmacias. (22) 
DF-NTICINA, primera, más antigua, Gd 
años, original Pablo Fernández Izquler-1 
do, " E l Niño", cura dentición. Labóralo- j 
rio San Justo, 5. Farmacias, Droguerías. I 
(V) 
; FINCAS: 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rusticas y urbanas, eolarea com-¡ 
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) ; 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
cia moral y económica. Brito. Alcalá, 94, j 
Teléfono 663ZL ÜO. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D.CARLOS MAURAYNADAL 
A R Q U I T E C T O 
Falleció cristianamente en Araya (Alava) 
E L 2 8 D E J U N I O D E 1 9 2 7 
D E S P U E S D E R E C I B I R E O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
rados, envíos provincias. Consulta Te-
léfono 92280. Valle Villa, 2. (4) 
P I L A R . Hechuras desde diez pesetas. Voy 
domicilio. Fernández los Ríos, 31, cuar-
to interior derecha. (T) 
MUEBLES: 
C O M P O S T U R A S y fundas para baúles y 
maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
N O V I A S : Al lado do " E l Imparcial". Du-'i 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-l 
menso surtido en camas doradas, made-1 
ra, hierro. (24). 
SE arreglan camas, colchones y somiers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) E S T O S anunclQa se admiten en Agencia 
H P T i r A SaPtc- Peligros. 5, (3) 
U r 1 1 ^ A ! A C K I T E Verjen, inmejorable, 2,10 litro. 
SE hacen y componen maletas para au- García^ Paredes, 31. Teléfono 44907. (A) 
tomóvil . Santa Teresa, 10. (V) .seSORa! buena sociedad, acompañaríá 
G R A D U E S E la vista Gabinete Optico. L . | gratis, veraneo señoras, señoritas. Telé-
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V)] fono 55820. (2) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos; nkíJOCIO industrial cedo a retirado EJér-
modernos, técnico especializado. Calle j cito. Cervera. Valladolid, (9) 
Prado, 16. (11) AI$0C.AI)0> Luis Durán. Consulta: ocho a 
pida. Marte. Hortaleza. 146. (5) 
SOCIO capitalista para industria produc-
tiva, falta. Garantía. Apartado 7.056. (3) 
C A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a 
1,50. Conde Barajas, 1. (21) 
K L E C T R O M O T O K E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
i tKLOJUS de todas clases, de las mejoras 
marcas, y bisutería fina. Ventas ai con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León. 35. (Junto a An-
tón Martín). (T) 
R . I . 
S u director espiritual, don D a m i á n Bilbao; su desconsolada espo^i, 
d o ñ a Franc i sca Ajur ia y Urigoitia; sus hermanos, hermanos pol í t icos , 
t íos, sobrinos, primos y domas parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus 
oracionoH. 
E l funeral y todas las misas que se celebren en A r a y a (Alava) ^el 
día 28, a las diez de la m a ñ a n a ; todas las misas del día 28 en la igle-
sia de San Andrés de los Flamencos y en las Hermanas del Culto E u -
carís t loo (Blanca de Navarra , 4) y el alumbrado del S a n t í s i m o ; todas 
las misas de los Padres Carmelitas de San Sebas t ián y Vitoria; 'as 
Gregorianas que se es tán celebrando en San Andrés de los Flrtmencos a 
las ocho y media y en el convento del Sagrado Corazón (Leganitos, 44) 
a las siete y media. E l novenario que se e s tá celebrando en las Herma-
nas F-uaarístlcaa; y la misa de Comunidad de todos los días 28; y la Gre-
goriana que durante el a ñ o se ce lebrará en el Sagrado Corazón', s e r á n 
aplicados por el eto-no descanso de su alma. 
Varios s eñores Prelados se han dignado conceder Indulgenckis en la 
forma acostumbrada. 
(A, 7) 
O R A D DACION vista gratis, técnico espe-
cializado, San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2, Ruiz. (11) 
ANTONIA López. Peluquería de Señoras, 
ción permanente. Ondulación al agua, 
manicura, etcétera. Goya, 4. Teléfono 
54572, Madrid. Casa Escorial. Floridablan-
ca, 17, (T) 
PRESTAMOS 
L A seguridad de los equipajes arreglándo-
los en Santa Teresa, 10. (V) 
P A R T I C U L A R emplearía dinero directo 
necesario en hipotecas. Martín. Aparta-
do 519. (3) 
t 




S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Casa Lucas. Valverde, 3, 
(4) 
C A B A L L E R O S ^ camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 15. ( T ) 
M E T A L L G E S E L L S C H A F T Aktiengesella-
chaft, concesionaria de la patente núme-
ro 112.865, por "Un procedimiento para 
el tratamiento de los aceites obtenidos 
por extracción", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 16. (3) 
N E C E S I T O sacerdote, militar retirado, se-
ñorita, dispongan fianza metál ica recibo 
hoy, otros días, tres-cuatro. Gobernador, 
23. Oficinas. (T) 
D I R E C T O propietarios prestarla 60.000 du- M E T A L L G E S E L L S C H A F T Aktlengesells-
ros míos, primeras hipotecas, Camacho. chaft, concesionaria de la patente nume-
Tres Cruces, 7. (5) 
E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R 
D. FRANCISCO JAVIER HURTADO 
d e A m é z a g a y Z a b a l a 
Caballero cte la Real Maes tranza de Caba l l er ía de Z a r a g o z a 
F A L L E C I O E L D I A 2 8 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
H A B I E N D O B E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u viuda, hijos, hermanos, hertnanos pol í t icos , t íos , primos, sobrinos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enoomendar su 
alma a Dios. 
Todas las mis-as y sufragios que se celebren en los días siguientes del 
mes actual y en las Iglesias que se citan, s e r á n aplicados por el des-
canso de su alma. E l día 28.. todas las misas en la parroquia del Sal-
vador y San N i c o l á s ; el 2S, en el Santo Cristo de la Salud, misa canta-
da a las diez, y el alumbrado del S a n t í s i m o el d ía 30 por la tarde; en el 
convento de María Reparadora, el alumbrado del S a n t í s i m o los días 2S 
de todos los meses del a ñ o ; el 28, todas las misas en la parroquia de San 
J e r ó n i m o el Rea l e iglesia de la E n c a r n a c i ó n ; el 30, en las de Santiago 
y San Pedro el Rea l (Paloma); el 3 de julio, en la capilla de la Mise-
ricordia de la parroquia de San Sebas t ián , así como la que se diga dicho 
día 28 en el p a n t e ó n de familia en el cementerio de San Isidro: en San 
Ildefonso ( L a G r a n j a ) . E l alumbrado del S a n t í s i m o en l a iglesia del 
Cristo del P e r d ó n , solemiie salve en el monasterio de Guadalupe los dia> 
28 de todos loa meses del a ñ o ; todas las misas del día 28 en las iglesias 
de L a Calera, Al ia , Castilblanco y V i l l a r del Pedroso (Cácerea) , E l c i c 
go y L a Guardia (Alava) . 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de_Su Santidad, Arzobispo de Lepanlo . 
el e x c e l e n t í s i m o y ' r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Patr iarca de las Indias y el ex-
ce l en t í s imo s e ñ o r Gbispo'de Madrid-Alcalá ti^neín rojicedidas indulgen 
..Mas en la forma acostunlbrada. 
ro 113.522, por "Un procedimiento para la 
separación de los gases de contacto to-
xico procedentes de la calcinación", ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
MR. Adolfo Pouchain, concesionario del 
certificado de adición número 123.547 (a 
la patente número 105.608), por "Un acu-
mulador eléctrico", ofrece licencias para-
la explotación de la misma. Oficina viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
VENTAS 
S E hacen toda clase de trabajos de guar-
nicionero. Santa Teresa, 10. (V) 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces igle-
O f c i (.us sias. Francisco López. Legua, 8, MadncL 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
S L E L D O S 300-600 pesetas construyendo res- Echegaray, 27. ( T ) 
(procedimiento sencil l ís imo). Represen- l ' IANOS y armoniums, varias marcas, 
tando incubadoras, accesorios (localida-1 Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
des provincias). Apartado 618. Madrid. I bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
^ ¡UAJLERIAS Ferreres. Echegaray, 27. C u a -
S U E L D O S fijos, 300-500, trabajando mi: dros decorativos, cuadros colección, cua-
cuenta, horas libres, residentes pueblos, i dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
provinclas. Apartado lO.OüO. Madrid. (5) | clones permanentes. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción automóviles , me-KA MAS del fabricante al consumidor, In-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-j menso surtido, durante este mes grandes 
SASTRERÍAS 
E S P E C I A L I D A D en composturas de baú-
les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 9, segundo. 
(24) 
H E C H U R A de traje 40 pesetas, vuelta 25. 
Arrieta, 9, sastre. • (23> 
SAST11ERIA Peinado. Hechuras, buenos 
forros, 50. Se planchan trajés . Almagro, 
12. (T) 
TRABAJO 
B A U L E S , maletas. Santa 
i trasladó al número 10. 
Teresa, 3. Se 
(V) 
movlllstas. Alfonso X I I , 50. (2) 
M U C H A C H A sepa cocina, informada. Bol-
sa, 10, tercero Izquierda. (V) 
D E S E O en Avila y Toledo delegados; en 
Madrid. Inspector y persona bien rela-
cionada. Doy anticipos. Escribid hasta el 
30. Torrijos, 5. Continental. Emérita. (T) 
A N T I G U A Sociedad Ahorro. Seguro vida 
combinado, i n v e r t ible construcciones, 
amortizar treinta años, precisa buenos re-
presentantes. Apartado 270. (9) 
descuentos. Fábrica La Higiénica. B r a -
vo Murillo, 48. (5) 
i ¡cm i DACION verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Espíritu Santo, 31, tien-
da. (3) 
l ' E K S I A N A S ¡barat í s imas ! Preciosos ta -
pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo ! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224^ (3) 
B R O N C E S para iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
DESEO socio capitalista para negocio mu- ,,, , v,w Q,tnrMor.r,<» canina 
cho rendimiento, con o sin, cooperación. •1 ' f .^*"^^^^^ 2n2uev08' 
Escri lml: Carretas, 3. Continental. M i - i slon- ^orieaera- Valverde. 22. (3) 
guel. 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de es-
cribir, persona conocimientos Centros, 
Asoclaciontis, Bancos. Montera,' 29. (T) 
(V); T R A C T O R Cletrac, con dos arados, uno 
bisurco de discos y otro trisurco de ver-
tedera. José Pobes. General Alava, 1, 
primero. Vitoria. (T) 
N E C E S I T A N S E señoritas vendedoras má-
quinas de escribir, sueldo y comisión. 
Montera, 29. (T) 
Demandas 
l i B U S C A I S quien arregle vuestros baúles y 
| maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
J O V E N católico, garantía. Inmejorables re-
ferencias, práctico contabilidad mecano-U-i.-vnn r 
grafía, ofrécese Madrid, fuera. Barqui-i ^ ' V 0 íiucble.s„ econom'cos' propio h u é s -
, lio, 26. Moreno. (U) | Pedes. Goya, 40, segundo; 11 a S. (T) 
| .MATRIMONIO católico dése 
Dirigirse: Emilio Rodríguez, 
boso, 19. Puente Vallecas. 
C A r i U L A armario gótica, 150 pesetas. San-
ta Isabel, 45. Patio. (6) 
P E R S I A N A S enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61, teléfono 40976. (5) 
P E R S I A N A S , gran liquidación. Precios de 
fábrica. Berra. Fuentes, 5. Teléfono 14532 
(7) 
F O N O G R A F O maleta, 75 pesetas (costó 
300). Goya. 77. (3) 
aría portería. G^AMOfO^'OS, discos todas marcas, r a -
í . Emilio Ra- dl0' Precios baratísimos. FarmaCia. 5. 
(A. 7) 
O F I C L S A S D E P U B L I C I D A D ; B . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, h \ Tfel. 10906 
(T) 
PEÑORA catól ica distinguida (piano, fran-
cés, labores), ofrecemos niños . Regenta-
: ría casa Madrid, fuera. Escribir Agen-
i cía Iberia. Bilbao. (T) 
MATRIMONIO Joven se ofrece para por-
tería, conserje o cosa fuá ioga . Hermo-
• silla, 125, bajo, Alonso. (B) ' P E R S I A N A S mitad precio, limpieza este-
PROFEíiOR activo, especializado enseñan-' ra-s' alfombras, tapices. San Marcos, £3 
i za, ofrécese clases domicilio, cultura ge-1 ( l l ) 
(5) 
D R O G U E R I A , perfumería. Especialidad en 
pinturas. Precios reducidos. " E l Ancla" 
Alonso Heredia, 9. (5) 
P E R S I A N A S mitad precio, limpieza a l -
ombras, esteras baratísimo. Pez, 1S. Te-
léfono 95646. Damos cupones. ' (io) 
M a d r i d - A ñ o X X I I . ~ N ú m . 7 . 0 9 5 
D o m i n g o 2 6 d e j u n i o d e 1 9 3 2 
" E l S a n t o de l p u e b l o " 
Mientras en Padua y en Lisboa seiKleinschmidt, el culto y la admiración! 
celebran las brillantes fiestas del sépti-Jde San Antonio ha traspasado las fron-
mo centenario de San Antonio de Pa-Iteras del cristianismo y entre los ma-
dua, los hagiógrafos, los eruditos, los | hometanos se encuentran por miles sus 
poetas y los artistas festejaban también devotos. Dentro de la Iglesia Catódica 
a su modo el recuerdo de aquel "San-j ningún Santo puede disputarle esa po-
to del pueblo", nacido en Portugal-pa-,pularidad por la cual ha venido a ser 
ra ser el idolo de las ciudades italianas.!el "Santo del pueblo". El capuchino sa-
Seria inútil recordar ahora al "padrejjón. autor de este libro, ha estudiado; 
de la cultura" franciscana, al misionero; "de visu" esas mi l formas de devoción, 
de las multitudes tumultuosas, al de-|popular de que ha sido objeto el "San-i 
fensor de los pobres y espanto de t i ra - j to de los Milagros". Por lo mismo, no i 
nos, al orador, al exégeta, y sobre todo, hay Santo cuya devoción esté tan ex-i 
al taumaturgo de estrepitosos milagros. | tendida por todas las capas de la so-1 
De la copiosísima literatura francisca- ciedad; sin embargo, hay que recono-i 
C A N C I O N E S I N F A N T I L E S , Por k-hito 
na corresponden al Santo portugués nu-
merosos y eruditos volúmenes. Tal vez 
cer que donde encuentra m á s fervien-l 
tes devotos es en las clases "popula-; 
después del glorioso "Poverello", nin-Ires^ 
«•uno de sus hijos alcanzó mayor nú- _ ' « « 
mero de libros dedicados a estudiarle y k^Í ^ 
| imaginarse. Para hacer este estudio de-p̂Tuebas recientes pone ante nuestros ^bidaniente har ían falta muchos VQlú-l 
ojos el lujoso volumen "Antonius von: m?nos- E1 autor se ha- limitado a lasi 
Padua", que le dedica la provincia fran- mas importantes. 
ciscana de Sajonia, por medio de su La Poetica procesión UJ los "lirios"" 
erudito miembro el padre Beda Kleins-i0!116 se celebra en Roma y en otras par-j 
chmidt. Observemos de paso que en Sa-!tes vale Por sí sola para compensar los 
jonia, cuna del protestantismo, hay re-i mu tab le s resabios del eterno paganis-j 
ligiosos capuchinos, que forman una'0,0 a que "el pueblo" se inclina siem-; 
Provincia y producen obras de erudi-1?1"0- La iconografía cristiana ha repre-' 
ción como esta. j sentado al Santo infinidad de veces con 
E l autor, como buen alemán, ha que- "1-rios" en las manos. Por otra parte,; 
rido hacer una obra "nueva", a base de ,os soldados, los marinos, los caminan-• 
nuevas y prolijas investigaciones. No;tei;' los viajeros, los enfermos, los agri-': 
es que San Antonio de Padua estuviera,cull;ores, los pobres sobre todo, se en-¡ 
esperando por sus trabajos, para ser'Cürniendan a San Antonio. ¿Qué cris-! 
estudiado con todos los recursos de la!t;ani. no le ha invocado alguna vez para 
crítica moderna. Precisamente, desde i encuntrar una cosa perdida" El "Pan 
1900 se han multiplicado enormemente ido los Pobres" en una institución uní-
las obras "crí t icas" acerca de los docu-!versal. Además, San Antonio, sin que 
mentos primitivos. Todo el que haya ¡sopamos explicarnos el por qué, ha ve-
saludado los estudios antonianos conoce nido a ser el "cartero" de un grandísi-
los nombres modernos de Sepitre, Wílk, ¡ mo número de personas. 
Dal Gal, Kerval, Gílliat-Schnith, Fac-! Esto nos llevaría a recoger algunas 
chínetti . Sonsa, etc., a los cuales había ¡ "anécdotas" y "costumbres" de su de-
precedido en 1890 otro u l emán erudití-ivoción que con tanto cariño como es-' 
simo el doctor Sempp. La lista de obras Icrupulosidad ha reunido el autor dal 
"de primera mano", correspondientes a ¡"Antonius von Padua". Solamente conj 
los siglos X V I , X V I I , X V I I I y X I X no i su "pan" cita éstas de la Síberia: En! 
es menos sorprendente. un incendio se echa un pedazo y el fue-1 
Ahora viene a completarlas esta mo- í?0 n0 pasa más allá; cuando uno sel 
numental del padre Kleinschmidt. Lo ahoga y no se encuentra el cadáver,! 
sólido y nuevo de la documentación 0,:ro pedazo echado al agua lo hace mo-
compite con el lujo de los grabados. El ver y aparece en seguida; para librarse! 
autor ha viajado por toda Europa y to- '1° los ladrones, se pone otro pedazo en| 
da América, a fin de estudiar la vida '®] agujero de la llave, 
de San Antonio en el pueblo, en las El autor no ha recogido costumbres 
costumbres, en la liturgia, en el arte y de éstas en España, donde abundan so-
cn el folk-lore. La inmensa "popularí- bremanera. Quién sabe si con esto a 
dad" de este Santo de todo el mundo le algún "antoniano" se le ocurr i rá colec-
ha inspirado hermosas páginas y le ha donarlas. 
proporcionado interesant ís imas descrip- rn-_y,4JttW,̂ s. . • , 
ciones. Podríamos decir que su libro, no r w V * notas acerca de la 
obstante^ los-códices y manuscritos de ̂ tJ^Z ^ ^ Padre 
las principales bibliotecas del mundo;K1e'nschmid . 'Odiseo tuvo su Homero; 
La España musulmana del siglo X NOTAS DEL BLOCK 
En Barcelona la Policía ha recogido 
' ,L . • ¡ unas películas pornográficas y el s-oW 
Par ís v i l - , "mozárabes" , sin que faltara un elemen- , nador ha multado a unag artist* 
de la Re- to judío; la unidad política de tan va ; ietés p0r indecentes. ! 6 
E l mismo día que caía en 
imente asesinado el Presidente _ 
i pública francesa, hablaba en el Insti- rioa elementos ac basaba en la luerza 
¡ tuto francés de Madrid un ilustre ara-, mi l i tar y una sólida armazón admims-
Ibista, de renombre mudial, director de' trativa. 
1 Insti tuto de Altos Estudios marroquíes 
¡Que ya lo serían para merecer una 
multa en los actuales tiempos! 
Si el gobernador de Madrid no ge ha-
E l gobierno y la administración del ^ hab¡ tualmente tan ocüp*cUsi¿¿ con 
i de Rabat, correspondiente de nuestra; Imperio, en la época omeya, esiaDan los trabaj0S que le deparan la ] ^ 
manos del califa, de ! ^ ^ ¿ ^ N N A ¿ A w « r gias' 
A Royo, c l a r o , 
no le serena 
que venga C a t a l u ñ a 
con ex igenc ias . 
I Academia de la Historia, señor E. Lé- ; centralizados en manos uei ^ también podría hacer algo positivo pn 
i vi-Provenga. Los historiadores españo- i quien dependían las instituciones aami- favor de la moraYlú&± por ejemplo evi 
:les conocen bien la obra del doctísimo nís t ra t ivas . judiciales y militares. ü.n 10 tar el espectaculo repulsivo que 'ofre 
; profesor francés, de máximo interés pa- administrativo el "hachib era el pn- | c¡an en las vert>enas celebradas en ú 
• ra el conocimiento de nuestra Edad Me-! mer ministro, al que se reunían ios v i - Bombillaj unos barracones inmundo^ 
día. Su complemento del catálogo de sires", encargados cada cual de un ra- antrí}S de mi5eria) a cuya puerta vori' 
manuscritos árabes del Escorial que hi- ; mo de la administración. En lo juoiciai j feraban. 
ciera H . Derenbourg, sus textos sobre el "cadí" supremo era el juez superior, , _paseI l i pasen a ver lo más ^ 
historia almohade, en especial el to- de quien dependían los funcionanos^re- lo vcrdaderamentc guarro de ía f^ria 
mo I I I de "Al-bayan al-mogrib" de Aben ligiosos, tales como el "sahid azala . o m ̂  m 
Adarí , y su colección de "Inscripciones director d ^ l a °ra;ion° P ^ r a / a n a ' Instancia elevada al Juzgado d» ü« 
á rabes de España"—ent re otras vanas Las funciones de policía urbana es^- imnortante de Valladoliri-
publicaciones~lo colocan a la cabeza de ban a cargo del "sáhib axorta", encar- p u ^ 0n ^ P ^ ™ 1 / ^«J 5 . 
los eruditos que mejor dominan la bis-^ gado de castigar los delitos, y del ^ f 1 . A q U % ! " C ? ^ l l n o ^ ^ • H-
toria del Occidente musulmán. híb almedina". gobernador de la ciudad. ] ciño de., con Zedula Personal, a l a . Di-
. ' • l , Las funciones económicas las desempe- vmas autoridades de V., acude para que 
Conocedor de la lengua árabe a fon- ñaban los ..almoxarifes") "amines" o le ha nazido un higo que quiere Bautizar 
I do, y viviendo en Marruecos, ha podi- fiel€s ..madires" 0 veedores, "almohta- por lo Civü, y pide que ustez le diga 
,do Lévi-Provengal realizar una fruct i- , lafes,', o jura(ioSi "almotacenes" encar- la forma de hazerlo y el día. 
.fera labor, cuya importancia no esca- de cobrar los Apuestos. Todo el Dios guarde a ustez muchos años." 
, pó a la perspicacia de nuestro gran = h leido hasta un& docena de do. ..E1 Día de Falencia", que ha publica-
tmaestro don Francisco Codera;_ rebus- medievales cristianos, poste- de lo anterior, responde de la autenti-
: car por las bibliotecas marroquíes ma-, riores & ̂  r€conquistai habrá encentra- cidad del escrito y respeta la ortografía 
inusentos preciosos, no conservados en: do necesariameIlte reflejados muchos del del autor de la instancia, a quien le ha 
las bibliotecas europeas u orientales. estos os en funcionarios que la ad- nacido un higo, que es lo menos que ie 
ILévi-Provengal ha encontrado preciosi- m¡nistrac|óii de los cristiajlos respeta- ha podido nacer, 
idades; por ejemplo la parte I V de 'a ba al a derarse de los territorios mu- * * » 
1 "Adajira", de AbenbassamL y algunos sulmail^s El almirante italiano Sirianni ha anun-
í manuales de "Hisba' españoles de los Los incias 0 "COras" tenían su ciado para el mes de agosto grandes 
¡siglos X I y X I I , es decir, lo que podría l i t ^ „ o gobernad0r mmtar: las fron- maniobras navales, en las que par t id 
irnos llamar las ordenanzas municipales teras estaban defendidas especialmen- pa rán cíen unidades de diversos tiposr 
de las ciudades andaluzas, con los pre- ^ En la recluta de soldados Se siguie- 30 submarinos y 23 escuadrillas aéreas' 
ciosos datos que arroja esta clase de ron varios procedimientos, dando en- El general Ralbo, por su parte, ha 
documentos para ver el ajetreo coti- trada a ei€mentos mercenarios.. Y se manifestado que los progresos de la 
diano de la vida de un pueblo. ejercía, sobre todo en las fronteras, la, aviación italiana no se detienen. Italia 
Acaba de publicar el señor Lévi-Pro- g-Uerra santa en el "ribat", algo como' ha comprendido que la aviación es el ar-
vengal un libro capital para la histe- ios conventos de las ordenes militares, ma por excelencia para la defensa del 
ria española, resumen de varios curses España era país especialmente agri- ;país . La razón es fácil: todos los cen-
| profesados en la Sorbona, y que se tí- colai donde se cult ivabin los cereales, i tros industriales o militares de alguna 
s i - l , - . importancia pueden ser alcanzados poi 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El p rop ie ta r io de l a t i e r r a jcatero y "egoísta" que posee el propie-tario. 
El mayor enemigo que tienen los cam-
pos está en el legislador de la ciudad. Señor director de E L DERATE. 
Muy señor mío: E l señor Sánchez Ro-, porqUe Se asomaron a un valle o tre-
m á n ha dicho en el Congreso (sesión del i paron a una colina creen conocer el 
1 de junio) que el propietario actual de I campo. Para adjetivar es preciso ahon- del califato no se había llegado a tra- | ñ o i e g Y i e n e ñ ' d e s ^ ^ v un nVevo instru 
la tierra nunca ha cumplido su función idar más' en la sustancia de las cosas. zar por los historiadores. Esta que dal mentó para conocer a fondo la vida en 
social, ni la cumplirá. Los campos españoles progresan gra-. Lévi-Provengal, utilizando fuentes á r a - j l a España musulmana que tanto influ-
vía aérea, saliendo de cualquier fronte-
ra; el mejor medio de alejar este peli-
gro consiste en amenazar a los adver-
tula "La España musulmana en el si-ilos olivos, la vid, los árboles frutales, 
glo X. Instituciones y vida social", edi-' donde se tenia un sistema completo de 
tado cuidadosamente por la casa La- riegos. Se explotaban las minas. Había 
rose, de Par í s . E l asunto es casi ente- grandes centros obreros en las ciuda- _ 
ramente nuevo. Algo de forma esporá- ;des ; estaba reglamentada la vida de losisaríos eventuales con ataques parecidos 
dica, se podía leer en la conocidísima gremios y la del comercio. Córdoba lle-| El ministro, resumió ante la. Cámara 
"Historia de los musulmanes de Espa-ig^ a ser ia población m á s importante!sus propósitos con estas palabras: 
ña", por Dozy; algo reducidísimo, en dei occidente musulmán. —¡Dadle alas a I ta l ia! ' 
a lgún manual del que esto escnbe; más , por este cuadro sumario y descolorí- * * 
en ciertos trabajos y estudios del maes-'do puede juzgarse del interés que en- Las novelas de los aviadores que hi-
tro Ribera. Pero una visión de conjun-1 Cierran iag nutridas, amenas y docu- cieron la gran guerra, no se acaban 
to sobre las instituciones políticas, ad-;mentadas páginas del libro del señor i nunca. 
mimstrativas, militares y económicas j ^ - i . p r o y e n ^ a i . Los historiador- espa-1 A Londres llegó hace pocos días, el 
aviador alemán von Schleech, que du-
rante la guerra europea perteneció a la 
Tal afirmación es injusta. cías al impulso que le dan los ingenie-! bes. publicadas o inéditas, resume de dígase lo que se quiera en escuadrilla de los "diablos rojos", man-
pero uno solo". San Antonio los ha te-
m á s bien un estudio del arte, culto y T ?or, mú^ comenzando por el 
"volkstum", "popularidad", del éelebé- ^ ^ los G,ozos 0 Responsori 
rrimo taumaturgo. L a poesía y el can- Si busoas milagros", que algunos tie-
la v i - dada por von Richthoffen, aquel hom-
dor de este Santo ha tentado a los m a - i " 1 " por coetaneo suyo, aunque el p n -
yores pintores del mundo. E l autor, co-lmcro e" o p r i m i r l o s es ju i i án de ^ 
mo no podía monos, pono los cuadros i ^ cn el S18:1° XV- Estos milagros han 
de Murillo al lado do los mejores Men- *ldo ^ m i n a d o s con la lupa de la eri-
zos que San Antonio ha inspirado a'!.1Ca mas. escrupulosa; los nombres que 
Tiepolo, Correggío, Van Dych, etc. Por h e ™ s fltado' S4efmPP' Kerva1' etc-. son 
res que demuestran que España progre-,. estimulando y hasta obligando, no des-; rica ca^^^^ eruditos españoles van camino de i Se enteró de la estancia df von 
sa agncolamente, dentro de sus posibi-; articulando con la radical reforma. m|dido utilizar en Marruecos. ' fündir sus esfuerzos en tal dirección.,Schleech en Londres, el teniente aviador 
hdades como es igualmente derto- que persiguiendo con el fisco, ni estorbando. En el territorio conocido en la época! Por un lado los arabistas van sacando a ¡inglés Recce, que también hizo la ™ 
ahora ha pausado su ritmo, y quizas Con la ley complicada totalmente ininte-,de la dominación islámica con el nom-iluz textos y documentos -eferentes a guerra, y que en el curso de un combate 
retrogradado. ligible para el escamón labrador. j bre de Alandalus, se instalaron berbe-i instituciones; por otro los historiadores aéreo fué derribado por Von Schleech. 
Muñoz PAJLAO Iríseos y á rabes ; los árabes llegaron a de nuestro derecho se fijan en la apor-! El inglés se apresuró en acudir a aa-
junio 1932. j constituir una aristocracia ciudadana, ' 
Hoy España produce y consume tres 
veces más que hace treinta años. Que 
digan las estadísticas de la exportación 
de fnitos de la tierra, de los transpor-
tes por ferrocarril lo que era antes el 
comercio local en miles de pueblos ru-
Ni los abogados se e n t i e n d e n ; % ^ T ' ^ Z T - por re-en países 
Señor director de E L DEBATB. 
Muy señor mío: 
suficiente garant ía . las satinadas páginas del libro van apa-
reciendo en 388 grabados y 13 l áminas ' . T o e m o s a la vista el hermoso fac-, 
las obras maestras de la pintura, la es-!*11™1 íe} fam0í«> "Si quaeris míracula",1 
ta tuar ía , la arquitectura, la cerámica, ¡de Julian de sPira; son incontables los 
la orfebrería; porque las artes todas, las versos ^ Pesias que se le han dedicado 
pictóricas y plást icas especialmente, se a este P á t i c o Santo; el P. Angel Orte-
han ejercitado repetidamente en las es- oa ha P^hcado un "Cancionero" espa-
cenas de su vida, y sobre todo en sus no!' (lue n0 aoota ni mvcho menos la 
milagros. ¡materia sólo en España. Así ha honra-
Pero, a nuestro juicio, lo m á s curio-jdo Dios' después de su muerte, a este 
so de la obra son los datos "folk-lórí- humilde fraile franciscano, al cual nin-
cos" que el autor ha recogido en dife-^11110 de los grandes o sabios de la tie-
rentes países, sin excluir ortodoxos y ¡ r r a ha &anado en veneración y popu-
musulmanes. También los musulmanes, |laridaci-
porque, como dice con razón el padre i Manuel GRA5ÍA 
tación que el pueblo musulmán pudo Indar a su antiguo enemigo. Le sirvió 
traer a, la v-da española. Estemos se- de guia en sus paseos por Londres. Coñ-
guros de que- al fin podremos. conocer fraternizaron, 
montañosos, de difícil localización hoy.lia singular caracter ís t ica de Mjea'ra ci- Nadie, ai verlos, pensara en que un 
A l lado de estas clases sociales, buboj vilización y de nuestra interesante his-|dia estos hombres, ahora tan buenos 
el espacio, 
derribaste? 
mip qp ha transformado v ' * ' ^ " : V***™». co» prohi-
uei campo que se na uansiormauo y|b¡ción no afectaba al derecho que tiene , 
sigue transformándose. Ha sido la auda-ie] comi>rador de una finca de desahuciar _ „ • • • ZZ2 
cía, el valor, la inteligencia y ha^ta si a] arrendatario de ella, y disipó las du- /m • i i »t i : 
se quiere el egoísmo del propietario. das la ley de 30 de diciembre d?l mismo j n h l m a r m n ^ C f íA h 1 1 l l a H H 11 ^ í> í A 11 ' i n i l l o r l o 
Grandes esfuerzos ha hecho el propio- ano, que levanto la suspensión para los JUK) U U U H í l U l í S S C o i d U l l d U U 11 (1 L 1 U 11 d l í ü l d U d 
tario español en los riegos de Urgel, desahucios "que se promuevan" para ha-
muy conten-
to—respondió von Schleech—, porque 
Alemania tenía un enemigo menos. Es-
taba seguro de que habías muerto en 
la caída. 
• Y a continuación chocaron sus copSá 
del canal de Aragón y Cata luña y los 
íl valle inferior del 
cer efectivo ese derecho. 
Pero en Consejo de ministros, reciente- inmobiliaria Ibérica En enero de 1934 empezará a regir el SEVILLA. 25.—"La Unión" publica! nuevo Cód'go . internacional de T. S, H-
'una información acerca de las escuelas1 para lo-s servicios médicos en la navega-
. , .. " de Carmen Benítez, ' que en el año 1896 eióri. . i 
Ha sido un éxito magnifico el logra- fueron donadas por la ilustre dama se-j 
por la Inmobiliaria Ibérica, en las villana doña Carmen Benítez a este1 Sucede a veces que. desde un barco 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - L O S C A F E S 
"Si no hubiera cafés, se gobernáríaj 
mejor". He aquí una declaración im- j 
portante, no sólo por el cargo que ejer-
ce la persona de quien procede, sino 
por la circunstancia de que los cafés 
se multiplican en Madrid de un mo-
do que sorprende y pasma. 
Dícese que el comercio sufre una j 
grave crisis. No sólo no se abren tien-
dás nuevas, sino que se van cerrando! 
muchas de las que había. Parece que' 
el público ha reducido sus gastos en I 
ropas, en diversiones y hasta en ali-
mentación, pero no en café. Quizás no | 
se come tanto como antes. En cambio' 
se merienda mucho más . 
E l caso es que todos los días surge 
en cualquier esquina un nuevo café o 
cosa análoga. Y como ahora con el buen 
tiempo los cafés se salen a la calle y 
la llenan de mesas y de sillas, se co-
noce y estorba mucho más la abun-
dancia. 
Si, pues, los cafés dificultan la go-
bernación del Estado, mal veo la tarea 1 
de gobernar en esta época, y presien-
to que cada vez será más difícil. 
Por cierto que es curioso que por 
un lado se desdeñe la opinión de los 
cafés, como cosa sin importancia, y por 
otro se confiese que sin ellos se gober-
nar ía mejor. Ya dijo Benavente, en "o 
sé cuál de sus obras, que para los au-
tores el público es como las casas de 
juego: círculo de recreo cuando se gana , 
y chirlata cuando se pierde. Con los, 
cafés ocurre lo mismo: cuando se vive] 
en ellos y en ellos se murmura, se dis-
cute, se chilla y se hace "ambien-
te" contra el gobernante, se les atri-1 
buye una influencia extraordinaria y j 
un gran valor representativo de la opí-
nión nacional; cuando se despide uno 
de la tertulia y del camarero, para irse 
a gobernar, es cuando se advierte que 
el ambiente del café era irrespirable. ' 
que allí no se hacía más que perder 
el tiempo hablando de ton te r ías y que 
aquellas murmuraciones no tienen nin-
gún valor. Pero los que se han quedado 
en el café, ni notan la a tmósfera enra-
recida, ni saben que están diciendo j 
tonterías ni dejan de creer que su opi-
nión es importante. Y acaso todos tie-
nen su parte de razón. 
El habitual del café—por lo menos 
mientras se encuentra allí—es un ocio-
so, que gusta de improvisar soluciones; 
para todos los problemas. Por su gus- i 
to, él es tar ía en otro lugar mejor, don- j 
de no sólo no le costara dinero la con-! 
sumíción, sino que obtuviera remunera- j 
ción por estar y donde también pudie-
ra con más eficacia improvisar solu-i 
está haciendo en e! va.iic ^ mente celebrado. Se ha aprobado un pro-
Guadalquivir, en la ancha comarca de:yecto de )eyi prohibiéndolos también. No 
Elche, en el canal de Tauste; y se pre hemos de destacar los efectos eoonómi-
para a hacerlos en el Guadalmellato. en eos que ese proyecto producirá, impi-
el Alto Aragón, en Castilla. Hay casos diendo a personas más industriosas. -
como el del Guadalcaicin. en Jerez, que aí?¡-icul1-ores más hábiles, 
' nalmente las tierras ' 
merece censura, pero para 
hay que mirar antes 
talidad de los campos 
tómente he hecho una excursión a la|de la riqueza a su misma producción, 
provincia de Soria y parte alta de la del pues sise ciega ésta no puede haber dis-
Guadalajara. Montes y lomas escalados1 nNos10c" ntentariamos con que ,as Cor.. al público habían 'cubierto" ya ' ' t í t u lo s i¿e'pción; pero" aÍ""d¿Me"cuen'ta "eí- rfeT^j convenlcntcs^ I^s.' enfermedad^, los - " " i -
por ei surco aei araao. i <UM en ?¿eL** tes soberanas no diesen efectos retroac- por valor de 1.100.000 pesetas. Asi lo «ado municipal de Enseñanza, concejal tomas y ¡os remedios serán definid- i " ' 
Nevada y en Sierra Morena y en los tivog a la f.utura que sólo debería! decíamos a nuestros lectores el día 8 d? cfte Ayuntamiento y conocido ma- fórm,ulas encérales, únicas para todo?, 
montes de Toledo, y en Credos y . en el ap]icarse a los desahucios promovidos cotí; d l actual c* 0 son don Juan Talavera. ordeno que fuo-
Moneayo. No importa que el clima sea posterioridad a su promulgación, De lo-. , . ' , - . . . , ran repuestas estas «nágeriteS en sus áí-
' '•• -.-1---.—-;- -i *- i — I Desde entonces a la fecha han sido .tíos, pero que. se .cubrieran con un velo. 
labrar perso- suscripciones de obligaciones suyas, con Ayuntamiento, con la condición precisa! que no UGne medico a bordo, se reclama 
„„„„ _ o W o 1 i ^ . - , . . « u . C u ^ ias yue vayan adqui- la ga ran t í a hipotecaria del hermoso ^e ^ en las mismas tenía que ense-:conseJO a los médicos de otros barco?. 
P!ira oeneiaii^w 1.-1pndo. ni sugerir que tal, vez sea equi- edificio donde están instalados E L DE- narse ,a Religion católica y que cuan- para prestar cuidados a algún pasajero 
s, despacio, a la te-vocada la p0iítica qUe antepone la pro- BatF Acción Ponular v ntra* pnti do- se dejara de hacer esto, la dona-, o tripulante que enferma de pronto. 
)s españoles. Recien-'tección social y distribución igualitairia] dnd¿_ ' H y ^ " " - i c ion sena anulada. Hace algún tiempe Cuando se trata de navios de nacionali-
' Fué ' , de 1.800.000 pesetas el importe i ̂ Tue^jS"?/os M ^ W l " V'»«»t'- ^ "lfi,c" f ^ M 
esa emisión. Antes de sor lanzada gies de la Virgen dé la Purísima Con-: nuev., Código remediara estos 
duro ni que el campo es'té en declives de contrario quien al amparo de una ley, 
^ «rrados- allí va el arado huroneando votada en Cortes (la de 30 de diciembre]suscruas otras 275.000 pesetas. Restal Los herederos de doña Cumien Beni-
* " V , „-r__rt ñ . Mtrn de 1931) vió reconocido después de gas-'por cubrir 425.000 solamente. tez piensan reclamar • estas escuelas, ys 
„ — „ A — TTI A „ H ~ —¡« nuf su funcionamiento no se ajusta 
ciones de la donación. 
T-VI ^ f u° „+rttvi««{^« .Vo -̂od nrtin itos y sinsabores su derecho a desahuciar,' E l éxito es notorio, y con suma sa- (1llp ?u f El Estado ha establecido vanas coló- se verá privado de él (e3 ^ temer es_; tisfacción lo publ .camoí . Ci€rt0 que ^ las condi 
tota-Sumar 
nAmn pl _afx tos, si nuestra opinión no coincide con la! la única ni siquiera la principal razón 
ngera eomu B U C I i ,»^, de, Gobierno o alguno de sus miembros. ̂  qUe ha movido a los suscrí tores. Cicr-
s asequible a todos. Y , Y triunfa ante los Tribunales precisa-,^ „„„ „_ ^ , ¿ ^ U Á ^ J X I „ l « i 
las opiniones de unos mente por ser la exacta, a ver smeir una ^ que Un mimmo dc C l ^ ^ 
_ izacion. Y los abogados no nos atreveré- de dichos títulos un valor seguro y dé 
" j j • •-"m^H'jmos ya a interpretar las leyes, expues-i buena renta; pero sin duda no ha sido 
ciones tan a la 
Pero esto no es ase ime 
sin embargo, l  i i    t  r r l  t ,  r ui'gir     i   cualidades econó-
y otros tienen, esencialmente, un va- ley con efectos retroactivos que anule m^as ,es ^excusable: pero razones y 
lor aproximado. Quizá algunas veces las sentencias obtenidas. ; estímulos de mayor elevación han pro-
cuando se reúnen asambleas generales i Muy reconocido, quedo suyo afmo. s. sJ movido el éxito que hacemos publico. 
q. e. s.-m., ¡ Difícil es en los tiempos actuales. 
Jesús SALDAÑA i por no decir imposible, el éxito de las 
Miranda de Ebro, 1932. | obras ideológicas si no se adscribe 
materiales que sólo el capital puede 
proporcionar. 
Así lo han entendido, sin duda, quie-
nes—sin perjuicio por otra parte -han 
querido favorecer una abrá buena. Y 
ello nos a.nima a recomendar al con-
junto de suscriteres, lectores, amigos 
.. Lew alemanes se disponen a conquií'-ar 
la éstraloesfera." 
Una casa alemana acaba de con-suiiii" 
un aparato especial. "1 J. U. 49, todo de 
metal y provisto ele un solo moipr 
800 r. v. La cahini. herméticamente ce-
rrada, permitirá a los tripulan tés re?'8" 
moiesi 
al me -
as i la 
dicha 
i ~ variaciones o? . 
. El nv:on es g"1""1'' 
:3l>ina.- y lo-s ní vndbB 
¡o do tubo? de aire 
son los cafés, aunque no se diga, los i 
que mandan su más genuiua represen-
tación-. 
De modo que no hay que desdeñar | 
a los cafés. Lo primero, porque cada; 
vez son más , y ya se ve que hierven. 
Lo segundo, porque en las tertulias 




se hacen por 
comprimido. 
La a dlflcultadr:- que ma.- com-
. ., , ,,, , prómeien la mai r.'n d»! motor, .especial-
• : ' ^ : ']r nK,;A 1 ' C i m e n t e . l a falta de ....p.cno en las gvan-
¡le.- alturas, han -sido resueltas. 
, . Se ha conseguiao también que 
liana. A todos ellos, que . tantas prue-, avion>. a una d,e ,2.000 metro 
ción de títulos que aún restan do la pú-
blica suscripción de nuestra Inmobi- el 
a has de cariño a sii periódico tienen da-
B a n c o b e r l i n é s , a s a l t a d o 
ellas una cantidad determinada de ca-jdas. señalamos este medio de coope-
pítal . Harto saben de esto, hasta las or- ración. 
BERLIN, 25.—Dos individuos arma- cíales de menor capacidad económica. ' inversión de dinero segura v rcnrodiif-
se hacen v desha dos con revólvers han penetrado hoy ! ¡Cuánto saeríficio y cuánto esfuerzo 
cen las reoutacíones v de ellas 'sa-i en UI1 Banc0 terlinés y, amenazando 1 por dotar digna y eficientemente los ór-
i f n al fin o f aue lue^o se llamad va- " m sus armas a los ^ P 1 ^ ^ ^ ^ apo-iganos que laboran por su mejoramien-len ai nn ios que niego se uaraan va deraron de cuanto dinero había en la to! El lores representativos de la raza. 
.pueda alcanzar veloc dades de 500 kM*r 
I metros 3 ra hora. En estás condiciones 
^será posible la travesía del Atlántico en 
gamzaciones surgidas en las capas so-| Si suscribir las obligaciones es una ,i0..(. 0 c¿tórce horás 
• ' ' ' ' A. . 
ti va. antes que eso. más que éso, cons- m,, 
tituye un inestimable acto de colabora- • 
ción. al levantamiento de un dimito ho- (.n* 
gar espiritual; cuya fecundidad se di-
Tlrso M E D I N A 
espíritu rige dignamente desde 
caja de caudales. Muyendo inmediata-Ha altura de las instituciones: pero re- funde cada vez más por todo e r á m b i t o 
1 ment€- ¡quiere la aportación de instrumentos | de España . 
son: 
h h g g l 8 
q i n n r j . 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
»5 a w 
FOLLETON 
DE LA CULIURA 
(26 de junio de 1932) 
T T X A promoción intermedia separa, en la histona 
^ reciente de nuestra pintura, a los epíg'onos de 
la manera de ayer de los representantes de las jó-
venes audacias. En la Blxposiclón Nacional actualmen-
te abierta, no parece esta promoción asistida por gran 
fortuna. Escojamos los ejemplos más claros, los de in-
dudable valor: Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, Aurelio 
Arteta. Del primero conocíarr.os episodios infinitamente 
mejores: eran aquellos en que. a falta de una autént ica 
composición, los elementos plásticos de sus obras se 
presentaban compactos, apretujados; lo corpóreo y ma-
ciz» de su figuración superaba entonces la crudeza con 
la armonía. Cuando, como hoy, los elementos se pre-
sentan disgregados, esta disgregación tteudd a dea-
compuesto y no puede esvitarse la nociva apariencia de 
lo muñequil. Pidámosle a Solana siempre "racimos" de 
figuras; nunca, "colecciones". E n Vázquez Díaz. e¡l es-
collo es la gratituidad de la técnica. Salva ea ocgsiaaea 
a esta arbitrariedad el buen gusto; en otras, como aho-
ra, no. En Arteta, la potencia es grande; lo malo está 
en cierta desorientación teórica. En sus "Náufragos", 
verbigracia, la coincidencia de dos inspiraciones esté-
ticas antagónicas estropea el conjunto. De una parle, 
se le ve en voluntad de estructura, en obra de escul-
tor o arquitecto; de otra parte, un contradictorio em-
peño le ha llevado a insertar allí un patetismo, una 
manera de anécdota literaria. Las dos corrientes chocan 
entre sí. dentro del cuadro; el choque deja al especta-
dor confuso € inquieto. Tres artistas, de todos modos, 
cié gran clase. En ellos ha iniciado mie.dra pintura una 
«•tapa digna de honor. 
TE N I A interés ver cuáles serían las reacciones de México, ante la escenificación de Juá rez y Maxi-
miliano, por Franz Werfel. Por ahora, nos parece que 
allí lo han tomado por donde quemaba, por la cuestión 
de la emulación entre América y Europa. Sin embargo, 
en a lgún juicio, ya aparece convenientemente superado 
lo impuro de cualquier interpretación localizadora. 
"Tiene esta obra—leemos en la revista "Barandal"—, 
ese mérito luminoso d© adentrarse en la esencia huma-
na del mexicano, en todo lo que tiene de profunda. Obra 
de cualidades defimtivaa esclareciendo haata dónde «1 
teatro naclenal puede ser univeraal: no hay allí pro-
vincionalismos, ni laapameizias folklóricas. Es teatro quo 
puede inclusive pender te. historia pasa envolverse úni-
camente en sus valores guranwnte «¿tistióoa.H* £ a cu-
ma, una buena batalla ganada en la lucha contra el 
bastardo clominio del "carácter" . 
CONSTELADO de observaciones importantes, el nú-mero de "Forschungen und For t schr í t t e" sobre 
Goethe. La gran figura aparece sucesivamente en con-
traste, a t ravés de una serie de artículos con el medio 
geográfico nativo (el Rhin) con la historia, la dramáti-
ca, la estética, las artes plásticas, la teología, la filo-
; sofia, la matemát ica , la óptica, la gimnasia, la alqui-
i mía, la mineralogía, la meteorología, la geología, la bo-
, tánica, la biología, la anatomía , la técnica, con China, 
con Inglaterra, con Francia, con el Japón, con Hungría, 
| con el servicio de las bibliotecas y la organización de 
Museos, La cuestión sobre el ant í raatemetiamo habltual-
mente atribuido a Goethe, par&cía espeoialmentd pi-
cante. E l profesor Epateln. de Franklurt . la trata con 
matices; más relativos, en realidad a la unidad de tono 
en las matemát icas , que a la unidad de tono ea Goethe. 
Es indudable que la Geometría está mucho menos le-
jos que el análisis de aquel mundo y clima de las meta-
morfosis vivas, donde vivió siempre el genio goethiano. 
B l artículo sobre la botánica de Goethe, firmado por el 
doctor Sc&uAter, de Berlín, trae la reproducción de un 
dibujo del poeta, al croquis de unos claveles. Croquis 
preciso, de lúcida estilización, no sin semejanza—la 
mataría el tiempo,..—con los dibujados bajo la direc-
i ción da José Celestino Mutis, y que se guardan en nues-
i t r o J a rd í a -SpUaico. 
/ ^ V I R la Misa en u t menor, de Mozart, había estado 
v- 'cas i reservado, hasta ahora, a los asistentes a lo? 
festivales de Salzburgo. Allí fué estrenada por su autor, 
hace muy poco menos que ciento cincuenta años. Allí 
la resucitó Aloys Schmitt, ya entrado el presente si 
glo, sacándola del olvido en que estuvo süíiiicla duran' ' 
largo tiempo. Esta Misa, de estilo severo, y donde pre-
domina la influencia de Bach, fué escrita a consecuen-
¡ cia de un voto. Mozart la ofreció, si lograba casarse 
! con la que amaba. Medio año después de casado." cum-
plía, su promesa. Hoy la obra empieza a ser ejecutada 
en todas partes, con el gran atractivo que puede tener 
para loa públicos un Mozart casi inédito. En París la 
ha dado úl t imamente a conocer la beneméritM "Socie-
dad de Estudios mozartianos". Carlyle daba, por. Shac-
kespeare, las Indias. Porque Madrid tuviese una So-
ciedad de Estudios mozartianos, nosotros dar íamos sin 
regatear la ley de secularización de los cementerios, 
con la propina de tal cual artículo de la Constitución, 
LA duquesa de Vlllahermosa (1753-1S10) es evocada por el marqués del Saltillo en el primer número 
del nuevo semanario español "Ellas". Se contrasta su 
figura con la de otras heroínas mundanas del Setecien-
tas (con placer vemos generalizarse, e^tre nu-e¿t3cs es-
critores, este elegante sistema de denominación), da-
mas, filósofas y artistas, "la duquesa de Béjar, doña 
Escolástica Gutiérrez de los Ríos, la desenvuelta y por 
tantea tituloa célebre duquesa de Alba...,-su rival la Be-
navente, doña Josefa .Pimentel. la doctora de Alcalá 
doña Ts:dra Guzrnán y la Cerda, luego marquesa de 
Guadalcázar. . ." Celebremos, sn la rlustración de este 
articulo, el buen tono del boj que lo ilustra, fiimauo 
"Oscar", haáta donde la firma pucJc descifrarse. fUñ 
.probemos--muy süavéibénte que. al pie del titulo 'le 
grábadoi el periódico no haya hecho, constar el nomhre 
del- artista,H*.si que ss ¿ale 'de lo c orriente y .municio-
nado, es£p üebiera nacerse siempre, hasta con los. ÍO' 
fóg-áfos. 
LA vuelta a Manzom sigue siendo la consigna—el Santo y Seña—de los jóvenes escritores itaüano^ 
más (¡igudos en escuchar al percutir de las "palpita-
ciones de los tiempos". Esta reacción dol gusto. G. • • 
Borgc.se la previo. Viccnzo Gcrace 'lió después sus 
zones fundamentales Se trata'de un renací miento cla-
sico, conjugada con otras formas de Renacimiento en 
el mundo. Para celebrarlo con palabras de Rimbaul. 
¡"Elle est re t rouvé! 
¿Quoi? L'eternité" 
También hay entre los italiar̂ .. ¿nun -Benedetto 
QmÍSq—sos ha- dado ejemplo con la vindicación ?® 
aombre, que está a pimío, por ventura, de convertid 
en el de un clásico nuestro. E l de la novelista Fern 
Caballero, decimos. _ 
¡M. N. T. R-
